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A Ñ O L . Martes 5 <ie noviembre de 1889.—San Zacarfas-í santa Isabel, padres <1e san .Tuan Bautista. i>( M E K O 2G2 
1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L 4 HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DBIi 
DIARIO D E L A MARINA. 
Hrtbiondo fallecido el Sr. D. Manuel de 
C. Palomino, agente que era del DIAAIO 
DB LA MAUINA CU Guatao, he nombrado al 
Sr. D. Francisco de C. Palomino para sua-
lituirlo, y con (ú se entenderán los señores 
euscriptores á esto periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 2 do novipinbro de 1889.—El 
Administrador. Victoriano Otero. 
y C O M E K C l A l i E b . 
M i í o v a - Y o r k , n o v i e m b r e 2 , d l a t í 
G i <le l a t a r d e . 
Onza^ e+i»»iflolas, A $15.70. 
t'outcuus, A $1.85. 
OeacQuiito {tupo! comercial, t(0 d |v . , 5 i d 8 
por l(io. 
Cambios sobro Loii<trtt9,00 d|v. (Uauqucros), 
A $4,81. 
Idem sobre Parlg) «i) di?, (banqueros), & 5 
francos 21i cts, 
Mein sobre Hamluirpo, 00 di?, (bnnqneros) 
A m. 
f to \ \& vegkira&OH loa Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 127i ez-onptfn. 
(J-1 üvliiiKa. >>. 10, pol. 00, íi 8J. 
Ceutríro^as, pnsto y fleto, á Jí ¡>iUi. 
Bé$ultti Ifue « roftm», do 4J 5. 
Azdrar de miel, de l - I j . 
Mieles, ú 80, 
Kl miTcado pesado. 
Aantóbii (Wllóut), en tercerolas, A ü.(»6. 
Harina patfnl Vlnnesoti:, ÍS-SS. 
L o ñ d r w , n o r i e m b r e 2 , 
liíacar d»- romolaqhai .1 ll|5)J. 
Azúcar o^ntrífuga, pol. 96, a 14. 
Idem resn'uf nMlno. á 12l8 
(Jtmsoll ^'. í 'H, H «fl 16116 «x-dividendo. 
Oaalr' poi cieitio espaflol, d 74|ex-iñt«ré». 
Déwni»»'.-, Í.;< !»: Í> do InarlatArra, 5 po1- X€u\ 
P a r t s , n o v i e m b r e 2 . 
Renta, « por 100. rt H7 francos 22i cts. P* 
dividendo. 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e 2 , 
Existencias on nianos boy en Nueva-York: 
6,00Q liocoyes; :;.{.{,000 sacos. 
Contra oxlstenclas en Igual foclia de 1888: 
»25 bocoyes; í>41,000 sacos. 
N u e v a - Y o r k , n o r i e m b r e 2 . 
Ln.s existencias de avdcar en osle puerto y 
Ios-de Boltlmoro, PUadelfla y Iloslon al tor-
minar el mes de septioinbre, era de 20,570 




C 0 1 . 7 3 a i O D E C O H R H D O K B B . 
C a m b i o s . 
- < l i 4 4 i pg F. oro M-
K8PAN A. < pañol, acgñn plaza. 
{ (ooba 7 oantiuad. 
n»»"™"* • j ^w^á r 
FBAMCIA j «'¿SKI-C"" 
\ * * j ¡ í é i ^ 
SHTA M08- t'KIDOa 91 á I D i p g P., oro espafiol, & 8 dpr. 
Niirclnal. 
PBSr.lTBNTO M E K C A N - J 6 * 8 p.S laúd, « 
. , # Pro 6 billotti, 
M a r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCASES. 
Biauoo, trsuea de Deroane y } 
Rillieux, bafo á regalar..., 
Idotn nfom, hioiu, filom, bno-
MU i suponni 
IJom, l¡loni, iitom, id., floróte. 
Oo^nnlio, Inferior ii regalar, 
Qfiiüoro » á 'J. (T. } I . ) 
Idem, bnono á ouperior, nú-
iDcro 10 á 11, idera 
Qntsbrudo, inferior á rogclar, 
nímero 12 ¡i H , i i i e m . . . . . . 
ídem, bueno, n? 13 li 16, i d - . 
Idom. auptjvior, nV 17 A 18, Id. 
*<••«». flor«t«. '•!" 10 ú 00. id . . . 
M o r c a d o o a c t r a n i o r o . 
OBNTRtKUOAH DK OÜARAPO.—l'oiurirlición 94 A 96 
Sacos: Noniinal—Hoco;ea: Nominal. 
AZür/.K DB MIKI,.—Polariíaci.ín 87 í 89.—Nominal 
AZÚCAR n ARfíAHADO.—Comrtn A recular refino. 
Polerir-.. •: > i UM. - Nobillisl. 
S o S ó t a a O-arrodorcn do s o m a n a . 
D E CAttKIOS. - U . Pablo Ifoiiuó v Aguilar. 
D E K U l ri)S. - O . Mannel Vázquez de las lleras, 
y D. ESduardo Fontatilllii. auxlllir de Corredor. 
E» nooi».—Haiiaua, 4 de n ivlemhro do 1889.— K 
Símlico PreiiuJento interino. Jnsf M } ¡Ir. Montalvá'*. 
I N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O H O 
úat. 
Abrbí Si 240Í por 100 j 
cierra de ií40ü & 24(M 
por t.lMI; 
fONDOS PUBLICOS. 
liillolcR Hipotecarios déla Isla do 
Cuba 
Bonos do) Ayuntamiento 
ACCIONIOS. 
H.mco Espaííol de la lala de Cuba 
U.inco Añloola 
Oauco del Comercio, Fei-rocairl-
lea unido» de la Habana y A l -
maceno J do Regla 
Compañía do Ciiminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Coinpafita do Caminos do Hierro 
de Calbarién 
Compañía do Caminoi de Hierro 
•!o Natanrri,» . i ' iNanilla 
CompaHía do Ca uiiioB de Hierro 
do Sagua la Oruodé 
Oomiiu:iía do (Jamiuoa do Hierro 
do UlénfaégÓB <i Vlllnolnra 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oesto 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Espafiola do Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Ootuulldada 
Compaliía BepaBola de Alumbra-
do do Gas do Matanzas 
Keilnoría do CArdeuas 
Compañía do Almuoene* de Ha-
cendados 
Mmprwa de Fomento j Navegu-
ciíín dol Sur 
Corci^nía ile Almacenes de Dc-
pójilo ds la Habnua 
Obligacionenbipotecarias ilo Cien-
fuegos y Viliaclara 
Cocipraíores. Teids. 
107i á 115 
á 45 
Ci á Cl 
80 á 60 
I 0 i & 10 
ÍIJ á 10 
i D 4 i 
Si á (i 
7Í A 62 D 
i & 
U á 
m á 8OÍ 
:i9J á 27 
SSi á 383 





















9 á 10J 
Habana, 1 do noviembre do 1889. 
BE OFICIO. 
Orden de la Plaza 
del día 4 de noviembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 5. 
Jofododia: El Comandantfi del batallón do Inge-
nieros Volunlario.i, D. FIUIICÍBCO Hernández. 
Visita do Hospital y provisiones: Comandancia 
Occidental de Ar l i l l cm . 2do capitán. 
Capitanía Gonoral y Parada: Batallón Ingenioros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Reglo, infantería do la Reina. 
Hatería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia on el Gobierno Militar: El 1'.' 
do la Plaza, D. Carlos Jusliz. 
Imaginaria en Idem: El 2V dé la misma, D . Anto-
nio Ferrando. 
Mrfdicu para provisiones: el de la Pirotecnia Mi l i -
tar 1) Jua Remedios. 
l^econocimiento do pienso: Caballería de la Reina. 
EJ» copia. 121 T. Coronol Saruonlo Mayor interino, 
JonfO. DtlgndA. 
V A P O R E S D E TBAVE8IA. 
B E E S P E R A N . 
Nbre. 5 Mauuellta y María: P. Rico y escalaa. 
5 Baldomcro [gíeshui Nueva York. 
5 Washington: S i Nazairey escalaa. 
. . 5 Hugo: Liverpool y oncalaii. 
M 6 Olivetto: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 6 Alava: Liverpool y escalas. 
M 7 Habana: Colón y eáAaláa, 
. . 7 City of Atlanta: New V>rk. 
8 Montevideo: Piogroso y Veracrur, 
ü Cltv of Aloxa id in '. í.-acrur y Moalu. 
. . 11 Niágara: Nueva York. 
. . 12 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
. . 12 Flacbat: Voracru/. 
14 Séneca: Nueva Y n k . 
S A L D R A N . 
Nbre. 5 Wasbington: Veracrnr. 
5 Rbenanla: Veraorax. 
6 Olivetto: Tampa y Cayo Hueso. 
6 Baldomoro Iglesias: Colón y esoalaa. 
. . 7 City of Colnmbla: Naw Yora. 
. . 8 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
. . 9 City of Alexaiidnu Nuo/u ^ oik. 
. . 10 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 10 Habana: New York. 
, . 10 Mannelltn v María: Puorto THoi y MO&lai. 
. . 11 Niágara: Voraoraz y escalaa. 
l ' • Flacbat: Havre y escalas. 
^ ) ; ifeina Morcedci: Colín y eEOaUft 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 3: 
De Santander y escalas, en 13 días, vapor-correo es-
pafiol Reina María Cristina, cap. San Emcterlo, 
t ns. 2,631, trip. 157, A M. Calvo y Comp.—A las 
12].—Con carga general. 
Nueva-York, en 3 días y 22 boras, vap. amor. Sa-
ratoga, cap. Rottig, tona. 1692, trip. 62, á Hidal-
go y Cp.—A las 2.—Con carga general. 
OI» 4 
IK-Voiacnu ) Progreso, en 2 días del óltimo, vapor 
amor. Citv oí \Vut*¡!Íngton, oap. Reynolds, tone-
ladas 1,619. trip. 88, á Iliilalgo y Comp.—A las 
(H.—De tránsito. 
Nueva-York, en 5 días, vapor esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, tons. 1,114, trip. 61, A M. 
Calvo y Comp.—A las l ié.—Con carga general. 
SALIDAS. 
Día 4: 
Para Nueva-York, vap. amor. Cily of Wasbington, 
cap. Reynolds. 
-»—Veracruz y escalas, vap. amor. Saratoga. capitán 
Rcttig. 
M o v i m i e n t o de p a s a j eros . 
ENTRARON. 
Do SANTANDER y escalas, on el vapor-correo 
español Jícina M a r í a Cristina: 
Sros. D? Remigia Meslre—Artbur Rodríguez—Ca-
talina Lamberl—Antonio Arcos—Manuel A. Calvo, 
fteflora, 2 bijos y do» sirvientas—Josellna Luling— 
Juan Fonseca—Manuel Espelii'is—Angel Tarrego— 
Sebastián Segorburo—Santiago Mendia—Hormouo 
cildo Aijuirre—Miguel Rocaldc— Damián Olano— 
Raimundo Iturbe—Domingo Gorostizu—Tomás Mu-
ñecas—Pedro Ibarra—Alberto Picaza—Olegario Sal-
cedo—Francisco Alvarcz—Juan Oracnma—Josó T l -
belio—Teresa Ecbaide—Julián Ortna—Josó Vila— 
Celestino Rubiera, señora y dos bijos—Juan Ollero y 
señora—St-igio de la Guardia—Eustasio Urra—José 
Gómez, señora, dos bijos y una sirvienta—Vidal del 
Alamo—Ramón Clmadevilla—Cirilo Ugartc—.Josefa 
Ruiz 6 bija—Manuel Trucba—Juan Paulino -Fran-
cisco A. y Agustín Mciii'ndez—Miguel San Micuel— 
Encarnación Sañudo—flregorio Venero—Manuel Mn-
jlca—Nicolás Marurl—Hernanlo Mnrt'ncz—Carmen 
de las lleras—Pablo Lav'.u—Santiago Lavin—Josel':-
na Sourte—José M. Gnrln—Pilar Somobano y un n i -
ño—Manuel Garda—Mariano Inde?—Antonio Marti 
—Hornardo Fau—Amalia Kernández y un niño—Flo-
rentino Guardado—Antonio Navedo—Mauricio Ro-
dríguez—Miguel Coevas—Mariano Garda—Venancio 
Real—GreKorio Anisola—Francisco Anillo—Honil'a-
do Oitiz—Matías Garda—Emilio Martínez—Roque 
Castañeda—Venancio Sáncbez—Hermenegildo Ruiz— 
Hernardino Miguel—Florentino Aja Gómez—Maxi-
mino Lanza—José Sáncbez Castañeda-Hipólita Do-
za—Emilio Vallo—Fernando Gómez—Gabino Cayón 
—Joaquín Obrcgón—Mariano Quintana—Constanti-
no Garda—Ramón Traoba—.íosé M? Mondia—Fa-
cuudo P. Ruiz—.losé R. Saiuz—Casilda Ruiz—Anto-
nio Alienza—Miguel Sarria—Juan P. y Francisco 
igual—Tomás Ruiz—Severiano Rcigadas—Victoriano 
Sola—Isidro Martínez—José GonzáJoz—Luis Viadero 
—Anastasio Arias—Lnciano Viadero—Inocencib Gar-
q(a—Hennenegililo Herrera—I^eonardo G a r c ' á - M -
guel Gutiérrez—Inocencio Rnblo—Manuel Rascón— 
Uánuel Rovutlta—Paulino Fernández—Ezequiel 
Oanipo—Eduardo Ortiz—Eliodoro ¡Montlel—Francis-
. 0 Estrada—Francisco Gómez—Ramón Torres—Mi-
guel Vizcaya—Julio Lora—Ramón Fernández—Juan 
Ortiz—Eustaquio Polayo—Federico Lorenzo—Cándi 
da Tejón y una niña—Francisco Canales—Lisardo 
Caras, señora y dos hllOÉ—Dolores San Miguel—A-
iiuilina Fumarada-Miguel Sierra—Julián Moisés -
Antonio Lambarri—Laureano García—Pablo Gonzá-
lez—Pablo Palacio -Ernesto üsabiaga—L'Ipiano 
Márquez-Pedro F. y Valerio Pereda—Andrés A. y 
' ñor t i . Abn.tcal—.losé Laya—Jesús Tre«palacios 
U nmel Díaz—Juan A. Llanos—Antonio ^ . Lan-
doburo—Saturnino Iturbe—Adolfo y Cele tino Gon-
zález—Máximo Montes—Juan Gómez Abascal—Vi-
cetito B.árcona—Luis do la Portilla—Vicente Leoncio 
—Lorenzo de Mier—Felipe Santos—Nicasio Esoalan-
'0—.Tulián Cobo—Victoriano García—Cecilio Collado 
—Joanuín Castillo—Vicente Alvear—Alfredo Revuel-
ta—Maxinin Goterón—Francisco Fernández Nava— 
Antonio ( V.-po I Haz -Rafael Romero -Vicente Helio 
Máximo Gutiérrez—Casto Fernández—Esteban Elo-
riaga—Antonio Garba—Servando Valiente—Adriano 
Péres-rJo>é Suárez González—Ensebio Martínez--
Vandalio y .Manuel Tcrán—Celestino García—Scbas-
u in Ruiz—Luis Sainz -Dámaso Condue—Josó Ma-
r<a Bcjo—Pedro Carriles—Franc'sco Diez—Melitón 
Oliva—Froilán Hugucn — Salvador González—An-
?el Gonráler. —Gregorio Gutiérrez — Pedro Rodri-
guez - Manuel ¡Mencs —José Fernández García 
—Eulogio Campo—Auroliano Garda—Rafael Fer-
n^iidez—Henlgno Cuanda—Carlos Alonso—Manuel 
A, Valle—Birnardo Collado—Pedro Fernández y se-
ñora—Manuel Malilla—Francisco López—Martín J. 
Echarte—Juan Navcsa—Isidro Garda—Pablo Mija-
res-Gervasio Ruiz—Saturnino Azanzaez—Raimundo 
Rodríguez— Santiago Sáncbez—Francisco Cañío— 
Manuel Domínpuez—(.'esarlo Gutiérrez—Porfirio Gue-
rra—Josefa Villar y hermano—.Juan Fernández Mau-
rlas—Hilaria Fernández—Flavio Gobul—Santiago 
Kchevarrla—Gabriel López—Víctor Garclnes—Eva-
risto Ruiz—Jofé A. Juárez—Micaela Sánchez—Esto-
liafi S. Riv.i—Cristina S. Pérez—Lorenzo San Martin 
—Vicente Fernández San Miguel—José M. Rodrígnez 
—José G. Castafíón—Dionisin Gil Romero—José 
Pereda JIorea—José Galarza—Hilario Cubillas—Po-
dro Larrea—SeralTn ROM (iareia y 5 hijo»—Franoisoo 
A. Scbivhirp—Ignacio Amiel y señora Dominan 
Nazabal—Antonio de la Ganna—Fermín Ar.imburu— 
Francisco Pérez Garda y 2 b^os—Francisco R. Ma-
ríbona—Felipe Zalvidea—José M. do la Cruz—La-
dislao Di iz—Angel Costales—Encarnación Alonso— 
Luc.'ano Rivera—Armando Campa—Javier Ráccetlá 
-Guillermo Villar y Villar—Joné Cabal—Simón y 
¡osó Yarto—Coledonio Martínez—Manuel Caviodes— 
Manuel del Regalo—José Collado—Manuel Alvarcz 
—Antonio Viadero—Ramón Sainz—Andrés Abascal— 
losé de Cranda—José Fernández—Aiuelmo Espina— 
Benigno de Tuya—Esteban Suárez—Jerónimo Isobas 
losé María Casas—José Cobiáh—Alfredo Térras— 
•lielurdo í-'uárez—Manuel Díaz—Ramón H'anco— 
'osé Fernández Llera—Manuel Pando—Guillermo y 
(•Vincisc.i Somobano—Manuel Moniaño— Jacinto 
blanco—Rafael Casanueva—Buenaventura Arenas— 
Servando do la Fuente—José Collía—Manuel Cam-
1I01—Ccforino Aladro—Manuel Espina—Manuel Jun-
co—Cayetano Migoya Florentino l iorn a—-.lo é 
González—DomingoRindiar—Constantino do Diego— 
Jocé Toratlo—José Antonio Sierra—Aniceto Crespo 
—(Vr dido Lluarc.i—Mamiol González—José Maiía 
D.fui—Mafia Pérez y 2 niños—Dolores Pérez y 2 n i -
i-s Amnli« Cueto—Juan Pérez-Mannel ('neto— 
^rannisoo fVrez—Rodrigo Pérez—José Berbés—Ul-
dano Alvarcz José Prieto—Donato Naveira. .•«eño-
n y cuñ ida—Maximino Rodríguez—Daniel Feijoo— 
PadreS&nohez—DaríoGonzález—Francisco y Pedro 
Várela—Benito Formóse—Segundo Duran—Hono 
ralo Pnu—José Froga—.losé Cuervo—Manuel Novo— 
Micnlás Canosa—Pedro Freigc—Constantino Iglesias 
Federico Gutiérrez—José Menéndez—Aquilino Ar -
mendalz—Félix Menéndez—Henito González—Fran-
cisco Alarll-ez—Felipe Ganáis—.Manuel Ganáis—Ma-
nuel Gutiérrez—Federico Dieco Cadela—Manuel Sor-
do—Haldomero Menéndez—Vicente Cuervo—Federi-
co y Mannel Cuervo—Faustino Oninda—Alfredo Flo-
ros—Aleiandro Pnrsute—.Manuel M-néndez—Mannel 
Rozo—FranoUoo Marreir.)—Jlanuel Llano—Joeé A l -
varez—Amelio Ortiz—Manuel Meana—Ensebio A l -
enrez—Jenaro Pérez—Manuel Cortina—José C. Cuo-
•a—Angel Huerta—Bernardo Busto—Maximiliano 
Vlonso—Vidor Iglesias—Benigno Fernández—Poli 
carpo del Cauto—Juan Otero—Rafael Pérez-Francis-
o Meana—Vicente Fernández—Antonio Navedo— 
Dmidrio Díaz—Constantino Fernández—Fernando 
Alvarcz—Isidro Rodríguez—Gervasio Diaz—Manuel 
Vrias—Franei.eo Otero—Rernardo Cancllada—Joré 
Llaboner.i -JOM- Rodríguez—Ramón Corrales—Ber-
nardo Alonso—Francisco G. Martínez—.luán G. Pra-
lo—José Sánchez—Jo^é Tero—Maurido Suárez— 
Manuel G. Alvarcz—Demetrio Puente—Juan B . Ro-
liigucz—José Fernández—Hilario Puente—José R. 
vfnftU—Alvaro Viña—Eugenio Rubiera—Florentino 
Mvarez—Salvador Garda—Adolfo Albuerne—Santa 
'} Alvaroz—Emilia Muñiz—Gregorio Alonso—Juan 
Muñiz—Francisco déla Fuente Leonardo Sánchez 
— luán B Alonso—Primitivo R. López—Cesáreo 
Valcárccl— Enrique D. Suárez—Tomás Tanliel—An-
drés Garc ía-Angel Baras—Catalina Martínez y 1 n i -
ño—Cirilo Fernández—José Alonso—Jnan Sáncbez 
—Ilenigno Suárez—Prudencio y Marcelino Fernández 
—Pero Rivero—Cnnrla Artiazn—Faustino Alvarcz— 
José Azpiazu—Manuel Tuero—Alvaro González— 
Rernardo Rodríguez—Manuel Indán—Celestino Diaz 
Sil verlo Alvarcz—Henito González—Maxim no M i -
fer—Ricardo Cuervo—Alvaro Guardado—Manuel 
Sánchez—Tomás Cabaña—Manuel Menéndez—Angel 
Fernández—José Huer ta—José G. Díaz - Manuel 
Martínez—Aquilino de la Campa—Angel Madro—Jo-
áé M. Vega—Amador Alvarcz—José Garda—José M. 
Arrojo—Faustino Fernández—Manuel Menéndez—R. 
Alvarcz-Alfonso, Homero y Ana Menéndez—Segun-
doptubiera—Victoriano Lorenzo—Máximino Amado— 
José Pérez—Inocencio J. Estrada—Epifanio Garda— 
Alvaro Alvarcz—Mafias Harás-Nicanor Comporro— 
Joaquín Pando—Maximino Fernández—Ramón A l -
vaiez—Francisco Mieris—Luis Zaragosa—Francisco 
Folgucro—Enrique Martínez—José Rodríguez—Fran-
cisco Arias—José Lorenzo Rodríguez—Faustino Me-
néndez—Manuel Martínez—Bernardo Pérez—Anto-
nio Suárez—Pedro Alonso-Baltasar Alonso—Ramón 
Suárez—Manuel Megido—Manuel Suárez—Antonio 
Fornándcz—Josó Diaz—Juan García—Sixto Alonso 
—Salustlnno Martínez—Ramón Martínez—Isidro Fer-
nández—Manuel Collado—José Garda—Luis Bave— 
Jo?é R. Alvaroz—Evaristo González-Juan A. Alvarcz 
Aquilino Alvarcz—Corsino Garda—José M. Suárez— 
Abelardo González—Maxlmllhno Porti la Pruden-
cio A. Luege—Ezequiel Fernández—Francisco Ro-
drigue/.—(lándiilo Garda—Joaquín Suárez—Fermín 
Cauella—Isaac Armayor—Fernando Suárez—Celedo-
nio González—Bernardo. Gar ia—Celestino Vega— 
Raimundo Prieto—José Alonso—Manuel Alonso—Jo-
só Diaz—Ramiro González—.losé Fernández—José 
Rodríguez—Laureano y Evaristo Rodríguez—Casimi-
ro Diaz—Hraulio Rubio—Laureano Fernández—A-
custín Castro—Josefa Rodríguez y 1 nlfio—Bernardo 
Fernández—Manuel Alonso—Mannel de la Villa— 
Francisco Collado—Manuel M. Menéndez—Angel 
(¡onzález—Inocencia Prieto—Leonor F e r n á n d e z -
María Collado—José del Cueto—Rafael Torre—.losé 
González—Roque Concha—Filomena Fernández— 
Maleo Areccs—Ramón de Granda—Manuel L. C. Ta-
raño—Manuel Hallina—Isaac Blanco—Juan A. Ar-
dnengo—Francifco González—José Ardaleín—.losé 
F. Pando—Segundo T r ador -Rodrigo Santos—Mar-
celino González—José Fernández—Alvaro Estrada— 
Jos.' Cuer-o—Joaquín Fernández—Manuel Menéndez 
—Jerardo González—Feliciano Fernández—Floren-
tino Toj ico—Celestino Hidalgo—José Alvarez—Feli-
ciano Ro Irígncz—Alvaro Tojaco Manuel Rodríguez 
—[nnoeneio Aranjo—Sandulfo González—Rogelio V i -
ña—José Fernández—Sandalio Pardo—Primitivo Fer-
nández—Ramón Alvarez—Laureano Fernández—A-
nasts io Oampo—Joti Fernandez—Joan G. Rivera— 
Alvaro Fernández—Dario Argllelles—Francisco Fer-
nández-Manuel Fernández—José López—Ambrosio 
M i tinc—r.albino López—Francisco Fernández— 
Jo é 1 «'•• (•/— Solero López—Antonio Ilevia—José Hus-
Ül|n—J-sé Fernández—Rafael Menéndez—Manuel 
Valle—Faustino Alvarcz—Adolfo Garda—Jesds Gon-
, ilc/ . loe Mi López—José A. Rodríguez—Manuel 
Vega—Fnnidseo Toyoa—Claudia M. Cueto—Juan 
M mióii—^Iosé Suárez—Juan Fernández—Ramón Fer-
nández—Miuuel Aeevedo—Dionisio Pelaez—Juan 
Q i l . -Aiuonio Rodríguez—Casimiro Sáncbez— 
BénigO.O A-ello—Víctor Riesira—Joaquín Fernández 
—Jesó'. S:m. lo / —Kdnardo Heviu—José M. Menén-
dez—Sabino Suárez—Antonio Pardo—Alfredo Gon-
zález—Fidieinno Alvarez—Mannel Alvnrez Fermíi 
L ye:;—Plácido Fernández—Remiirio Mcnis—Ramón 
H. Suán z—Vietorinno J Alvjn-z -Féiix Muñiz—Jo-
sé I) nz—Antonio jdeuéades—Carlota Fernández— 
Fo'i i..no Al- • • / Manuel Hidalgo—Samlulfo Suá-
rez—.Uanud 'I^iiéndez—Ramón Monos—Josó M. 
González - Valentín Menos—Antonio Fernandez— 
Ramón Fernández-Mannel Sánchez—Valeriano P ó -
Viña—Juan Fernández—Fernando Blanco - Ceferiuo 
López—José Rodríguez—José D i a z - J o s é Iglesia— 
Mario García—Gervasio Garda—Fernando Gutié 
rrez—Helarmiño Albuerne—Ramón Rodríguez—José 
Martínez—Ceferlno Menéndez—Cándida Gonzá lez -
Carlos Ganíi—Ramiro Menéndez—Manuel Menéndez 
—Jü ;é Menéndez—Manuel Pelaez—Ramón Fernán-
dez—Evaristo Siorra—Sabino Sienes-Pacífico Me-
néndez—Florentino García—Manuel Menéndez—An-
tonio Rodríguez—Claudio Araujo—José Albuerne— 
Hernardino Campo—José Martínez—José Martíuez— 
Manuel y Jacinto de la Rúa—José González—Fer-
na ido y RaTÓn Rodríguez—Pedro y Eduardo Me-
1 c,d z —Cliuidlno Alvarez- Fernando López—Euli-gio 
Gutiérrez Ignacio Burnego—Maiiii. 1 Suároz é liijo— 
José Menéndez Pedro Suúrt z - Severiuo Alvarez— 
Josó Fernández—Inocencio González—José Garda 
—H. Garda—.losé Alvarez—José A. Casamuerla— 
Marcelino Cuelo—Ramón de la Rosa—Joaquín Car-
vajal—Narciso V. Alonso—Joanuín C. Diaz—José 
Colunga—Manuel Fernández—./osé López—Ramón 
SolU—Ignacio González—José Araig'o—Félix Martí-
nez—José Garda—Elvira Diaz—Sabino IncHn—Her-
nanlo Pi to-Encarnación Menéndez—Valentín Suá-
rez—Ana Wilson—Manuel (¡randa—Herminia Gran-
da—Eugenia Gañ í 1—Enrique Garda—Sabina Muñís 
—Manuel Corrales—Uanion L'aliona—José del Hoyo 
—Antonio del Caslillo—Angel Rodrígnez—Manuel 
Fernández—Eelipe Estrada—Manuel Alvarez—Anto-
nio Peña—Antonio Rodríguez—Maiía de J. López— 
Josó Clil—Mannel Rodríguez—.1. lardo M. Calejo— 
Franclst^o Díaz y Sra—Aniceto de Castro—José Díaz 
—Enriqii'- López—Joaquín Moreno—Ladislao Vaha-
monde—Luis Casabciro—José Sastraño—Manuel Es-
tévez—María C. Rocha—Torosa Maseda-Frandsoo de 
Hcu—Miguel Vicia y señora—Botiocio Tió—Dolores 
Rodríguez—PatriaTió—LauraTió—N. Elbutine—Isi-
dro González—José Porte'a—Miguel Muñoz—Angel 
Froire—Julián Bculofeo—Enrique Novo. Además, 
310 soldados—69 pasajeros do tránsito.—Total 1,187. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano fibra-
l"ga. 
Sres. D . Federico lio Zaldo—Guillermina de Zaldo 
—María de Zaldo—Mercedes Salas y criada—T. de 
Zaldo y Sra—J. B. de Kaldo y criado—A. G. do Fa-
rrés—B. Sturtz, señora y '¿ criadas—Kale L . Hurley 
—Mary Batíon—J. F. Biirrolo, señora y 3 niños—C. 
O. Hurk, 1 niños y criada—.1, Ordóñcz y Sra—Emilio 
Céspedes—José González—M. Haragima—J. W. J ñ -
ni<8 A Letamendl—('. H-ickhausen Franz Hem-
borg—R; Martienzch—F; G. Volrasr—G. M. Fourl— 
Antonio Carrillo—Jolm Cannifl—I. Lamber—Alberto 
Verástegui—A. Bermudez—L. Gruson—P. Afle—A. 
H. Littla—Young Sing—27 de tránsito.—Total 75, 
De VERACI.M Z 3 PROGRESO, en el vap. ame-
ricano Citi jof WasMngUth, 
Sr-s. L . V, Mappc.-—A. Lcvie—U. V. Fernández 
—T. L. Boeomicke—T. O Nodalse—Joañuin del Rio 
— Domingo Caller—Casimiro Reguera—Total 9. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. csp. Baldomero 
Ii/lcsias: 
Sres. Watíon v señora—Familia de Livinstone— 
Hewo Dragton—Natalio Lavain—Paulino L. Cowe— 
Herr. Richarson—A. Grors- Jo é G o r í n — F . C. Me 
L a r é n — C . H Quinslone—Estanislao Bencluses— 
Dionisio Vietl—Rosendo Sáncbez—Mr. Bulerno—F. 
M. Hoad Mary Me Lareu y 3 hijos—José Braña— 
E. Montesl.—Además, 1 de trAnsllo.—Total 27. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no Saralni/a: 
Sres. 1). Juan de la Cabada é bija—Carlos Loreos 
—José Barduana—F. Kolf—Pedro Pérez—Pablo 
González—Rafael Lahera.—Además, 27 do tránsito. 
-x lercauciAd t p a • • «"ta í fta. 
De Livespool y escalas, en el vap. csp. Uádit: 
(Continúa.) 
De Puerto-Rico para Olenfitégot. 
Sobrinos de Esquiaga: 130 sacos café. 
Gándara y Cp: 15 id. id. 
Do Harcelona y escalas, en cl vap. esp. Conde Wi-
fredo: 
(Continúa ) 
De Barcelona para Matanzas. 
Bca, Bellido y Cp: 320 pipas, 42|2 y 36|4 id vino. 
Amézag.i y Cp: lü barriles minio, 300 c. velas, 300 
c. jabón, 7 fardos efectos de algodón, 11 barrí es ocre 
y 10 id. a'magre 
3. Suris y Cp: 93 pipas, 10i2 id. 50(4 id. y 100 barri-
les vino 
J. Curbonell: 6(2 pipas, 11|1 id. y 8(8 id. vino y l 
caja dulces. 
De Málaija para Matanzas. 
Bca, Bellido y Cp: 51 l'arriles uvas. 
De Cá'liz para Malunziis. 
Bea, Hellido y ('p: ?0 s. garbanioa 
A. Mi Pinillos: ?.0 s. id., 100 o. ácoito, 10 s. anís, 25 
id. alpiste y 1,015 barriles aceitunas. 
M. p. Vega: 1,000 c. pastas para sopas y 13 sacos 
ga rlninzoi. 
J. G.iMelbell: 200 c. pastas para sopas. 
K Meiiacho: 10 barriles y 1 c. vino. 
De Vi!jn para Matanzas. 
Hca, Hellido y Cp: 75 tacos biibicbuelas. 
J. p.urbáu: 1 c. y 1 barril vino y 1 c. jamones. 
Dé la Coritfia pnra Matanzas. 
51 A:v«rez 38 cajas sidra, >*00 canajitos papas y 70 
idem ci lioilas. 
De Liverpool y escales, en el vapor-correo español 
Reina María Órifl m : 
Del Havre. 
J. Raure 1: 12 c. lie res v 41 c. vino. 
Foiild Fréres: 1 tonel vidrio. 
Jnan i'rocchi: 5 In.i riles aguardiente, 1 c. etiquetas 
y cábulas y 1 c. pipa vacia. 
J. M. Liarte: 8 c. Irutas, confites y otros. 
Jo íé Diaz: 1 c. léjidos y 1 0. id J quinenlla. 
R M ii Many y Cp: 3 o. tejidos y 1 fardó inueejtres. 
P/niicisco PÍA y Pi abiu: '¿ baú 1 s ropa y otros. 
Faustino de Arriba: 2 0. ferrcicrla. 
Joiié S 1 a. 2 c id. y quine-illa 
Pablo Morillas: 1 c. collares, tijeras y otros. 
Llroni* y Cp; 3 c. pantutLs y enero. 
Al>-jkndro Chao: 1 c almanaqms. 
M. F Hnlnes: 1 c perfunu ría. 
Jorge P'errán; 1 c. correas. 
Rt-nguria y Cp: 3 e. quincalla y 1 c. añil. 
Prieto y Cp: 14 c. quincalla 
Ben!ti> Aívarea y ( j i : i c. ferretería. 
Bullía y Cp: 10 c Id. 
Ricardo Pérez: 5 c. id. 
Menéndez y I L o.: 1 c. casquetitos imitación á paja. 
11. llo.macher: 1 c. madera labrada. 
Jo.-é Sarrá: 1 c;'Sco plantas medicinales y 5 c. vino 
medicóla'. 
Ahlonio González: 3 c id. id.. 1 e. llores id. y nitra-
to de plato. I c. aparatos puhi agiias gaf cosas, 1 caja 
geiingas, icsortes, etc., 2 c. ¡irniluctus farniacéullcns, 
1 c. salicicato de sosa. 7 líos (•leá2c..) y 2 c. ngua 
mineral, 1 c. cartoi . iyeyl c. liojalatería. 
Piélago y Cp: 2 c. quincalla. 
L. Serrano y Jiménez: 1 enjita niU'stras. 
Trueba Hnos.: 1 c. id. 
De Santander. 
Suero. Audes y Cp: 90 cajas consorvas. 6 c. embu-
lido-, 9 c pescado en escabeche y 7 c. morcillas. 
Coca y Armengol .r,fl c. frutas en conserva. 
Fernández, Carri lo y Cp: f;Ü barriles vino y 740 CÜ-
jas conservas. 
Fabra v Cp: 300 c. id. 
Pedro Nolasco Ibarregul: 1 cajú y ropa de UEO. 
J. Bahiguer: 50 c. conservas 
C. H' i i ichy Cp:50c. id. 
Badfa y Cp: 50 c. id. 
.1 H ilcells y Cp: SO 1̂ . id, y 1 c. id. y avellauaa. 
Larrea, Eguillor y Cp: 160 barriles vir o. 
San Román y Pita: 60 c. conservas. 
Pérez, Muniátegui y Cp: 72 c. embutidos en latas. 
Costa. Vives y Cp: 6 c. frutas, 5 c. sidra y 9 c. em-
butidos 
Ordóñez Hnos.: 1 c. jamones, 1 c. dulces y 1 c. j u -
guetes. 
L Ruiz y Cp: 85 c. manteca de vaca, 5 c. embuti-
dos de cerdo y 2 c. unto de cerdo. 
M. Sánchez: 10 c pescado. 
Anselmo López: 1 0. juguetes y polvos. 
Consignatarios: 1 barril chacolí y 1 c. ropa de uso. 
Martínez, Rodrigue. Valdés y Cp: 1 c. tejidos. 
D. Echezarreta y Cp: 14 c. embutidos de cerdo. 
J. Rui/, y Cp: 17 c. id id. 
Alvarcz y l ino. : 24 c id. id. 
Servando Rodríguez A. : 7 c. id. id. 
Vila y Coto: 1 c. id. id. y manteca de vaca y 4 ca-
ja., sidra 
G inzákz y Carreño: 11 c. embutides de cerdo y 1 
c. queso. 
Ricardo Martínez: 1 c. id. y 1 c. jamones. 
Francisco Raver.tós: 5 c. dulces. 
Gervasio Fernández: 35 c. manteca de vaca. 
J. Rafecas y Cp: 7 c. embutidos. 
De Puerto-Rico. 
Sucesores do J . Sala y Op: 45 sacos café. 
Gaviño. Vicente y Cp: 22 id. id. 
R. Romero y Cp: 7 s. almidón. 
De Nueva-A'ork en el vapor am. Saratoya. 
Metropolitan S. S. Cp: 198 bars. papas. 
L Mojarriela: 6 huacales coles. 
Galbán Rio y Cp; 6 id. id, 23 bars. manzanas, 15 
c. ñeras. 265 tercerolas manteca y 60 bars. harina. 
Rlchdale y Peí ry: 3 cuñetes manzanas, 
Lawton linos: 173 bars. papas, 40 idom chícharos, 
50 bars. y 5)2 id. manzanas. 
J . Sinclair y Cp: 10 tercerolas manteca, 
J . Mendy y Cp: 6 bars. jamones, 2 c. y 2 alados 
gallctlcas, 1 c. mantequilla, 60 bars. uvas y 6 c. sar-
cófagos. 
A. M endy y Cp: 4 c. leche condensada, 5 c. con-
servas, 1 c. dulces, 4 cuñetes mantequilla, 6 c. bu-
jías, 1 tina queso, l caja Idem, 3 bars. carne de puer-
co ahumada. 
Martínez Méndez y Cp: 50 teres, manteca. 
E. Puig: 6 bocoyes id. 
J. H. Nelly; 82 bars. papas. 
Coro y Quesada: 266 *1 harina. 
Costa Vives y Cp: 9 tercerolas jamones. 
García Cué y Cp: '¿ teres, jamones, 6 bars., 4 c. fru-
tas, 12 c conservas y 10 teres sebo. 
Alonso Jauma y Cp: 4 c. y 25 barriles papas. 
S. Giberga y Cp: I bulto, 1 c. y 10 bars. frutas y 2 
c dulces. 
F. Abascal: 10 c, tocino. 
Barí ios y Cp; 250b.ir3 papas 
M P. Delgado: 15 teres, manteca. 
J. Codlna: 90 id. id. 
J. F. Mllllngton: 1 c. lenguas, 1 caja, 1 barril y í 
Id. víveres. 
E. Aguilera y Cp: 6 c. conservas, 30 c. frutas. 3 c. 
longanizas y 1 c. maquinaria. 
R. Narganes: 1 carpeta envasada. 
Huilla y Cp: 20 c aguarrás. 
Castro Fernández y Cp: 1 c. hierro, 1 c. y 5 fardos 
papel, 1 id. corretyo,"i bar. vidrio, 4 bultos y 2 c. mu-
dlago. 
Fernán dez González y Cp: 1 caja quincalla y 1 c. 
encerado. 
Lllloras y Cp: 16 c. tejidos do algodón, 1 c. hule y 
3 buacaleshetún. 
M. Janer: 6 c. madera labrada. 
Pons y Cp: 2 c. zapatos. 
Lobé y Cp: 7 bultos productos químicos, 3 c. espa-
radrapo, 5 bars. y 3 c. drogas y efectos para droguis-
tas v 9 bultos drogas. 
M. Díaz y Cp: 2 c. adornos para zapatos 
A. P Ramírez: 1 c. obras de bronce para plomeros. 
1 c. abrazaderas de hierro y 1 c. maquinarla. 
R. L Saavedra: 6 bars. drogas y 2 c electos para 
droguista». 
A. García y Comp: 4 bultos puntillas de hierro, 2 
huacales betún y 11 c. quinca la. 
M. Vallé< y Cp: 1 c. 1 id. y c. ferretería. 
J. Brod: 1 c. corsés. 
P. Fernández y Cp: 8 c, 3 hBaoalee, 3 bultos y 2 c. 
madera, hierro y papel. 
Ortiz Hno: 2 o. bule. 
Arambalza y Uno: 24 cajas, 1 bocoy bombas, 49 bul-
os romanas para caña, 
t Ramos y Casti'lo; 46 cuñete» ferretería. 
Amaty Cp: 18 cuerpos de carro. 36 carretillas para 
idem, lü cjjas material para idem, 2 cajas ventilado-
res; 1 caja mantciullla. 2 barriles manzanar. 
Consignatarios: 4 rollos tubería de plomo, 1 caja 
bronce. 
Perfecto Laeoste: 10 cojas tubos pnra caldera. 
José Sarrá: 2 bocoyes. 15 cuñetes, 6 barriles drogas, 
3 cajas efectos para droguistas. 9 bultos medicinas, 
L . A. Snsfdorfl y Cp: 1 barril, } idem. 4 huacales, 
5 atados, 6 cajas ferretería para baúles, 7 cajas, 2 cas-
cos ferretería de construcción. 
Tyero y Cp: 9 cajas, 12 atados efectos do madera. 
11 cajas, 30 cuñetes ferretería, 3 cascos, 2 barriles 
empaquetadura. 
José Cañizo: 1 casco, 1 tercerola vidrio. 
Mariano Díaz y Cp: 9 cajas clavos. 
Vidal Hnos: 2 fardos colchonetas, 1 caja zapatos. 
José Menéndez y Cp: 1 caja pintura, 5 cojas ferre-
tería. 
Cuerno de Bomberos del Comercio: 2 caballos. 
W". I L Hailey: 4 cajas tubos «le bronce. 
Westcott Exp. y Cp: Ic.ija efectos personales. 
F. Pérez y l ino: 1 barril, .J idem, 5 cuñetes, 2- far-
dos, li huacales material para baúles, 10 cajas, 19 ata-
dos planchas do hierro. 
E. J Francke: 3 cajas cuadros. 
Stein Mfg y Cp: 1 caja tejidos para adorno de sar-
cófagos. 
N. L E . y W. R. R: 18 cajas hierro, 12 pares rue-
das y ojos. 
Antonio Alonso: 12 cajas madera labrada, 1 ctya 
pasadores de hierro. 
A. Verástegui: 1 estuche herramientas. 
("odes, Loy diate y Cl): 1 caja efectos do escritorio. 
Ingenio La L>nia: 2 poleas, 2 piezas fundiciones, 1 
caja inaquhinrio. 
J. R. Higuera: 7 fardos millo para escobas. 
J. Quintana y Cp: l bulto, 4 huacales, 6 cajas, 1 
casco, 1 barril ferretería, 3') cajas abiultrán. 
Crueell «s. Hno. y Cp: 50 sacas cebada, 1 saco cor-
chos, 20 cujas bo'ellas. 
Falk. Roblsen y Cp: 2 tardos tejidos de hilo y algo-
dón . 
E. A. Betancourt: 3 cajas alambre de hierro. 
N . do P. Nuñc:: 1 dlja efectos para dentistas. 
Julio Hidalgo: 4 cojas muetilfeS; 
L . J. Fránoke: 4qa)iU Idem, i cajamóldurafl. 
Franeke. Hijos v Cp:3 c^jas HcoreS; 
J. S López y Cp: 1 caja efectos fotográficos, 1 caja 
tipos de metal. 
Velga, Sola y Cp: 1 caja zapatos. 
Orden: 2 paquetes muestras y encargos. 
De Nueva York en el vapor esp. Baldomero fgle-
sias: 
Para la Habana. 
Brldat, Monfros y Cp: 175 barriles papas. 
R. Alvarcz: 25 barriles frijoles. 25 idem ha1 ichue-
las, 50 cajas tabaco breva, 50 cuñetes y 141 tercerolas 
manteca. 
Martínez, Méndez y Cp: 985 barriles pauas. 
S. G, y Ruiz: Bo tercerolas radntéca, 40 b'itrrilcs f r i -
joles, 10 idem chícharos, 15 c. barrigadas. 10 sucos p i -
mienta, 20 fardos canelón y 400 Halas papel. 
J. H Carbery: 108 torcerolas, 8 bocoyes manteca y 
10 c. tocino. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 5 c. agua mineral. 
Prieto y Cu: 1 c. madera labrada, 2 c. herramien-
tas, 1 o. y 2 ba-rlles accesorios «ora maquinarla. 
S. Pubilloues: 2 jaulas, (2) caballos Idem (1) burro, 
5 huacales y (17) perros-
P. A'onso y Cp: 1 tercerola y 5 cascos vidrio: 
Araluce, Mar ínez y Cp: 2 c. herramieutás. 10 ata-
dos papel de envolver, 8 «¡úñeles, 2 c , 5 atados ferre-
tería, 20 c. alqaUrin, 7 c. madera .labrada, 2 c , 1 ba-
rr i l piedra blanca, 3 c . 1 barril, 1 casco máquinas y 
accesorio-;. 
Vila y Coto: 60 cuñetes pernos de hierro, 1 c. ma-
dera Librada, 25 c. alquitrán, 2 c. pintura y 1 c. bo-
rramlentas. 
Isasiy Cp: 1 barril, 1 huacal, 52 caja ferretería, ! 
casco vidrio, 0 iilem faroles y mechas, ¿barriles, 4 ba-
las y 9 ó. accesorios «le maquinaria. 
Perfecto Lacoste: 3 8[ semillas, 1 c. lámparas y 1 0. 
flor, s artificiales. • 
J. M Menéndez y Cp: 2 c. madera labrada, 1 atado 
y 4 c. oaIzado. 
Garda y Hno: 1 c. papel y quincalla, 2 c. y 1 barril 
quincalla. 
Aguilera y García: 0 piezils, 1 atailo madera labrada 
y herramientas. 
Juan Rigol: 3 c. y 6 farddJ ntadoía labrada. 
Martínez, Seña y Cp: 41 c. herramientas, 1, caja vi -
driera, 6 alados maquinaria, 2 o. cáccrol.'ls, 32 c. a l-
quitrán, 16 cuñetes pernos, 2 aUdos y 1 c. papel. 
P. Taladrid: 1 atado cartón y I c. hierro. 
E. P. Voisard: 2 c. máquiints «le lavar. 
J. S. Molins: 19 lies cartulina y 1 o. muestras do 
tinta. 
A. Soto: 5 bocoyes ferretería. 
Valles y Cp: 2 ó. madera labrada. 
United States Express y Cp: 1 c. efectos de cocina. 
Para Santiago de Cuba. 
Arturo Ingla<U y Cp: 15 atados ferretería naval. 
Coil Hnos: 6 baúles efectos tío batería, papelería y 
calzado. 
Cubillas y Cp: 50 labales bacalao y 15 barriles f r i -
joles. 
J . M. Eguüior: 15') tabales bacalao. 
E n t r a ó a s s de cabotaje . 
Día 4: 
De Caibarlén, vapor Alava, oan. Urrntibcascoiir 
2,702 tercios faWCíÍB'. 
—Arroyos, gol Júcaro pat. Roilríguez: con 1,000 
Baí os carbón;, 
Playa do San Juan, gol. 2? Riva, pat. Cabruju: 
con 1/00 sacos carbón. 
Santa Cruz, gol J.-.ven Manuel, pat. Madp: con 
2fip saci s y 119 fanecas maíz. 
Sania Cruz, gol; San Antonio, pat. Verai con 300 
soco» maií 
Cárdenas, gol. Maria «leí Carmeh, pat. Valent: 
con 200 bocoyeii azúcar; 60 pipas aguardiente; 300 
tercios tabaco y efectos. 
Carah tas, gol. Tercslta, pat. Perolht: con 67 ter-
cios tabatio. 
Jaruco, gol. Paquete do Jaruco, pat. Poroel: con 
200 caballos leña. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Hernández: con 100 
varas n a-icra» y 25 piezas majagua. 
(-"abañas bdro. Rosita, pat. Jnan: en lastro. 
Mantua, gol Nuevo Hilario, pat. I'iyol con 600 
sucos carbón. 
G E N E R A L T R á S A T L A N T I C á 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de noviembre el 
vínor 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Ée advierte á los sefiores Importadores que las mer-
cancías do Fram in importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadiis por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las dndades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas cu viajar por esta línea. 
De más pormenores impondráu Amargura número 
6.—Consignatarios. Hridat. Mon'ros y C* 
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M I O LOPEZ t m i 
EL VAPOR-CORREO 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m o t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de noviem-
bre á las 3 de ta tarde, llevando la correspondencia 
pública y de ofidio. 
Admite carga y pasajeros paía dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Lis pólizas de carga se firmarán por Ies consignata-
rios antes de Córrerlds. sjn cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el día 7. 
Pe más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oiicios numero 28. 
I n. 19 Ítl2-1E 
F L VAPOK-CORREO 
c a p i t á n P e n i o l . 
S-ildrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
do noviembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
Cjr o«pondeucia póbllca y de ofiem. 
A lmite carga y pasajeros para dichos puertos. 
T baco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
L M pasaporten ic entregarán al recibir los billeton 
de 1 tsaje. 
L*8 pólizas de carga se firmarán por los consignata 
ríos tutes de correrlas, sin cuyo requisito Borán nulat 
R oibe carga & ¡.ordo hasta 61 dia 8. 
más pormenores impondrán sus oonsignatariof. 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1 K 
iLísiea de Mew-York 
a n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sf*án tres viaiee roeus ales, saliendo los vapores de 
eííe aorto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
ie o ia raes. 
V A P O R - C O R H E O 
c a p i t á n M o r e n o ; 
Saldrá para T É e w - t o r k 
el dia 10 de noviembré, á las cuatro de la tarde. 
.\C< lile carga y pasíycrós, á los que ofrece el boen 
trato uo este antigua Compañía tiene acreditado ei. 
sus: trentes líneas. 
biép recibe carga para Inglaterra, Hambnrgti 
Mre^.cj, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amheres 
con jp'iocimiento directo. 
La < arga so recibe hasta la víspera de la salida sola-
ran t. por «.d muelle do Caballería. 
íi" > orrespondonci.i eólo so recibo en la Adralnistra-
ció . * ' Corroou. 
fHVA.r-Eeta Compañía tiene abierta una pólir* 
"ola; "1, así para esta línea como para t ortae las demár. 
bajo'.:|cual pueden aseguráis»; todos loe ofoccos «ine 
10 e; .1 irqnen «m su» vapore» 
F »!> Híft 31 d». noviembre i * 1839.—M H A L V O V 
do* n'.' 28. i 0 IP 812-1 K 
é m A ' m L A S A M I L L A k . 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana oi día úl-
timo de onda mes. 
NubviLia cl 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagilez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . S.tntiano de Cuba. 
.. Ptóes, 
. . May agües 
. . Puerto Rico 
Mi—Josó Alvarez—Pedro Aparicio—Jíannol Fernán- Ort l i Hno: 2 o. hule. 
úiP~Jo»é Gouzüez-Beaito Tirador-Jos* M. de l i1 Benito Alvarez 7 Cp: 3 0. bomb&i. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 4: 
Para Dinias, gol. Amable Rosita, pat Bernnza: con 
efectos 
Arroyos, gol. JúcArój pat. Rodrigues: oonef.'dos. 
Diínos', gol. Maiía. pat. Amengual: con BiV-ctMs. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con efect«.B. 
- - Santa Cruz gel. San Actonio, pat. Vera: con 
ef.dos. -
--i.ta Cruz, gol Joven Manuel, pat. Macip: con 
«•f eos. 
í ..iba-ión. gol J. Blanca, pat. Coll: con efectos. 
— 1 ra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
1- ictos. 
Jai neo, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Canarias, bca. esp. Fama de Canaria, cap. G. 
Sariaiento, por Martínez, Méndez y Comp. 
Vigo, be.rg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
I'. ircelona, herir, esp. Nnevitas. cap. Akina, por 
L. Ruiz y Camp. 
B u q u e s c u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cnp. Reynolds, por Hidalgo y Comp.: con 648 sa-
cos azúcar; 1.5ÍH lerdos tabaco en rama; 2.337,925 
tabacos; 2P,2Í'0 cajetillas cigarros; $8,000 en me-
tálico y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
hoy . 
P¿ra Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomero 
Iglesias, cap Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Brldat, Mont' Ros y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capitón 
Réttígi por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar saces 548 
Tabaco tercios 1.548 
Tabacos torcidos 2.3S7.9'.'5 
Cajetillas agarros 25.200 
Metálico $ 8.000 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas cl día 4 de noviembre. 
7 rs. ar. 
Emiliano-
E00 sacos arroz semilla 
Cádiz: 
200 ciy as bacalao Nicolay 
200 id. id. Medallas 
150 id. id. Astrup 
Conde Wifredo: 
500 cajas higos de Lepe 
34 sacos habichuelas corrientes 
M . M Pinillos: 
200 sacos harina La Perfección $8 saco. 
Beta, de Halifaz: 
100 tabales bacalao 
50 id. robalo 
50 id. pescada $4 qt 
. . . Rdo. 
. . Rdo. 
Rdo. 
. . . Rdo. 
. . . Rdo. 
. . . $7^ qth 
$5Í qtl. 
i, 
PLANT STEAM8HIP I Í D Í E 
A N e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vupores-correos amerlcanest 
MASCOTTB Y OUVBTTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
os miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charlcston, 
Ricbmond. Washington, Piladelfia y Baltimore. 8e 
venden billetes para Nueva Orleans, ot. Lonls, chica-
do y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
jos, y para Europa en combinación con las mejore* 
lineas de vaporas qno salen do Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna tartos 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, NueTt-Tork.*» 
0. B. PMW. A/seate Gejjwsí yi»|er<», 
08.1071 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagíiez 
. . Ponce 
P. Príncipe 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
L L E G A D A . 
A tídyagUéz 61 
. . Ponc6 ; . . . . ¿ 
. . P. Principé 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de ca.ia mes, la carga y pasajeros quo para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca cl ooitco «p.e sale dt) Harcelona el «iíi 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros qno conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la épdoa de cuarenttina ó sea desde el l ? do ma-
yo al 30 de eoptlembrc, so admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufía, pero pa^iyeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLOH. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R - C O R R E O 
REINA MERCEDES 
c a p i t á n U g a r t e 
Saldrá el día 14 de noviembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puert-os que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga so reoibe el día 12. 
I D A . 
rüERTOB 





























R E G R E S O . 
PDERTOS 







































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor i í . D. VUlaverde 
m u DE I A ¥ B A N A Y COLON 
En combinación con los vap«)re8 de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
B . I O L . E 8 I A S 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el dia 6 de noviembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5 por el muelle de Caba-
llería. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
.. Cartagena 23 
.. Sabanilla 26 
.. Santa Marta.... 27 
Puerto Caballo.. 29 
La Guaira 1 
.. Seo. de Cuba.. i 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla'. . . . . . 
Sonta Marta,.. 
. . Fterto Cabello. 
La Guaira..... 
. . Sgo. de Cuba.. 
Habana... 

















Para VERACRUZ directo. 
Sai.Irá para didm puerto sobre cl 5 de noviembre 
i róximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Scl iaffor. 
Admite carga & fióte, pasajeros de proa j unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
• • * 
Para HAVRE v I IAMBURGO con escala un HA !-
TY y 8T. THOMAS, saldrá sobre el 17 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Schaf fer . 
Admite carga para loa citados puertos y tambión 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
TOnWk-rio» LONDRES, Southampton, Grimsby, 
H i L i r U p d , . HU11 L l V K K P O O L , BREMKN,«kMBE-
EES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaax, Nantos, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothonburg, 8T. P E -
TEBSEURO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l B u r : S A D E U C j A N B B i S : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Cathariua, Rio 
Grande do Bul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BDENOS 
AIRES, Rosnrio, San Nicolás, LA GDAIRA PDKRTO 
CABELLO y CüftAZAO. 
/ ( o í q . CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x x o l t l . giu^apore, HONQKÓNG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
K í V i p o . Pon Said, Suez, CAFETOWN, Algoa Bay 
. n . U I C a . Bíosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ÍEÍLAIDB1' MEl'B0UB1"t y 8n>-
O Í Í H A W H O i n n • La CBrKa PARA 1"i Guaira, Puer-
^ / U M b l V d L - I U n . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en 8t. Thoma¿, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los que impondrán los oon-
BiKnatarioo. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La corres pondencia sólo so recibe en la Administra-
ción «'.", Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario!, 
callo de Sar. Ignacio número 54. Apartado de Corraof 
847 —P 'ALK, R O H L R K V V P" 
r. 7ZR IR Mv 
S B N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
C O R T I N A E s p a ñ a . 
H A V 1 1 E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia U5 de noviembre el vapor-correo 
francés 
C a p i t á n L e r o y . 
Admite carga para la Coruña, Havre, 
Paris y con trasbordos ríípidos para Am-
beros, Rotterdam, Amstordan, Hamburgo. 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Kio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Airee, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
L a carga se recibirá el 12 firmándo-
se conocimientos directos para todos loa 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargnra 5, 
13KIDAT. MONT' ROS Y COMP., 
13501 10*-2 lOd 3 
P a r a N u e v a - O r l s c n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H ü é S e . 
Ki vapor-corroo americano 
HÜTCH1NS0N, 
cap i táx \ B A K E E . 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para .San Francisco de California. Se despachan bolo 
uis directas para Hong Eong (China). 
Da oías pormonore» dirigirse á ¡m-.rcaderes 35, eue 
-.onsignatarios, L A W T ' W HERMANOS. 
Ifii5? N 
m m i i & CUBA. 
M a i i B t e a m 8 h i p C o m p a n y . 
H A B A N A Y" I S T S W - T T O R S . 
LO? HEKMÜSOS V A P Ü i t E S DE ESTA COK-
PAÑIÁ. 
Saldrán como «igde: 
LOS MIERCOLES A LAS .4 DK T ^ K O E \ 
LOS SAOAIKSí1» A LAS 3 DE LA T A l t O E . 
CITY OP A T L A N T A n » . Nbre. 2 
N I A G A U A 
SENECA J 
CITY OF W A S H I N C T O N L» 
CITY OFCOLC.WBIA ^> 
CITY OF A L E X A N D K I A 2U 
CITY OF A T L A N T A 23 
SARATOIÍA I Í , 27 
SENECA i í i U i t t t i í 80 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOM 8AKAO0S A LAS CUAVHO 
DE I^A T A R D E . 
CITY OP W A S H I N G T O N Nbre. 2 
CITY OF C O L O M B I A 7 
CITY OF A L E X A N D K I A 9 




CITY OF COLÜMBIA 28 
CITY OF WASHINGTON 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y Beguridad de sus viajes, tienen ercelentes co 
modidados para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros ee 
paliólos y franceses 
La carga se recibe on el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de 1« ealida, y so admito carga pain 
Inglaterra, Hamburgo. Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre j Amboies, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio J andró 76 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre Paris. en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
LINEA ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCAI-A KN NASSAU Y SATIAOO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
S y Los hermosos vapores de hierro 
capitón A L L E N . 
CIEaTFXJEGOS 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y ' o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 7 
SANTIAGO 21 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Nbre. 19 
SANTIAGO Dbre. 3 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Nbre. 28 
SANTIAGO Dbre. 7 
l y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
Do mdo pormenores impondrán BUS consignatario*, 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
" fíCA 312-J 
E M P R E S A 
DK 
TAP0RES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E tiOBBINOS D E U E B l i E l i A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m o r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 6 de no-
viembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G-ibara, 
M á y a r l , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitaa.—Sr. D . Vicente RodríguM. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plasa de LUB. 
V A P O R 
MAIELITA FIARIA 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 10 de no-
viembre a las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G i - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retomo est-e vapor hará escala on Port-
an-Priuoe (Hivitl.) 
Las pólizas para la carga do travesía solo »o admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Roa y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerlo Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Schulze y Cp. 
Agniidllla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Pucrto-Rlco.—Sree. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrino» do Herrera, San Pedro 
26. plaza do Luz. I l t í 812-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza un cl U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mci candas como los valores que se embarquen en eui 
vaporoB, á tipo módico. 
También la Empresa en partioular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 36, 
OUs» dA Lev I ift K12-1B 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r l é n . 
S a l i d a . 
.Saldrá do la Habana los sábados á las ida de 
la tarde, llegando á SAOUA los dominaos al amanece! 
y á CAIBARIAF los lunes por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIEN los ;na/-(es a las ocho de la 
mañana después do la llegada del tren do pasajeros, y 
llegará á la HABANA, toonudo en SAOUA, los miet^-
eoic< á las nuevo de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, so llámala atención de ios 
ganaderos á las especiales quo tiene para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarlén: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación e.on el ferrocarril de la Chinchilla, 
esto vapor admito carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
So de&pacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 2ñ, plaza de Lus. 
" 312 ' E 
VAPOR 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á laa seis de 
ia tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cdrdenai y 
Sagua los jueves y á Oaibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Oaibarién directamente para la Haba-
na loo domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-10 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el íerrocarril de ZHM.. , 
• • despachan conocimientos especiales para loo p a n -
iteros de Viñas, Zulu t ta y Pláce las . 
OTRA.—Estando en combinación con cl íerrocairil 
do Chinchilla, se despachan conocimlentoB direotoi 
para los Quemados de Güines. 
•"í» despacha á bord«'. í Iníormai» Ouban?!. 
lfi<ll N 
1 2 , A M A R G r U R A 1 2 . 
V i A C E N P A G r O S P O R C A B L B . 
OIRAN LETRAS 
A OOKTA Y A L A K O A V I S T A , 
jobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demái 
Ílazas importantes de Francia, Alemania y Estados-Inidos; así como sobro Madrid, todas las capitales de 
proTinciay puobloj chico» y grandes de Espafla, Islas 
Baloares y Canor'r.j 
O 1454 156-2 Qt 
H I D A L G O Y COMP. 
26, O B H A P I - a . 25-
Hacen pagos por el cable, giran letras á cortaylarg 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Parle, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
i obre todos los pueble? do Rupiífia v su» provincia*. 
108, A Q t T I A H 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
•HACEN PAGOS POR E L CAELE 
Pacilitáít cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz. Méilco. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, K"™f os, 
Lyou, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolo». Milán, 
GéMova, MavBella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín, 
Diepps, Tolouse, Véncela, Florencia, Palermo, Ta-
rín, Mesiiia, & , WÍÍ ««no sobre lodaB i¿,s capitales j 
pueblo» de 
E S P A Ñ A É T a i ^ A B C A N A K I Á ^ 
«TI. i in' »r.«. 1 Ap 
BANQUERO 
OBISFO 21, HABANA. 
O I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corla y lorga vista, sobre todas las principalci 
dazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-
r O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SA1N7 
I'HOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS U M D O S . 
21, O B I S P O 21. 
C n . 967 156-1 J l 
¡ILS Y P 
GIRO D E LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
K W T B E O B I S P O T O B R A P I A 
J . M . B o r j e s y C ' 
BANQUEROS 
2, O B I B P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAOOS POR E L CABLü 
F A C I L I T A N CAPTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
SOIÍRK N E W - Y O R K , BOHTON, CHICAGO, SAM 
FRANCIHCO, NI7EVA.ORLEANH, VERACRUZ., 
IWRJICO, SAN JUAN l>K l 'CERTO-RICO, PON-
CE, M A Y A G U E Z , LONDRES, I ' A R I S , BUR-
OKOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R B -
MEN B E R L I N , VIENA. A M 8 T K R D A N . B R U -
HELAK, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES V PUEBLOS DE 
ESI»AÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E L A S , COMPRAN Y VENDES RENTAS 
ESPAÑOLAS. PBANOBSASj tí INGLEM/lM, BO-
NOS DE LOS KHTADOK-UMNOS, Y CUALQUIE-
RA OTRA CLAMV m ; VAT.fíRKS PUBLICOS. 
i n s c A r 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L I i T 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l lo , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: «obre Palm» de 
Mallorca, Ibiza, Mauón, y Santa Cruz de Toneriie. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania Clara, 
Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfaegos, 
Banoti-Spirltus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manianiílo. Plnav d«l Rio, Giborj. P ü ^ - P r i c o i p a , 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle del Barati l lo »9 5, esquina á 
Jusliz, donde estuvo la Lonja. 
El martes 5. ií lus doce, so remalarán con intcn eir-
elóu de] agento de la Compafila Segaron MarftimÓB 
del Lloyd Inglés, 9 piezas de bayeta <lo colores con Mi 
yardas por ' 0 pulgadas, ¡K) piezas oláh blanco do a l -
godón do 50 yardas por 22 pulgadas y ñ pie/as lumblén 
de olán de algodén con 5(> yar-ias por 18 hinches. Ha-
bana y noviembre 2 do 1W>.—Sierra y Gómer. 
13510 2-8 
—También el misino dia y hora, 13 cajas y Ü barrí -
les bombillos surtid-is, l cuja quemadores, 1 enja ca-
nelones cristal, 3 cajus con pomos para muestras de 
azúcar y 7 cty'aa con loza de varias clase», cn cl esta-
do en que se halle:—Sierra y Gómer, 
18511 ívS 
HÜUIUUUUO f 
M E R C A N T I L E S . 
COMPAÑÍA 
de Seguiros contra incendios, 
E X . I R I S -
Se avisa á los sefloros del Consqjo de Dirección do 
esta Compañía, quo on el sorteo que se ha de celebrar 
mañana, Jucarán solamente tres cuarlcs dol billete 
número 12185, por no haberse conseguido cl entero y 
un cuarto dol número 15815 cn lugar dol cuarto quo 
falta del 12185. 
Habana, noviembre 4 do 1889.—El Consejero-Di-
rector, Anselmo Rodríguez. Cn lfifi3 1-5 
Contra do la propiodud urbana y 
rüstica do la Habana. 
Por falta de concurrencia do suficiente número do 
sofiores asociados no pudo tener efecto la Junta Ge-
neral convocada para hoy, y de orden dol Sr. l 'resi-
dente so convoca nuevamente para la una de la tarde 
del domingo 10 del corriente mes, cnluu oficinas, E m -
pedrado'número •!(>: en la inteligoncin. quo cnnlqnii ra 
que sea el número qno concurra este dia, tendrá efecto 
la Junta y serán válidos y ejecutivos los acuordos qno 
adopte. 
Habana, noviembre 3 de ''880.—El Secretario-Con-
tador, Pablo Goneáles. Cn 1(162 B-S 
CampañíadoiroiTocaiTil de Uatanzas. 
BECU^TAItÍA.. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número fiO do dos por ciento en oro sobro 
el capitel social. Y lo pongo en bonopimleiito de iós 
Sres. ocetonistas para que ocurrnn desdo el dia tí del 
entrante noviembre á hacer efectivos las cuotas que 
les correvpondan, en esta ciudad, á la Contaduría de 
ia Compañía; y cu la Habana, cn la Agencia do la 
misma á cargo del vooil Sr. I ) . Joaquín Alfobso y 
Madan, Lamparilla esquina á Cuba. Matanzas, octu-
bre 31 do 1889.—Alvaro Lavaslida, Secretarlo. 
134(i!l 8-2 
Empresa do Omnibus La Unión. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desdo cl día i del presente mes, establece esta Em-
presa dos ómnibus quo harán cl servicio desdo Bolas-
ooaln á Infanta por la calle de Neptuno, siendo cl 
precio de pasiye el de cinco centavos billetes. 
Habana, 1? do noviembre de 1889.—La Ju'inprcmt. 
18497 0-1 
Compañía dol forrocarril do Nagua 
la Grande.—Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
quo por utilidades del año social terminado en 80 dol 
mes próximo pasado se reparta un dividendo de uno 
por ciento en oro, pudiendo los señores accionistas 
ocurrir por sus rcspoctivna cuotas á la Contaduría de 
la Empresa, calle del Egido n9 2, desde cl día 15 del 
mes entrante do una á tres de la taide.—Habana, 31 
de octubre do 1880.—iienfsrHo Del Monte. 
C 1626 8-1 
Banco dol Comercio, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes do Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo procederse por subasta al arreadamienlo 
de los puestos docantino, tabaco, etc., délas Estacio-
nes de Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bai&iia y 
Hhiíj^HS. se anuncia por esto medio para conoci-
miento de los G^tfS&tos. que podrán enterarse do láfl 
condloioncs en la Admiiilsiraciou ihñttiC'! Fenocarri-
llos (Villanueya) do 12 á 4 de la larde, en dias ... 
les, advirtléndosc que so admitirán proposiciones ea-
critas hasta cl 15 de uo iembre, ú las 3 de la tarde, 
Habana, 26 de octubre de 1889.—El administruiior 
cóneral. A..de Xi rnéM, C 1602 l!>-2'0 
A V I S O . 
Los señores comerciantes y mis acreedores los par-
ticipo que la tienda china que de víveres se cncncntia 
situada en Sun Pedro Mayabón, que representaba 
como duoño de dicho establecimiento, no siendo sino 
dependiente Isidoro Kólchion, que por acto do infor-
malidad ha sido separado desde hoy, no respondo por 
nlnguna cuenta que venga firmada con dicho nombre, 
no siendo con el mío.—San Pedro Mayabón, noviem-
bre 19 de 1889.—^//o»«o Asen. 
1355-1 4-5 
¡AVISO I M P O R T A N T E ! 
Enterado de que W Matilde del Caslillo y Ceporo, 
sucesora de D. José del Castillo y Sotolongo, no obs-
tante cl embargo decretado en el juicio quo contra 
elbi y demás herederos Mguo Ic sucesión de D. Ber-
nardo Hernández y Aroeha, do la que formo parto, 00 
el juzgado del Centro, Escribano D. José María Es-
pinosa y ú pesar también do existir constancia do d i -
cho embargo en la testanientaría del expresado señor 
Castillo, intenta realisar la venta du la capa Principé 
Alfonso nV 97, bogo público qno la ret'eilda casa, MÍ 
como los demás bienes de la tostameiituría están afee— 
tos á las resultas do la expresada reclamación, y que 
en caso do venderse, ejercitaré contra cl tercer posee-
dor los derechos que puedan asistirme, para Impitg-
narla como realizada en fraude de acreedores. 
Habana, 2 de noviembre do ÍHW.—Olaurlio Rer-
nánd te . 13188 4-3 
EXPRESO DU G U T I E R R E Z D E L E O N . Amar gura esquina á Oficios. Remisiones de bultos y 
encargos para toda la Isla, la P e n í n s u l a y el exlrun-
j t r o por las vías más rápidas y seguras. Hace enlm-
das v despachos de mernanoíaa etc. en Aduanas v 
muoílen. 13512 4-3 
Batallón Cazadores de I s a b e l I I . 
N ú m e r o 3. 
Autorizado este Cuerpo por el Ezónio. Sr Genernl 
Subinspector del^rma para la compra de nuevo ca-
ballos con destino á la Guerrilla inuiitada, se avisa á 
los señores tratantes do caballos, que deseen presen-
tar proposiciones para la subasta que ha de tenor 
efecto, ante la junta reunida, á las ocho de la maña -
ira ( lc i¿ 'a20 del corriente mes, en cl patio del Cuar-
tel de la fitciT11! 0,1 inteligencia que el i>a;;(i de este 
aunncio es do eticula & prorratoo dollcltudorcs. 
CONDICIONES. 
Precio máximo 103 pesos ord. 
Edad de 4 á 7 años. 
Alzada inlnlma tí cuartas 3 dedos. 
Cabaña, 1? de noviembre do 1889.—El Capitán Co-
mandante, Antotdo J o r d á n . C—1618 8-8 
A V I S O 
Falsificándose con el mayor descaro los aorediladoB 
vinos de mi marca TORRES, mientras acudo á lo'S 
tribunales de justicia, para castigar á los defraudado-
res de los mismos, llamo la atención de los consumi-
dores, tengan especial cuidado en su compra para no 
sor víctima de ongaño, y cn caso tal, suplico den aviso 
& los Sres. Badfa y C?, Mercaderes n? 5. 
J a i m e T o r r e s . 
ClOiO a,U 1-N 
AfiUA D I F L O R I D A 
B A S E B A L L 
El Agua de Florida do la marca B A S E B A L L 
« onstituyo un exquisito perfume que puede emplearla 
con placer lo mismo la dama más aristoorátlca que el 
más modesto obrero. Añadiendo un poco de Agua de 
Florida, marca B A S E B A L L al agua de la na-
lang.iua lo comunica un aroma grato y la propiedad de 
tonificar los nervios. Para el baño y cl tocador, para 
el pañuelo y para lavarse los dientes, el Agua de Flo-
rida, marca B A S E B A L L os la mejor que puedo 
emplearse, pues ninguna la supera en franganolay 
fortaleza. Fabricada en la Habana con el aleohol 
del Central San Lino y las esencias de las flores y 
plantas más aromáticas do Cuba, su precio es mán 
ventajoso que el Agua de Florida que se importa del 
extranjero. 
So prepara y vendo por el Dr. González—callo do 
Aguiar num 106—Habana—y cn las droguerías, boti-
cas y perfumerías de importancia. 







P U B L I C A D O T O T l 
I A PROPAGASDA I I T E Ü M I A 
CON AFBOJUOIÓN EOLBBIXBTICA. 
Esto Calendarlo, acreditado ya on los ocho años 
que lleva de publicación, so distingue por ser ol más 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y do interés general, cl 
do más LECTÜBA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias quo contiene; y el ÚNICO ILUSTKADO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León XI11, y una imá-
gon de la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O K T O L Í I C A D . 
Una'do L1BB1TO y otra do P A R E D . 
IST^So hacen ediciones especiales, de librltos ó do 
pardd, para los establecimientos, intercalando SÜN 
anuncios, á precios reducidos, quo varían conforme la 
importancia del pedido. 
X^TEn prensa. E l C A L E N D A R I O C r B A N O , 
edición de LUJO, cou magníficas encnadornaoioDos, 
paro 1890. 
ISE^A los que tomen por partidas Je hacen gran-
des rebajas. 
Do ve«t» oo LA PnofAflusEl Í A ' t t u x v i h , Sfa* 
\ m s JM9 
HABANA. 
LUNES 4 l»Ií NOVU í>! 1 8 8 » . 
Toiegramas por el Cable. 
rtEUVICIO P A R T I C U L A ! ; 
c a í , 
'Biará© de la Marina. 
Af. D I A R I O D B IÍA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E L S A B A D O . 
Nueva York, 2 de noviembre, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la noche. I 
C r é e s e g e n e r a l m e n t e e n C a y o -
H u e s o q u e l a s a u t o r i d a d e s de l a 
S a b a n a s e e s f u e r z a n por c o n s e g u i r 
q u e l o s t a b a q u e r o s c u b a n o s a b a n -
d o n e n a q u e l l a p o b l a c i ó n por l a a n i -
m o s i d a d q u e e x i s t e c o n t r a e l l a á 
c o n s e c u e n c i a d3 l a i m p o r t a n c i a que 
a l l í h a a d q u i r i d o l a i n d u s t r i a t a b a -
q u e r a . 
T j S L E C K S A M A S A N O C H B , 
Nueva York, 4 de noviemlrre, á las ) 
8 dé la mañana. £ 
E l 'Herald i n s e r t a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d e n e l que s e d ice que s e l i a 
p u b l i c a d o u n p r o y e c t o de l e y e s 
t a b l e c i e n d o u n r e c a r g o e n l o s dere-
c h o s de i m p o r t a c i ó n d e l tr igo y de 
l a h a r i n a e x t r a n j e r a s , de c i n c o 
p e n i q u e s p o r c a d a c i e n k i l o g r a m o s . 
Madrid, 4 de noviembre, á las } 
8 2/35 ms. de la mañana. S 
E n a l g u n o s p u e b l o s de l a p r o v i n -
c i a de S a n t a n d e r s e h a d e s p e r t a d o 
e n t r e s u s h a b i t a n t e s e l deseo de 
m a r c h a r á l a i s l a de C u b a e n c a l i -
d a d de i n m i g r a n t e s . 
A y e r s e e f e c t u ó de u n a m a n e r a 
s o l e m n e l a a p e r t u r a de l a s c á t e d r a s 
d e l A t e n e o . E l S r . C á n o v a s d e l C a s -
t i l lo , s u P r e s i d e n t e , l e y ó u n d i s c u r -
so q u e h a s ido m u y c o m e n t a d o , r e s -
pecto de l a i n t e r v e n c i ó n de l a s de-
m o c r a c i a s e n l o s gob iernos . 
Nueva-York, 4 de noviembre, d las ) 
9 d é l a mañana. \ 
E l P r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a de 
O-uatemala , S r . S a r i l l a s , h a t e l egra -
fiado á s u m i n i s t r o e n W a s h i n g t o n 
q u e r e i n a e l o r d e n e n todo e l p a i s ; 
que l a s r e l a c i o n e s de G - u a t e m a l a 
c o n l a s d e m á s r e p ú b l i c a s de C e n t r o 
A m é r i c a s o n m u y a m i s t o s a s , y que 
l a s n o t i c i a s que e n l o s E s t a d o s U n i -
dos s e h a n p u b l i c a d o r e s p e c t o de 
r e v o l u c i o n e s q u e a l l í h a b í a n e s ta -
l l a d a , h a n s i d o e n v i a d a s por l o s ene-
m i g o s do l a u n i ó n de l o s p u e b l o s de 
l a A m é r i c a C e n t r a l . 
Üonstantinopla, 4 de noviembre, d i o s } 
9 ?/ 40 ms. de la mañana. S 
E l E m p e r a d o r y l a E m p e r a t r i z de 
A l e m a n i a h a n l l egado á e s t a c a p i -
ta l , h a b i e n d o s ido e s c o l t a d o s por l a 
e s c u a d r a o t o m a n a s i t u a d a e n e l 
M a r d e M á r m o r a , 
E l S u l t á n r e c i b i ó á s u s a u g u s t o s 
h u é s p e d e s e n l a g r a n e s c a l i n a t a de 
s u P a l a c i o . 
P u e r o n m u y v i c t o r e a d o s por el 
pueblo , l o s S o b e r a n o s de A l e m a n i a 
y e l S u l t á n . 
E s t e o b s e q u i a r á c o n b a n q u e t e s a l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o y á l a E m p e -
r a t r i z y e n h o n o r d e l p r i m e r o s e 
e f e c t u a r á u n a g r a n r e v i s t a m i l i t a r . 
Berlín, 4 de noviembre, á l a s l 
10 de la mañana. \ 
D i c e l a Gace ta de Colonia , e n u n ar-
t í c u l o q u e s e s u p o n e i n s p i r a d o e n 
l o s c í r c u l o s o f i c ia l e s , q u e l a s v i s i t a s 
d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o a l S u l t á n 
- ^je -^ ' irrquía y l a d e l C o n d e de K a l n o -
k y - a l P r í n c i p e de B i s m a r c k j t i e n e n 
por objeto f o r t a l e c e r l a p a z d e E u -
r o p a . A g r e g a e l c i tado p e r i ó d i c o que 
e l E m p e r a d o r de A l e m a n i a t i e n e e' 
p r o p ó s i t o de m a n t e n e r l o s t r a t a d o s 
c o n objeto do c o n s e g u i r q u e l a p a z 
n o s e a l t ere . 
L a p r e n s a s e m i - o f i c i a l de e s t a c i u -
d a d r e c o n o c e q u e t i e n e n i m p o r t a n 
c í a p o l í t i c a l a v i s i t a d e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o a l S u l t á n . 
E l ó r g a n o e n l a i m p r e n t a d e l P r í n -
c i p e de E i s m a r c k d i c e que s i l a s 
i n t e n c i o n e s d e l E m p e r a d o r e n l a s 
c o n f e r e n c i a s que h a c e l e b r a d o , s e n 
c r e a r n u e v a s g a r a n t í a s que a s e g u -
r e n l a p a z de E u r o p a , b a s a d a s e n 
p r i n c i p i o s g e n e r a l e s , l a p o l í t i c a del 
P r í n c i p e de E i s m a r c k d e b e t e n d e r 
á c o n s o l i d a r e s t o s d e s e o s d e s u So-
b e r a n o . 
Par í s , 4 de noviembre, á las ) 
11 de la mañana, s 
L a p r e n s a e n g e n e r a l c o n s i d e r a 
q u e l a v i s i t a d e l P r í n c i p e de G a l e s á 
E g i p t o , donde h a s ido r e c i b i d o como 
u n v e r d a d e r o m o n a r c a , t i e n e por 
objeto a f i r m a r l a s o b e r a n í a de I n -
g l a t e r r a e n a q u e l p a í s . 
Sofía, 4 de noviembre, á las ) 
11 y 20 ms. de la mañana. $ 
E l P r i n c i p e P e r n a n d o h a r e g r e s a -
do á e s t a c a p i t a l . 
H a i n a u g u r a d o s u s s e s i o n e s l a 
C á m a r a de D i p u t a d o s . 
Nueva York, 4 de octubre, á las ) 
12 del dia. S 
A y e r l l e g ó á e s t e puerto , p r e c e -
dente d e l do l a H a b a n a , e l v a p o r es-
p a ñ o l C i u d a d C o n d a l . 
( Q u e d n p r o h i b i d a fu r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, cotí 
aa^ú-eglo a l ar t i cu lo 3 1 do l a L e y de 
P r o p i e d a d intél-ecf.uaJ,) 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 18 de octubre de 1889. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
L a corto ha vuelto á Madrid, y con ella 
la animación do nuestra política infecundu 
pero bulliciosa. Nuestros ilustres oradores 
causa eficiente de ia mayor parto do nues-
tras desventuras, van regresando ú sus ho-
gares, y después de haberse repostado du 
rante el verano do coi-ajo y de retórica, co 
mo los vapores, de carbón y víveres en un 
puerto do escala, se preparan para la pró-
xima campaña parlamentaria, quo comen-
t a r á el 29 del mes corrionto, y quo promete 
ser reñida. Con la llegada do tan egregios 
personajes, ha coincidido, como de costum-
bre, la explosión ruidosa de los rumores 
m á s inverosímiles y extraños, entre los cua-
les merece especial mondón por su extra 
vagancia, el relativo á una supuesta conju 
ración de carácter palatino, fraguada en 
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Después siguió con su amada hacia Pie-
rrefitte, y desde lejos gritó al Vizconde: 
—¡Buena suerte, amigo Billy! 
E l Vizconde, provisto de una buena ma-
quila, se perdió por el laberinto de desfila 
deros que cortaban el terreno. 
Hacía un tiempo hermoso, como en los 
mejores días del verano. 
E l espectáculo quo por todas partes apa-
reció á los ojos del paseante, era de una 
magtrificencia imponente. 
Desde las cimas de los montículos más ó 
menos elevados que atravesaba, descubría 
en lontananza los espléndidos paisajes del 
inmenso valle del Adour, donde de trecho 
en trecho formaban especie de islotes va-
rios grupos de casas blancas bajo la irra-
diación del sol, marcando villas y aldeas 
tan perfectamente designadas como si se 
las viera por el cristal de un anteojo. 
Kl capitán llevaba un temo gris de la-
nilla y cabría su cabeza con un sombrero 
do paja de anchas alas. Durante mucho 
tiempo anduvo por aquellos terrenos escar-
pados, que en algunos parajes cubría una 
yerba corta y en otros estaban limitados 
por matorrales ó plantaciones de pinos r a - 1 
quít icos . | 
E n el fon&? do los barranco» qud forma-1 
Parií, ó por lo menos, intentada al decir de 
los que se creen enf orarlos, en los últimos dias 
de septiembre. Se ha dicho sin fundamen-
to que de acuerdo con ciertos elementos 
poco escrupulosos y despechados, un anti-
guo palaciego, hoy en desgracia, pero que 
eu los tiempos de D. Alfoi.so X I I gozó de fa-
vor omnímodo, ha trabajado ardientemente 
para avivar en el ánimo de personas excel-
sas el fuego mal apagado do ambiciones 
dormidas, y que haciendo el pagel de las 
brujas de Macbetle, cuando cuchicheaban 
al oído del inquieto Duncán—"tú serás rey 
ó regento," ha pretendido ganar la volun-
tad de una augusta señora para acometer, 
bajo su enseña, uaa empresa vordadera-
monto desatentada, contraria á la moral, al 
derecho y á la Constitución del Estado. Me 
hago eco de esto rumor, sin creer en él ni 
apadrinarlo, no sólo porquo ha circulado 
con tenaz insistencia de boca en boca, sino 
porquo la prensa misma, guardando todos los 
respeto» debidos á los supuestos actores do 
la trama, le ha prestado cuidadosa aten-
ción, como si hubiesen llegado hasta olla 
las sordas palpitaciones de una intriga que, 
si en realidad hubiera existido, sería insen-
sata, y aón más que insensata, monstruosa. 
Pero toda noticia, toda invención, toda 
mentira, por absurda quo sea, y esta en que 
me ocupo no puede serlo más, tiene necesi-
dad para vivir y propagarse, ya que no de 
real y efectiva, siquiera de apariencias de 
verosimilitud que la den algún valor en el 
vasto teatro do la credulidad humana, y 
con la franqueza quo mo es propia, debo 
confesar que la imaginada conjura reúne, 
como ficción dramática, todos los requisitos 
indispensables para abrirse camino en la 
conciencia recelosa y algún tanto fantasea-
dora del vulgo. 
Para quien atentamente siga la marcha 
y el desarrollo de la política española desdo 
que el prematuro fallecimiento do D. A l -
fonso X I I puso en manos de su augusta 
viuda el timón del Estado, no puede ser, ni 
es un misterio la secreta y enconada lucha 
que están sosteniendo en la sombra nues-
tras antiguas tradiciones palatinas, frivolas 
y malsanas, con las graves, austeras y sere-
uas costubres que ha introducido on el go-
bierno de su casa y en sus relaciones con 
los partidos, la Koina Regente. Hay mu-
chos ipor qué negarlo? que echan de menos 
aquellos nunca olvidados tiempos en cine 
las camarillas palaciegas movían á su anto-
jo y en su provecho la máquina del Estado, 
como maese Pedro su retablo, y sin que se 
supiera por qué, ni se adivinara el propósi-
to, ministerios. Cortos, partidos y situacio-
nes completas rodaban de pronto por esco-
tillón, desde la altura al abismo, al modo 
de las figuras y decoraciones de una come-
día de magia. L a intervención tenebrosa de 
un fraile fanático, de una monja milagrera, 
de un galán afortunado ó de una dama eno-
jada, cambiaban de la noche á la mañana 
el gobierno dol país, y el poder público a-
rrastaba entonces existencia tan mísera co-
mo la del tísico desahuciado, cuye hilo vi-
tal corta de improviso y cuando menos se 
espora, un golpe de tos, una helada antici-
pada y á voces, el más leve estremecimien-
to nervioso. Los ministerios duraban en a-
quella época calamitosa, por muchos, sin 
embargo, recordada con amor, lo que la in-
fluencia predominante quería quo duraran 
y según convenía á sus iatereses bastardos; 
un rigodón en las fiestas de palacio solía 
desenlazarse en una crisis total; una jugada 
de Bolsa obtenía su sanción y su éxito de 
una mudanza de situación inesperada; la sa-
tisfacción de un deseo íntimo, más ó menos 
caprichoso, producía, si era preciso, hasta 
la disolución do unas Cortes, recién elegi-
das; todo estaba entonces, como en hogar 
mal dirigido, á merced de la intriga, de la 
codicia y de la violencia.' Hacíanse de re-
pente fortunas fabulosas y presenciábanse, 
como por ensalmo, encumbramientos inve-
rosímiles. E l desconocido de ayer era, con 
frecuencia al dia siguiente, el árbitro de la 
nación; su peso se hacía sentir en todo; no 
habla cabeza, por orgullosa que fuese, que 
no se doblase delante-de él, y solía sor la 
fuerza de que disponía, cuanto más oculta, 
canto más omnipotente. Hoy las cosas han 
variado por completo; el palacio es santua-
rio de cristal límpido y trasparente, y las 
camarillas han dosaparecido, sin duda por-
quo los reptiles no se hallan á gusto más 
^ue en sus huras lóbregas, donde no pene-
tran el aire ni el sol. Los ministros pueden 
lormir tranquilos, sin el temor de quo un 
aire colado loa prive del aliento, porquo só-
lo intervienen en la gobernación del Estado 
las influencias naturales y legítimas que el 
régimen constitucional crea y consiento. L a 
virtuosa dama quo rige nuestros destinos, 
ha sabido prranjearee con su conducta o 
iomplar, con su sinceridad y su extricta ob-
servancia de los deberes quo el Código fun-
damental la impono, la consideración per-
sonal do los mismos enemigos de la monar-
quía, quo combaten su autoridad, pero la 
respetan. So ha cegado, y quiera Dios que 
.M para siempre, el pantano revuelto doo-
lo en tiempos todavía no remotos, pesca-
lían sin cortapisa, los audaces, los ambicio-
sos, los díscolos, los corrompidos, explotan-
do las fragilidades do la materia indómita, 
'as flaquezas del espíritu acobardado, y las 
veleidades do la voluntad enferma. Natural 
as, por tanto, quo haya gentes poco satis-
fechas con un estado do cosas como el ac-
tual, tan opuesto á sus afecciones antiguas 
y á sus provechos particulares, y que sue-
ñen algunos con restauraciones imposibles 
para ver si hallan de nuevo el filón perdi-
do, al cual debieron en pasados dias su 
prosperidad y su ongrandecimiento. Y co-
mo la opinión pública conoce estas corrien-
es impuras, quo se deslizan subterránea-
mente á semejanza de las aguas inmundas 
por las cloacas, de aquí quo haya acogido 
fin oxtrañeza, dándole más crédito dol que 
i la verdad merecía, un rumor á todas lu-
i'-es falso y on la ocasión presente, me atre-
vo á decir, que calumnioso. Puede haber, 
di lo niego ni lo afirmo, almas que sientan 
la nostalgia de la perturbación moral y po-
lítica que vivieron y medraron como los gu-
sanos on la carroña; pero hasta ahora no 
hay síntoma alguno que descubra la exis-
tencia de ningún propósito contrario á la 
legalidad constitucional, ni justifique las 
sosnechas de la opinión, en esto, como en 
todo, por demás excesiva y cavilosa. 
Con la proximidad do la apertura do las 
Cortos, los jefes de grupo reúnen y cuentan 
sus huestes, procuran estipular alianzas, no 
sólo con sus afines sino hasta con sus más 
radicales adversarios, siempre que estén 
mal avenidos con el ministerio, y so aperci-
ben para el duelo mortal que con él tienen 
ompeñado. E l señor líomero Robledo, cu-
ya actividad vertiginosa y cuya inquietud 
febril llegan al último extremo, es conse-
cuente con sus hábitos belicosos, el alma de 
"stos trabajos y el eje sobre el cual giran 
las sordas maquinaciones de los desespéra-
los do nuestra política, quo él solicita y 
azuza. E l Sr. Romero Robledo busca con 
ansia su asiento definitivo, y no lo encuen-
tra Dábase por seguro estos días, después 
ie la publicación de un artículo suyo en el 
Quipuzcoano, su reingreso inmediato en el 
partido conservador, donde, si es verdad 
que cuenta con enemigos irreconciliublef?, 
también es cierto quo tieno partidarios fer-
voroso.?; poro á última hora parece quo esta 
combinación ha fracasado, ó por lo menoe 
se ha aplazado hasta ocasión más propicia. 
Muchos amigos personales del señor Rome-
ro Robledo se han resistido á acompañarle 
on su nueva evolución, que ya es la cuarta 
en el espacio de pocos meses, y los jefes do 
la antigua conjura, entre estos el general 
Cassola, se niegan á confundirse y sumarse 
con los conservadores, rechazando con mal 
luimorado desdén la idea do una fusión, en 
' i cual temen, sin duda, que so disuelva su 
[mporlanciá personal, como la sal en el 
bhu úqnellas cortaduras naturales, bróta-
o;in niisi-i os castaños entro plantas aromá-
ti'-as v m itórrales de monte. 
En aquellas infecundas y desiertas lan-
d'is, experimentaba el paseante, ápesar su-
yo, un sentimiento de tristeza. 
A medida quo avanzaba Billy por aque-
lla soledad profunda y lúgubre, su aspecto 
ora más y más sombrío. 
¿Qué iba á hacer? 
Casi sentía haber llegado hasta allí. Se 
consideraba como perdido en aquella in-
mensidad. 
Dosdo una cima despojada do verdura, 
distinguió en un valle, á dos kilómetros do-
lante do él, las torres de Gyas, que se er-
guían arrogantes sobre la colina. Se detuvo 
y las contempló con mirada biliosa, sintien-
do quo los celos mordían su corazón. 
Por fuerza Matilde amaba á Vigneulles 
con toda su alma, cuando le -sacrificaba la 
sociedad de París, las fiestas do su hotel, 
sus triunfos de mujer bonita, y consentía en 
vivir encerrada en aquella fúnebre Tebai-
da, donde un inglés lleno de spUén no ha-
bía podido permanecer mucho tiempo. 
¿Qué había sido el capitán para ella? U n 
juguete ridículo y grotesco. Lo había con-
vertido en la fábula do la sociedad, le ha-
bía hecho objeto do la burla de sus compa-
ñeros; y al recordarlo; dominado por la có-
lera, dió con la maquila un golpe sobre un 
arbusto, quebrándole, y continuó el camino 
que había emprendido. 
A l fin reconoció el paraje que en varias 
ocasiones había explorado en compañía del 
teniente. E r a una ancha cortadura abierta 
en el suelo por alguna terrible convulsión 
geológica. Un torrente rugía en el fondo 
oon estruendo espaatoflo» ü n eendero, más 
agua. Por otra parte, aunque sometidos á 
in autoridad de su ilustro jofe, casi todos 
los prohombres del partido conservador, 
acaso los más signiticados, siguen viendo 
con malos ojos la anunciada vuelta del se-
ñor Romero Robledo al antiguo redil quo 
tan desenfadada y airadamente abandonó á 
la muerte do D. Alfonso X I I , juzgando, no 
sin razón, que la entrada dol bullicioso di-
sidente, con los honores del triunfo, on la 
hueste capitaneada por el señor Cánovas 
dol Castillo, no daría fuerza alguna á la 
causa que defienden; antes bien, comprome-
tería su prestigio. Así es que de dos días 
á esta parte la decoración ha cambiado, y 
ya no so habla tanto como en los anterio-
res, de la concentración do elementos dis-
persos bajo las órdenes del señor Cánovas. 
Lejos do oso, y cuando menos podía espe-
rarse, so ha levantado entre la gonto de la 
conjura, bandera de guerra contra los par-
tidos organizados y singularmente contra 
sus jefes únicos, tal voz como protesta á 
las intrigas urdidas y á los cabildeos reali-
zados por el señor Romero Robledo, á lo que 
parece sin previa consulta y á espaldas de 
sus últimos aliados. Los adeptos del gene-
ral Cassola y los pocos que le quedan al se-
ñor Martes, proclaman en estos momentos 
el nihilismo político más absoluto, y en-
vuelven en su explícita condenación lo mis-
ino ál partido conservador que al partido 
liberal, así al señor Cánovas como al señor 
Sagaata. Sostienen que para la goberna-
ción dol Estado son un estorbo, cuando no 
un peligro, las fuerzas disciplinadas, some-
tidas á un dogma y rejidas por una sola 
autoridad, y piensan que debe confiarse la 
dirección do la política á las agrupaciones 
fortuitas y efímeras de intereses y do pasio-
nes, y á los jefos de ocasión, quo la marcha 
do los sucesos, on un pais tan profunda-
mente perturbado como el nuestro, produ-
ce, aglomera y disuelve á veces en el térmi-
no do un día, como las nubes de polvo que 
en un instante alza y dispersa el torbellino. 
Y apoyándose en esta extraña teoría, ci-
mentada sólo en la confusión, ó más bien, 
en la disolución general, hasta,se aventuran 
á reclamar el poder como si los pertenecie-
ra de derecho, presentándose ante España, 
como único puerto do refugio contra las bo-
rrascas presentes y futuras. Y a no quieren 
oir hablar de fusión con los viejos organis-
mos de la política española. Todo lo más 
se presentarían á entrar en una coalición 
pasajera con los mismos partidos quo pre-
tenden destruir por inútiles, ó mejor dicho, 
por perjudiciales; resignándose, ¡cuidado si 
es grande su abnegación! á escalar las cum-
bres del ministerio con la ayuda de los con-
servadores, y á disponer á su antojo de la 
mayoría parlamentaria do los liberales, co-
mo si fuera propia, hasta tanto que pudie-
ran dar á unos y á otros la puñalada de 
misericordia. No ofrecen más, ni so con-
tóntan con menos: pero ya saben lo quo pi-
den. Rotos y deshechos los antiguos par-
tidos, que con sus vicios y deficiencias son, 
sin embargo, los únicos instrumentos do 
gobierno en las monarquías constituciona-
les; convertidas en menudo polvo las fuer-
zas políticas de la nación, y anuladas, por 
tanto, todas las resistencias en virtud de 
las cuales so normaliza y regula el movi-
miento social, el país indefenso quedaría á 
merced de los más atrevidos, de los más al-
borotadores y de los más díscolos, l legán-
dose por otro camino al mismo estado de 
cosas son que algunos adoradores del tiem-
po pasado sueñan todavía. E l viento de la 
mañana elevaría á un ídolo do la plebe 6 
dol ejército, y el viento do la tarde le derri-
baría de su altar efímero para reemplazarle, 
no en la admiración, sino en la demencia 
do la multitud ofuscada ó de los pretoria-
nos codiciosos, con otro dictador do un día. 
Querer fundar en el atomismo, en la diso-
lución, en la nada poderes estables y sóli-
dos, es pretensión tan temeraria y loca 
como la de querer edificar en ol aire ó en 
las olas. Sólo os permanente lo quo es fir-
me. Todo tiende en la naturaleza á la nor-
malidad y á la harmonía, y cuando esta ley 
se quebranta en el orden físico y en el so-
cial, sobrevienen los cataclismos y las ca-
tástrofes. L a disciplina forma los ejércitos, 
los partidos, los gobiernos y los Estados. 
Con elementos allegadizos, sin cohesión, sin 
principios comunes, sin bandera definida y 
sin jefe conocido, es acaso fácil promover 
un motín, pero no ganar una batalla; al-
canzar el poder por sorpresa, pero no orga-
nizado, imponer, tal vez, la dictadura; pero 
no regularizarla ni mantenerla. L a revo-
lución francesa por haber desconocido este 
¡uhicipio, trastornando á impulsos dol aura 
popular y de las pasiones del momento, to-
'las las fuerzas políticas organizadas y por-
manentos, cayó por dos veces bajo el des-
potismo imperial. En cambio Inglaterra, 
atraviesa incólume los siglos, conservando 
> acrecentando su grandeza, gracias á la 
tradicional y vigorosa constitución de un 
partido, y marcha apoyándose en ellos, con 
la tranquila majestad del ser robusto y sa-
no, y no con las intermitentes sacudidas de 
•u fiebre. 
Pero ¿no doy demasiada importancia á 
oetás lucubnicioncs de la soberbia indivi-
dtial? ¿Merecen tomarse por lo sorio los 
anhelos vanidosos de unos cuantos espíritus 
iuqniotos, quo se creen superiores al resto 
del género humano, y que hallando en su 
impaciencia morbosa, ocupados todos los 
caminos para el logro de sus ambiciónos, 
intentan colarse on ol alcázar dol poder por 
las hendiduras y grietas d e s ú s muros? ¿Va-
le la pena de discutir las singulares propo-
siciones de estos disidentes perpetuos, que 
quieren hacer tabla rasa del mecanismo po-
lítico actual, tan trabajosamente elaborado, 
suprimir de golpe todas las colectividades 
históricas reemplazándolas por partidos de 
alubión, sin ideas concretas, ni aspiraciones 
comunes, y nivelar por su propia talla la 
estatura do todos nuestros hombros do E s -
tado? Creo quo no merecen tanto honor es-
tas aberraciones del amor propio sobreesci-
rado y si me he extendido más do lo justo 
en exponerlas, es porque mi deber de co 
rrosponsal no me permito dejar pasar inad-
vertida ninguna manifestación de nuestra 
vida política, tan compleja y por mal de 
nuestros pecados, todavía tan embrollada. 
Juzgo imposible que sobre las bases pro-
puestas por los elementos de la conjura, lo-
gren estos llegar á ninguna inteligencia for-
mal para lo porvenir con ol partido conser-
vador y con los demás grupos que, despren-
didos de la comunión liberal, hostilizan hoy 
al gobiorno; pero no dudo quo, sin perjuicio 
de reservarse cada cual su libertad de ac-
ción para el día do la victoria, se consilíen 
nuevamente en el campo de batalla contra 
ol enemigo común. L a campaña, según to-
dos los preparativos que se hacen, será ruda 
y empeñada: ol ministerio no tendrá hora 
do reposo, viéndose sin tregua combatido 
en la cuestión económica, en la política, en 
la administrativa, on sus actos, on sus pen-
samientos, hasta en sus intenciones ciertas 
ó supuestas. Para resistir las recias acome-
tidas quo le aguardan, hay quien opina quo 
el gabinete, tal como está constituido, no 
tiene la necpsaria homogeneidad ni la debi-
da consistencia, y á mi juicio, no van des-
caminados los que así piensan. Los hombres 
se gastan mucho on el poder, y algunos de 
los ministros actuales, están muy quebran-
tados; tanto más cuanto que careciendo E s -
paña en las presentes circunstancias de una 
política exterior activa que distraiga la 
atención pública de las miserias interiores, 
puedo decirse quo el banco azul es para 
nuestros hombres públicos, desdo el mo-
mento que lo ocupan, una verdadera mesa 
de vivisección, donde se les descompone y 
desmenuza músculo por músculo, fibra por 
fibra y nervio por nervio con cruel minucio-
sidad ó implacable crítica. ¿Quién puede 
aguantar más de un año, y es demasiado, 
aSte estudio anatómico inclemente y conti-
frecuentado que los otros, abría paso á a-
quol camino y terminaba en una especio do 
puente de dos metros de ancho, formado 
por troncos do árboles, sin balaustrada ni 
parapeto de ningún género. 
A derecha é izquierda, algunos matorra-
les y arbustos raquíticos se veían on la es-
casa tierra que cubría el fondo roquizo de 
la montaña; y en el extremo del puente, al 
lado opuesto dol sendero por donde la Mar-
quesa solia llegar hasta allí, un tronco de 
aya medio carcomida hundía sus raices en el 
talud, descansando sobre los troncos de ár-
boles que servían de puente, algunas ramas 
en las que una escasa savia circulaba to-
davía. 
Allí fué donde el capitán se detuvo. Con-
sultó su reloj, y eran las tres. 
E n torno suyo, por todas partes, reinaban 
el silencio y la soledad; pero no debía espe-
rar en vano, porque muy pronto el galope 
do un caballo le hizo extromecerse. 
Aquel ruido se aproximaba. 
E l vizconde se ocultó detrás de las ramas 
del haya. 
U n caballo blanco de la mejor raza árabe, 
so lanzó sin vacilar sobre el puente y casi lo 
franqueó de un salto; pero en el momento 
en quo llegaba al límite sus piornas flaquoa-
ron y se detuvo bruscamente; el capitán 
se había apoderado de la brida con mano 
vigorosa. 
L a Marquesa lanzó un grito, más de có-
lera que de susto: pero la reconvención que 
se disponía á pronunciar, espiró en sus 
labios. 
—¿Usted por aquí?—preguntó recono-
ciendo á Billy, que la saludaba con la mano 
que le había quedado libre. 
E l capitán vaciló durante tm flegundOf 
nuado? E n fin, pocos dias faltan para ver el 
comienzo de la lucha; para ent'mces so ha 
brán deflnido.ya algunas actitudes obscuras, 
como por ejemplo, la del general Martinégü 
Campos; el gobierno habrá tomado, coutan 
do con su propia debilidad, las posicionc.: 
quo le parezcan más ventajosas á fin de de 
fenderse con probabilidades de éxito contra 
el abigarrado tropel de sus enconados ene-
migos; se sabrán con exactitud el estado de 
la mayoría y la fuerza de las oposiciones, y 
cuando esto suceda, será la ocasión oport u-
na de fijar con perfecto conocimiento de 
causa el carácter de la contienda empeñada, 
y ol resultado que de olla debe racional'-
mente esperarse. Aguardemos, pues, á que 
el tiempo, que, después de todo, es ol testi-
go más veraz y desapasionado do cuantos 
pueden consultarse, nos diga con la convin-
cente voz de los hechos, lo que hay de cier-
to en el fondo do la chismografía política 
diaria, que es el alimento cuotidiano de los 
españoles, y lo será hasta que Dios mejore 
sus horas, haciéndoles comprender, por fin, 
que en los pueblos viriles, activos y próspe-
ros la política constituye sólo un accidente, 




A las doce del día do ayer, domingo, fon-
deó en bahía el hermoso y rápido vapor-
correo nacional Reina María Cristina, 
procedente de Santander y escalas, condu-
ciendo á su bordo 1,187 pasajeros, do los 
cuales 09 son do tránsito. 
Entre los pasajeros para esta Isla se 
cuentan el Teniente Coronel de Artillería 
D. Juan Ollero, el Comandante D. Anto-
nio Martí, los capitanes don José Vila y 
don Celestino Rubiera, el Auditor de Mari-
na don Joaquín Moreno; el Ordenador don 
Ladislao Vahamondo; el Alférez de Navio 
D. Luís Casabeiro; el teniente de ejército 
D. José Gómez, y 316 soldados. 
Además, conduce el Reina Cristina á los 
Sres. D. Manuel Agustín Calvo, socio de la 
casa de comercio de los Sres. Frankc, hijos 
y Comp1?, de esta plaza, á quien acompa 
ña su distinguida famiüa, D. Ignacio Amiel, 
comerciante de esta ciudad. 
Solemne manifestación. 
T a l nombre merece la que ha recibido en 
la tarde del sábado último, nuestro respeta-
ble y digno amigo el Excmo. Sr. D. Juan 
Martínez Illescas, comandante general del 
Apostadero, con motivo del entierro del 
cadáver de su malogrado hijo, el joven 
alférez de navio D. Angel Martínez Illescas, 
Lo más notable do esta sociedad, así en el 
elemento oficial como en todas las clases 
sociales, asistió al acto, asociándose do ese 
modo al dolor que afligía al amantísimo pa-
dre que ha perdido, en la flor do su edad, á 
un hijo querido á quien tan risueño se pre-
sentaba el porvenir. 
E l cadáver fué conducido en hombros por 
marineros do los diversos buques do la es-
cuadra surtos en puerto, desde la Coman-
dancia general del Apostadero, donde se 
hallaba depositado, hasta la plaza de las 
Ursulinas, marchando detrás de él un nu 
numeroso séquito compuesto do dos Séñorgs 
ayudantes del Gobernador General, quo con 
los Sres. General Segundo Cabo, Goberna-
dor Civil do la provincia. Secretario del 
Gobierno General, Presidente de la Audien-
cia, y Secretario de Cámara del Obispado, 
presidían el duelo, siguiendo después los 
Sres. Intendente general de Hacienda, F i s -
cal do S. M., Alcalde Municipal, Director 
del Banco Español, generales de brigada. 
Subinspectores de Ingenieros y Artillería, 
Cuerpo consular, jefos de marina, del ejér-
cito y voluntarios, altos empleados, indivi-
duos de la nobleza, representantes del cle-
ro, el comercio, la banca, hacendados, in-
dustriales, miembros de la prensa de egta 
capital, individuos dol Ayuntamionto, co-
misiones de las sociedades do instrucción, 
recreo y beneficencia y otras muchas per 
sonas do distinción, quo formaban largo sé 
quito, figurando en el mismo también ios 
lionrados obreros del Arsenal, quo asi de-
mostraban á su digno jefe el sentimienfo 
que los embarga por esta pérdida. 
L a banda de música del Apostadero y la 
de los Bomberos Municipales seguían de-
irás del cortejo, tocando marchas fúnebres. 
E l número de carruajes que acompaña-
ba el cadáver formaba inmenso cordón. 
En la capilla del Cementerio se cantó un 
solemne responso por el descanso eterno 
del alma del difunto. 
I««ÍI ii8^««SWw 
E l Sr. General Martínez Illescas. 
Esto nuestro respetable amigo y caballero-
so general, ha tenido la dignación de comi-
sionar á un jefe do la Armada para que on 
su nombre nos dé las gracias por lo que el 
DIARIO DE LA MARINA, como periódico, y 
su Director y Redactores, perso»almonto, 
han hecho para honrar la memoria de su 
hijo, ei alférez de navio D. Angel, muerto la-
montablomonte en edad tan temprana. 
Al propio tiempo desea el Sr. General Mar-
tínez Illescas hacer extensiva esta expre-
sión de gratitud á las Autoridades, á los re-
prosentantos do la imprenta periódica y á 
cuantas personas se han asociado en estas 
tristes circunstancias á su justo dolor, iu 
cluso los ilustrados profesores que cum-
plieron la piadosa tarea de embalsamar el 
cadáver do su malogrado hijo. 
Por nuestra parte, consideramos habor 
cumplido un dober ou la presente ocasión, 
do amistad y do respeto á la familia del fi-
nado, y aunque no creemos merecer gracias 
por nuestra conducta, estimamos en lo quo 
vale el bondadoso paso del Sr. Jefe del A-
postadero. 
Diputación Provincial. 
A las tres de la tarde del sábado último, 
y bajo la presidencia del Sr. Gobernador 
Civil de esta Provincia, so efectuó la reu-
nión de la Diputación Provincial de la Ha 
baña, con arreglo á lo que preceptúa el ar-
ticulo 27 de la Ley Provincial. Teniendo 
quo ausentarse ol Sr. Rodríguez Batista, 
poco de la reunión, constituyóse la mesa 
interina por los Sres. Tellería como presi-
dente, y Maza y Vila y Vcndroll, como se-
cretarios, con objeto do revisar las actas do 
los nuevos diputados y proceder á su pro-
clamación. L a inauguración oficial se efec-
tuó á las siete de la noche, hora en quo re-
gresó el Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia. 
Permanecía subyugado por aquella mujer, 
quo lo inspiraba admiración. 
Si Matilde había esperimentado un mo-
mento de sorpresa al reconocer al hombre 
de quien, en efecto, se había burlado, no 
tardó en recuperar su habitual aplomo. 
—Bien se ve que pertenece V . al ejército 
—le dijo,—sabe V. emboscarse. 
—No me esperaba V. en este paraje, ¿no 
es cierto? 
—Sería inútil negarlo. 
—Sin embargo, un día ú otro debíamos 
vernos. Estaba escrito. 
- —Yo no soy fatalista. 
— E r a necesaria una explicación entro 
los dos. 
—¿Lo croe V. así? 
—Seguramente. 
—Pues no me cuesta ningún trabajo com-
placerle. Venga V. á mi casa cuando quiera, 
y tendré el mayor gusto en recibirle. 
E l capitán, que hasta entonces parecía 
irresoluto, tomó de pronto una decisión. 
—No: ¡mil bombas! ¡No!—dijo.—No he 
venido desde tan lejos para perder el tiem-
po. Estamos solos y podemos hablar. 
— t Y si yo me negase? 
—No se negará V . 
—jPor qué razón? 
—Porque comprendo V . que yo la obli-
garía á que me escuchase. 
—Amigo mío, ese lenguaje es indigno de 
un oficial, y mucho más de un hombro hi-
dalgo. 
—¿Está V . segura de haber obrado respec-
to de mí de una manera que exija miramien-
tos? Después de habor anunciado pública-
mente nuestra boda; cuando ya por una so-
lidaridad innegable estábamos ligados, y 
nuestro nombrea aparecían unidos en loa 
Asistieron á dicho acto los diputados re-
cientemente electos Sres. D. Luciano Ruiz, 
D. Segundo García Tuñón, D. Antonio Ve 
áa.y FUIart, D.Antonio González López, 
1). Adriano Maza, D. Simón Vila y Ven-
drell, D. Manuel dol Vallo, D. Jorge Forrán, 
D. NicoMs Serrano y D. Manuel Romero y 
Rubio.. A ¡mismo asistieron los antiguos 
diputados Sres. D. Antonio C. Tellería, D. 
Antonio Govín, D. Fernando Castro y Alio, 
D. Gabriel Casuso, D. Antonio Mesa y Do-
mínguez, D. Antonio Corzo, D. José del 
Roy y D. Jenaro de la Vega. 
Antes de procoderse al juramento de los 
nuevos diputados, se pusieron á discusión 
las actas protestadas por la minoría do los 
Sres. D. Manuel Romero y D. Antonio Gon-
zález, las cuales fueron aprobadas en defi-
nitiva por la mayoría, siendo proclamados 
diputados los Sres. Romero Rubio y Gonzá-
lez López. 
Seguidamente so procedió á la votación 
de la terna para la Presidencia quo debe 
romitirse al Gobierno General, siendo elec-
ta la siguiente candidatura: 
Sres. D. Antonio C. Tellería. 
,, ,, José del Rey. 
,, ,, Jorge Ferrán. 
Asimismo fueron electos: Vice-Presiden-
to, ol Sr. D. Jorge Ferrán, y Secretarios, 
los Sres. D. Adriano Maza y D. Antonio 
Vesa y Fil lart. 
Terminado el acto, se levantó la sesión. 
Sohre bandidos. 
E l Gobernador Civil de la Provincia de 
Matanzas, participa al Gobierno General, 
que en la tarde del viernes último el tomen-
to do la guerrilla de Bailén, destacada en 
el ingenio San José de la L i m a , tuvo un en -
cuentro en los terrenos do dicha finca con 
un bandido conocido por Cándido, habién-
dole matado el caballo y dejándolo herido 
en el costado derecho. E l teniente Sr. Sal-
gado, que tan valientemente se portó, salió 
herido on ol brazo derecho, por cuya causa 
el bandido pudo fugarse. 
E l General de Brigada, Sr. Lachambre, 
ha participado telegráficamente al Gobier-
no General, que el jofe de la Guardia Civil 
de Bahía-Honda, capturó el viernes último 
á dos morenos por asalto y robo en ol inge-
nio Recompensa. 
También el Jefe de operaciones en Sagua 
participa á los contros oficiales, que acosa-
do por la persecución que lo han hecho las 
uorzas del ejército al requisitoriado Miguel 
Rojas, éste so había presentado al colador 
do policía de Encrucijada, haciéndole en 
trega do un revólver, un machete y un cu-
chillo. Se sabe oficialmente que el citado 
Rojas fué el que hizo fuego á una pareja do 
la Guardia Civil, el día 12 dol raes próximo 
pasado, en un encuentro que tuvo ésta con 
él. 
Fallecimiento y entierro. 
En la tardo del sábado recibió cristiana 
sepultura en ol Cementerio de Colón el ca-
dáver del jovon Ldo. en Teología y Dere-
cho, D. Ramón González y Nogueras, Di-
rector quo fué de L a Verdad de Santiago 
do las Vegas, y que falleció en la "Quinta 
do Dependientes", víct ima do un desgra-
ciado accidente ocurrido algunos días antes 
y cuando ya sus numerosos amigos confia-
ban en que hubiera podido vencer la grave-
dad del mal quo recibió por consecuencia 
del mismo accidente. 
Descanso en paz y reciba su familia núes 
tro sentido pésame. 
Benoíiceucia Balear. 
En junta general de socios do la Sociedad 
de Beneficencia Balear, fundada en 1885, 
!i in sido electos los siguientes señores para 
•nrisiituir la Junta Directiva de la misma 
«n el año de 1889 á 90: 
Presidente, D. Francisco Roig. 
Vice-Presidente: D. Juan Sureda. 
Tesorero: D. Guillermo Colóm. 
Secretario Contador: D. Gabriel Cañe-
11 as. 
Vocales: D. Miguel Bérgamo. 
,, D. Matías Barceló 
,, D. Francisco Piris. 
„ D. José Planells. 
„ D. José Riera. 
,, D. Emilio Bonich. 
„ D. Antonio Llitoras. 
,, D. Bartolomé Mayans. 
,, D. Juan Antich. 
,, D. Francisco Ferrer. 
., D. Juan I . Casas. 
,, D. Miguel Bennazar. 
El domicilio social queda establecido en 
la calle de Cárdenas número (i, casa-mora-
da de su Presidente, el Sr. D. Francisco 
Roig. 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por ol vapor-correo de 
la Península las siguientes reales órdenes, 
que le comunica ol Ministerio de Marina: 
Promoviendo á sus inmediatos empleos, 
con la antigüedad de 23 del pasado, al capi-
rán do fragata D. Manuel Acha, al teniente 
de navio do priraora clase D. Edelmiro 
García Faildo y al teniente do navio D. 
Manuel Roldán, entrando en número on su 
clase dosde igual fecha el teniente de navio 
supernumerario D. José María Gómez de 
Barreda. 
Acusando recibo de ejercicios do tiro al 
blanco del cañonero Almcn lares. 
Resolviendo quo las revistas de inspec-
ción deben pasarlas personalmente los in-
tendentes de los Departamentos y los orde-
nadores de los Apostaderos. 
Concediendo al vigía do semáforos D. 
Gualberto Rogi la graduación do alférez de 
navio. 
Remitiendo patente de retiro del servicio 
á favor del capitán de Infantería de Marina 
D. Ricardo do Jesús. 
Concediendo cuatro meses do licencia por 
enfermo al comandante principal de mari-
na do Puerto-Rico, una vez quo haya bocho 
entrega de su deslino. 
Aprobando estado de indemnización de-
vengada en comisión del servicio por el te-
niente de novio D. Fernando Lozano. 
R-.-olvicndo que, en analogía do lo esta-
\) écido para el Ejército, se incluyan los ca-
pitanea de navio do priínera clase y sus asi-
mila los, en el ejercicio de 1889-90, con ol 
su' Ido anlial de 10,000 pesetas. 
V jando el plazo máximo de 15 dias para 
que los jefes y oficiales do los Cuerpos de la 
Armada que sean destinados á Ultramar 
puedan solicitar permutas de destinos, 
pijanscurrido el cual no serán admitidas sus 
solicitudes. 
periódicos y en los edictos; cuando podía 
V. eonsiderarse como Vizcondesa de Billy, 
se ha escapado V . con un amante, convir-
tiédorae en fábula y escarnio de todo el 
mundo. ¿Piensa V. que lo he olvidado? 
—Pues que, ¿no era libre hasta el último 
minuto? 
—¿Y sus promesas de V . , y sus juramen-
tos? 
—Proyectos tan sólo. 
—No es V. una niña; se ha tomado V. to-
do ol tiempo necesario para reflexionar; na-
da mouos que dos años. 
—Sin duda no ha sido tiempo bastante 
puesto que cambió de opinión. 
—Ese cambio ha sido un insulto. 
—¿Habría V . preferido que nos hubiéra-
mos unido para toda la vida como presidia-
rios sujetos con grilletes? 
—Si le dejan á V. hablar, todavía hace 
creer que tiene razón. No en vano dicen que 
posee V . un ingenio peregrino. 
--Muchas gracias. 
—Pero de todos modos, lo que yo he com-
prendido es que no he sido para ústed más 
que un juguete. 
—Explique V. eso. 
—Usted tenía un amante que la dejó para 
casarse. Usted no se conformó, y puso en 
juego todos los recursos quo le sugirió su 
imaginación para recuperar el bien perdido; 
sólo con el objeto de estimular en él los ce-
los, desempeñó V. la comedia do su matri-
monio conmigo. 
—Veo que tiene V . mucha inventiva. 
—¡Basta de bromas! Estoy seguro de lo 
que digo. 
—¿Y cuál es la conclusión de su racioci-
nio? 
— L a concluBión—dijo Billy animáudofle 
Destinando á este Apostadero al teniente 
de navio D. Miguel Balsabrú. 
Concediendo dos meses de prórroga de 
icoiicia, al maestro mayor del Arsenal don 
Nicolás C:inosa é llhis. 
Destinando á este Apostadero al teniente 
de navio D. José María Duomis. 
Nombrando director dol Hospital Militar 
del departamento de Cartagena al subins-
pector de primera claso D. Ricardo Chesio 
y Añeses y jefe do las Salas de Marina del 
hospital militar de esta plaza, on sustitución 
del do segunda D. Luía Gutiérrez, al de 
igual clase D. Francisco Muñoz Otero. 
A todos conviene. 
Publicamos con el debido aprecio la si-
guiente comunicación respecto de una era-
prosa ferrocarrilera, llamada á prestar im-
portantes servicios á la Vuelta-Abajo, don-
do radica. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Un dober de amor hacia esta tierra, y ê  
deber do rendir culto á la verdad, me mue-
ven á utilizar osto medio para dar publici-
dad á las siguientes lineas. E n esta socie-
dad, donde no existe, puede decirse, ese 
espíritu de empresa que á otros pueblos 
tanto ha engrandecido, y á diario coloca á 
mayor altura, deber es de todos sus hijos y 
moradores propender á levantarla, indican-
do un filón que explotar ó el punto que do-
be aprovecharse. Al propio tiempo, cuando 
no abundan los hombres de buena voluntad 
é iniciativa, allí donde so encuentra uno 
debo proclamarse para que aliento y perse-
vere con ol justo y merecido aplauso que se 
tieno conquistado, tanto más cuanto quo no 
lo reclama. A ese doblo objeto, como al 
principio digo, so debo mi determinación 
presento. Existo en Cuba una empresa des-
conocida y casi ignorada, que debiera ser 
objeto do preferente atención por parte del 
público on general y en particular de aque-
llos que quieran dedicar sus esfuerzos de 
capital é inteligencia al fomento de una ri-
queza cierta y segura. Me refiero á la E m -
presa del ferrocarril de San Cayetano á Vi-
nales. Todo en ella revela á la simple vista 
la superior inteligencia del hombre que la 
rige y gobierna, su Presidente, quien ve 
secundados sus esfuerzos por el Administra-
dor actual, Sr. D. Rafael. Sctién, hasta ha-
cor do esa linea, una de las más pequeñas 
por su extensión entro las que hoy existen 
en Cuba, una también de las de más reco-
nocida importancia por la seguridad plena 
quo pueda abrigarse del éxito do sus opera-
ciones. 
Bien os cierto que sus elementos de r i -
queza son suyos propios. 
E n aquella rica zona empiezan hoy á co-
nocerla y utilizarla, dando buena prueba de 
ello el contingente de mercaderías que se-
manalmento arroja sobre esta plaza el va-
por Tritón, que con ella está enlazada. Po-
ro allí todo se combina á darme la razón. 
E l que haya de utilizarla empozará á con-
vouir en ello desde el momento que á bordo 
del Tritón emprenda su viaje, que lo hará 
agradable la amabilidad de su capitán, el 
Sr. Real; A l llegarse á San Cayetano prin-
cipia á verso la mano hábil de la dirección. 
Perfectamente enlazado el muelle do a-
traque del vapor con los almacenes de do-
pósitos del ferrocarril, simphfica y evita los 
inconvenientes do la operación del trasbor-
do. Y en lo adelante el estado de los talle-
rres de máquinas y de la linea en general, 
confirman en el ánimo la impresión prime-
ra. Todo llama la atención en sentido favo-
rable; pero nada es más sorprendente que 
el puente conocido por la Culebra, que mi-
de una extensión de ciento noventa y cinco 
metros de largo por diez y nueve do alto, 
hecho por el hábil maestro carpintero don 
Andrés García y Díaz, cuya obra os incues-
tionablemente una maravilla en su género. 
Lo quo antecede en cuanto á su valor y sig-
nificación actual, que por lo demás, tiene 
asegurado y garantido para el porvenir. 
Ahora ¡qué horizontes se abren á la explo-
tación en aquellas comarcas! Puede dociree 
que el ferrocarril de que mo ocupo corre en 
toda su extonsión por entro ríos de riqueza, 
que allí permanecen ocultas esperando la 
mano del hombre que vaya á arrancarlas á 
la tierra quo indobidamonto las retiene. A-
quellas lomas que gigantes so alzan á uno 
y otro lado de la vía, están preñadas de 
metales preciosos. 
Sólo on Cuba ocurriría semejante cosa, y 
esto cuando monos debiera suceder, pues si 
on algún sitio hay hoy garantía para em-
prender y trabajar, es en el que mo ocnpo. 
Alienten los hombres do buena voluntad y 
acudan allí, en donde á la par que admiren 
las bellezas naturales del m á s pintoresco 
paisaje de esta tierra, hallarán sus más pro 
ciadas riquezas aguardando quo vayan á 
recogerlas y al propio tiempo verán una es-
pecial Empresa Ferrocarrilora, que por mi 
parto declaro quo nada ho visto comparable 
a ella de cuanto en ral larga práctica ho to-
cado do cerca y on sus detalles. Concluyo, 
pues, Sr. Director, dando un aplauso á la 
Junta Directiva y á sus coadyuvantes, sin-
tiendo no te er la suficiente autoridad para 
que mi voz fueso atendida. 
Habana, 4 do noviembre de 1889. 
Tomás Diaz y Silveira. 
lo ingreso en el mismo Cuerpo á D . Eduar-
do González Bartumou y á D. José López 
Martínez. 
— E l vapor araericano Séneca llegó á Nue-
va-York en la mañana de hoy, lunes. 
—Relación do los individuos detenidos 
por los empleados del tercer distrito de es-
-a capital, durante el mes de octubre últi-
mo: Por heridas, 3; por hurtos, 6; por esta-
fas, 4; por amenazas, 17; por portar arraa^, 
5; por orden judicial, 2; por circulados, 34; 
por robos, G; por raptos, 6; para sufrir a-
rresto, 3; para sufrir condona, 1; por reyer-
tas, 3; por estupro, I ; por agresión, L — 
Total, 98. 
—Nuestro estimado amigo el Dr. D. An-
tonio Caro, nos ruega en atenta carta rec-
tifiquemos el error do abstracción en que 
ha incurrido al escribir el artículo que con 
el t ítulo:1'El Cementerio.—Reflexiones", pu-
blicó el sábado último en el DIARIO, aludien-
do al astrónomo-Lopíacc por el no menos 
ilustre Lalande, cuya rectificación obedece 
á la indicación que en carta particular, 
muy luminosa sobre el asunto, le ha dirigi-
do y honrado, (dice el Dr. Caro) nuestro 
también amigo el Sr. D. Ramón María do 
Araíztegui, en justa defensa del primer as-
trónomo aludido, do cuya veracidad no du-
da el articulista, quo ha recibido la misma 
observación verbal, casi simultáneamente, 
del Excmo. Sr. D. Pedro González Lloren-
te. Cumple á su lealtad, nos dice asimis-
mo el Dr. Caro en la carta que vamos ex-
tractando, aprovechar tan feliz ocasión pa-
ra expresar á tan ilustrados maestros su 
agradecimiento y á cuantas personas co-
nocidas y desconocidas le han felicitado 
hasta hoy, lunes, por su artículo:"jB¿ Ce-
menterio.—Reflexiones..' Y queda, pues, 
complacido nuestro amigo el Dr. Caro. 
— E n la Intendencia General de Hacien-
da so han recibido por ol vapor-correo na-
cional Reina María Cristina, las siguientes 
resoluciones del Ministerio de Ultramar: 
Real decreto admitiendo la renuncia pre-
sentada por D. Felipe Polaez del cargo do 
Administrador Central do Aduanas y nom-
brando on su lugar á D. Guillermo Laá y 
Rute. 
Real decreto nombrando Administrador 
de la Aduana de esto puerto, á D. Luis Iz-
quierdo y Roldán. 
Declarando cesante á D . Miguel Boca-
landro, oficial 5? do la Administración de 
Pinar dol Rio y nombrando en su lugar á 
D. Eugenio González Setién. 
Declarando cesante á D. Juan Almansa, 
oficial 5* de la Administración de Pinar del 
Rio y nombrando en su lugar á D. Lu i s 
García. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
D. Cayetano Ribas y D . José Ferrer y 
Preral. 
Declarando cesante á D. Gil Alvarez Pri -
da, oficial 5? de Cárdenas y nombrando en 
su lugar á D. Francisco Alonso Bresch. 
Declarando cesante á D. Guillermo Cas-
telví. Contador de Cárdenas y nombrando 
en su lugar á D. Pastor Pérez Castañeda. 
Idem á D. José R. Puente, intérprete de la 
Aduana de Cuba y nombrando á D. Jaco-
bo Brarr. Idem á D. Prudencio Bueno, o-
flcial 5? de Santiago de Cuba y nombrando 
á D. Luis González. Idem á D . Constanti-
uo March, oficial 5? de Nuevitas y nom-
brando á D. Antonio Vigll. 
Disponiendo cambio do destinos entre los 
oficiales cuartos de Pinar del Rio y Puerto-
Príncipe, respectivamente, D . Miguel A r -
bonés y D. Rafael Romero, 
Declarando cesante á D. José Batán, o-
ficial 5'.' de Gibara y nombrando en su lu-
gar á D. Alfredo Pórtela. 
Nambrando eficlal 5? de la Contaduría 
Central á D. Carlos Mesoneros. 
Concediendo 45 días de prórroga de em-
barque á D. Ramón Pérez Cancira. 
Nombrando oficial 3? de la Administra-
ción de Loterías de Filipinas á D. Luis Pe-
ña. 
Real Decreto suprimiendo en el Miníate-
río el Coasejo de Ultramar. 
Concediendo pensión á Manuela Saenz 
de Santa María y huérfanos do D. Joaquín 
Godoy y Godoy. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 4 de noviembre 15,ü68 80 
COMPARACIÓN. 
Oei 1? al 4 de noviembre de 
1888 , 78,909 21 
Del 1? al 4 de noviembre de 
1889 39,832 85 
De menos on 1889. 39,076 36 
C K O I T I C A G - E N E R A L . 
—Procedente de Nueva-York, entró on 
puerto en la mañana do hoy el vapor-corroo 
nacional Baldomcro Iglesias, con carga ge-
neral y pasajeros. 
— L a máquina n" 2 del forrocarril deMa-
rianao, que salió do laostación de Concha á 
las siete y media de la noche del sábado 
último, tuvo intercoptada la vía férrea por 
largo tiempo, á causa de habérsele roto un 
eje al carro de alijo. 
— L a imprenta do " L a Razón", propie-
dad de nuestro querido amigo el señor 
D. Saturnino Martínez, se ha trasladado 
del número 58 do la calzada del Monte, al 
número 40 de la misma calzada, en local 
oJ ÍS ¡implio y apropiado. E n dicha impron-
ta, como es sabido, se compono el Boletín 
Oficial do la provincia de la Habana. 
— E l vapor americano Santiago ha llega-
do al puerto do Cionfuegos y saldrá para 
Nueva-York, probablemente, el miércoles 
6 del corriente. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
rmir recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo nacional Reina M a r í a Cris-
tina: 
Nombrando secretario del Consejo de Ad-
rainistración de la Caja do i n ú t i l e ^ y huér-
fanos de la Guerra de Ultramar, al general 
de Brigada D. Manuel Giraldo López. 
Aprobando la renuacia dol ttelograflsta 
D. Aurelio Aulct. 
Nombrando Registrador de la Propiedad 
de Puerto Príncipe á D. José Lastraño Be-
lavar, y do Bayamo á D. Aurelio Lorenzo 
Albuerno. 
Disponiendo el aumento de subasta pa-
ra el establecimiento de red tolefónica en 
Guanabacoa, Regla y Matanzas. 
Nombrando oficial 1? del Cuerpo de T e -
légrafos á D. José Ballesteros y concedien-
—es quo V. me ha causado un grave per-
juicio, y deseo la justa reparación. 
—¿En dinero?—preguntó con altanería 
Matilde. 
Hubiérase dicho qne en aquel momento 
gozaba burlándose dol capitán. 
—No; en carne y hueso—respondió bru-
talmente Billy. 
—¡Oh, Vizconde! 
—Usted debía ser raí mujer, mi esposa... 
Sea usted mi amante. 
—¡Oh, capitán! ¿Y el honor francés, 
en dónde se le deja V . f 
- ¿ N o o a V . públicamente la amante de 
otro* 
Matilde cesó de reírse. Por lo demás, 
aquella alegría nerviosa y afectada tenía un 
solo objeto: ocultar sus temores. 
E r a valiente hasta la temeridad; pero a-
quella emboscada, aquel lazo que la había 
tendido un hombro que tantos motivos do 
resentimiento tenía contra ella, la hacía 
creer que le había movido á llegar hasta allí 
el deseo do venganza. 
Por un instante permaneció sin saber qué 
hacer y buscando una salida á aquella si-
tuación. 
—¿Ha reflexionado usted?—le preguntó 
Billy. 
—Sí. 
— c u á l os el resultado de sus reflexio-
nes? 
—Pues, que obra V. como el más cobarde 
y miserable de los hombres. 
—No lo extraño; V . procedió conmigo co-
mo una mujer indigna, y la trato á V. en 
consocuenoia. 
—Un violento rubor apareció en el rostro 
de la Marquesa. 
—¡Miserablel^exclamó, 
gando que reinara entre los moros excita-
c ón alguna. 
También explicó el incidente acaecido en 
Tánger al señor conde do Haro, incidente 
que no tuvo importancia. 
Parece que el señor conde de Haro será 
trasladado. 
« « • 
E l señor ministro de Hacienda insistió de 
nuevo en la necesidad do los economías pa-
ra legalizar cuanto ani-es la s ituación eco-
nómica, añadiendo que deseaba estas con 
mayor empeño, á fin de no tener que acu-
dir, para la confección de los oresupuestos, 
á los proyectos do venta de salinas y con-
versión de la deuda, sino dejarlos para dis-
cutirlos después más ampliamente, cuando 
ya la situación económica legalizada, pudie-
ra tener la regia prerrogativa más expedi-
to y desembarazado el camino de su polí-
tica. 
* « 
Muy bien parecieron á los ministros los 
propósitos y palabras de su compañero el 
de Hacienda, hasta el punto que el Sr. Ro-
dríguez Arias lamentóse de no poder hacer 
tantas economías como deseara por ser, di-
jo, su ministerio un ministerio especial, pe-
ro, no obstante, prometió estudiar de nuevo 
el asunto, para lo cual convino con el señor 
González en celebrar con él una entrevista 
á ver si salen á luz la deseadas econo-
mías. 
Tres millones de pesetas más desea el se-
ñor ministro de Hacienda, y para llegar á 
tal cantidad sólo falta ya conocer los pre-
supuestos de Fomento y Marina, mejor di-
•cho, sólo el de este último departamento, 
pues del señor conde de Xiquena se sabe 
que sus economías alcanzan á millón y me-
dio y que su presupuesto qued ará entrega-
do hoy mismo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Sólo dos dias adelantan on sus fechas á 
los que teníamos por la vía extranjera, los 
periódicos do Madrid que recibimos ayer 
por el vapor-correo Reina Cristina. Ho 
aquí sus principales noticias: 
Bel 18. 
E l acorazado Pelayo saldrá pronto para 
Tolón á montar los cañones de 28 y 32 cen-
tímetros, sistema González Hontoria, cons-
truiilo on la fábrica de Trubia. 
— E n el expreso de Francia llegó anoche 
á las once y cuarto el duque do Montpen-
sier. 
Esperaban on la estación S. M. la reina, 
S. A. la infanta Isabel, el marqués de la 
Vega do Arraijo, el gobornddor y otras au-
toridades. 
E l duque de Montpensier, al bajar del co-
che después do saludar á S. M. y á S. A . , a-
compañó á Su Majestad del brazo hasta su 
coche. 
— E l Sr. Romero Robledo salió ayer de su-
casa y fué á la dol duque de Tetuán, quien 
se encuentra también enfermo con un cons-
tipado muy fuerte. 
L a visita duró más de dos horas. Hacía 
mucho que no se veían el duque 'de Tetúan 
y el Sr. Romero-Robledo, y tenían ranchas 
cosas que decirse. 
E n la conversación que sotsuvieron ayer 
no hablaron más que de política, y desde 
las primeras palabras quo cambiaron pu-
dieron convencerse, según dicen los que 
presumen de bien enterados, de que esta-
ban de acuerdo. Luego se evidenció ade-
más quo no sólo tenían el misrao^riterio res-
pecto á la situación dol gobiorno; sino que 
tarabién coincidían en los medios y el pro-
cedimiento para derribarle. 
Gran parte do la conferencia la presen-
ció el general Martínez Campos, quien in-
tervino más de una vez en la conversa-
ción. 
E n cuanto á los juicios expuestos por el 
Sr. Martínez Campos, nada concreto ase-
guran los que parecen enterados, sólo dicen, 
que está muy disgustado con el gobierno, 
y que no anda muy lejos de participar de 
las opiniones de los conjurados. 
— E l Sr. Gamazo visitó ayer al Sr. Silve-
la, y éste, á su vez, lo hizo poco después al 
Sr. Cánovas del Castillo. 
— E n Consejo de Ministros celebrado a-
yer con S. M. la reina no hubo nada nota-
ble. 
E l Sr. Sagasta hizo su acostumbrado dis-
curso do política exterior, tomando por a-
sunto las relaciones entro Alemania y R u -
sia, la política de Bismark y los discursos 
del presidente dol Consejo de Italia. 
Habló después el Sr. Sagasta de política 
interior, examinando y exponiendo ante S. 
M. los propósitos, intenciones, condiciones 
de éxito y consecuencias prabables de la 
concentración de fuerzas monárquicas. 
E l Sr. Sagasta manifestó en todos estos 
olemontos políticos miraban quo situación 
actual á través do un xnisma muy pesimis-
ta, añadiendo que á su juicio los tales pro-
pósitos, más que benenficiosos, son pertur-
badores y perjudiciales para la marcha polí-
tica, pues entiende quo esta sólo puede ser 
ordenada y fructuosa con dos grandes par-
tidos, que turnen, según las necesidades del 
país lo exijan, en el gobierno de la nación, 
* 
« *• 
E l Sr. ministro de Estado dió cuenta de 
la llegada á Cádiz del crucero Castilla, de 
cuyo comandante había recibido un telegra-
ma dándole cuenta do haber presenciado la 
ejecución del moro de Casablanca, y ne-
Después de estos discursos, el Sr. Cana-
lejas puso á la firma un decreto do indulto 
de pena leve; el señor Becerra otro supri-
miendo el Consejo de Ultramar y creando 
una junta consultiva colonial, que sólo en-
tienda en los asuntos de aquellos territo-
rios que no tienen representación en Cortes. 
Tarabién firmó S. M. la reina los decre-
tos concediendo el Toisón do Oro al duque 
do Esparta, heredero de la corona de Gre-
cia, la gran cruz de Isabel la Católica al 
presidente de la república de Bollvia, no al 
representante do esta nación en España, 
como equivocadamente ha dicho la prensa 
de anoche. 
Hablóse brevemente do la embajada ma-
rroquí, acordando, en vista del grave esta-
do del rey do Portugal, suspender los fes-
tejos preparados. Solamente habrá recep-
ción, que se verificará mañana, á las dos de 
la tarde. 
C o n s e j i l l o . 
Reuniéronse después los ministros en la 
secretaría de Estado, aunque no por mu-
cho tiempo, y allí volvieron á ocuparse de 
presupuestos. 
E l Sr, Canalejas habló de la circular pu-
blicada en la Gaceta sobre el juego. Hioié-
ronso indicaciones acerca de algunas socie-
dades do esta capital, en-las cuales parece 
que no son solos los socios quiones tienen 
entrada, sino tarabién muchos que no lo son, 
valiéndose de tarjetas hechas al efecto. 
E l señor ministro de Ultramar dió cuen-
ta do algunos otros proyectos correspon-
dientes á su departamento, y se retiraron 
los ministros sin nombrar gobernadores ni 
tratar nada de personal. 
E s decir, algo se trató, pues parece que 
el señor ministro de Estado leyó una carta 
del Sr. Albareda en que esto le manifesta-
ba que no le convenía la presidencia del 
Tribunal de Cuentas. 
Del 19. 
Objeto de vivos comentarios en todos los 
círculos ha sido el suceso ocurrido ayer 
mañana en la Costanilla de Santa Teresa, 
consecuencia de una polémica periodística 
entre el Sr. Fernández Arias y el Sr. Arans. 
Las versiones que circulan, si bien con-
vienen en lo fundamental, discrepan en de-
talles, y para evitar errores, vamos á tras-
cribir la versión oficial, contenida en el 
parte qua la delegación de Buenavista ha 
pasado al juzgado municipal. Es la si-
guiente: 
"Los guardias 339 y 317 condujeron á la 
una de la tarde á dicha delegación á los 
Sres. D. Diego Fernández Arias, de treinta 
y cuatro años de edad, director de L a Co-
rrespondencia Militar, y D. Mariano Arans 
Pérez, que fueron detenidos en la Costani-
lla de Santa Teresa, á la puerta do la casa 
número 3, por riña y escándalo, resultando 
el primero leveraente lesionado en la mano 
izquierda y on la cabeza, y negándose á 
ser reconocido en la Casa de socorro. 
Además han intervenido en el citado es-
cándalo varios empleados de redacciones 
de periódicos, cuyos nombres son D. Juan 
Puollo Segura, á quien se le ocupó una pis-
tola de dos cañones cargada, don Manuel 
Martínez Serrano, D. José Romero Chacón 
y D. Antonio Méndez Menéndez. 
Todos ellos han sido puestos en libertad 
á disposición del juzgado después de haber 
prestado declaración." 
Y levantando el látigo: 
—Déjeme V. pasar—le dijo. 
—Aquí no manda V.; gstá á mi disposi-
ción. 
Matilde castigó al caballo, y el animal 
dió un salto enorme, llegando á levantar del 
suelo al oficial, quien, sin embargo, le detu-
vo de nuevo con mano poderosa. 
—Cuando la digo á V. que está mi dispo-
sición, no debe dudarlo—añadió con sarcas-
mo Billy.—Si quisiera, no tendría más que 
hacer un moviraiento como este—y apoyó 
su mano sobre el bocado dol animal hacién-
dole retroceder,—y en ese caso no pertene-
cería V . ya nunca á nadie. L a tragedia final 
haría olvidar la ridicula y grotesca situación 
on quo V. me ha colocado. 
Matilde palideció horriblemente. 
Billy se enfurecía embriagado por sus 
propias palabras. 
—¿Cree usted que es posible burlarse im-
punemente de un hombre y después, al en-
contrarle furioso mitigar su cólera con eólo 
decirle: " E s usted un hombre y yo una mu-
jer, y esta sola cuahdad me pone al abrigo 
de toda injuria; no sería usted capaz de em-
plear conmigo las represalias?" ¡Oh! se en-
gaña usted de medio á medio. ¿Sabe usted 
lo que yo hacía cuando una mujer—y aquí 
no aludo á las honradas, entre las cuales no 
figura usted,—cuando una mujer, repito, 
re-dstía á mi capricho? Pues cogía un látigo 
como el de usted (y al decir esto quitó á 
Matilde el que llevaba en la mano) y le da-
ba latigazos hasta quo cedía á mis deseos. 
—¡Pógueme V.!—exclamó Matilde fuera 
de sí. 
—No necesito emplear esos medios: ten-
go otros. V a m o s . . . . decídase V . . . . ¿ s í 
ó no? 
Como complemento de estas noticias pu-
blica L a Época una versión que, según afir-
ma, es de personas allegadas á los agreso-
res, y dico así: 
" E l Sr, Arans, quo buscaba desde ayer 
al señor Fernández Arias, lo esperó oculto 
en un coche de plaza esta mañana, á su sa-
lida para L a Correspondencia Militar, y al 
penetrar en el portal de la redacción le co-
gió por un brazo, y después de llamarle la 
atención sobro el propósito que allí le habla 
conducido descargó un bastonazo en el 
hombro del Sr. Arias. 
Este trató de repeler la agresión; pero 
un amifro del Sr. Arans, que casualmente se 
encontró en el lance, dió otro golpe con el 
bastón en la cara al señor Fernández Ajias, 
á quien por otra parte, y traídos por el rui-
do consiguiente, procuraron defender dos 
de los redactores de L a Correspondencia 
Militar. 
L a intervención de algunos agentes de la 
autoridad y otras personas puso fin al su-
coso, y cuantos en él tomaron parte activa 
fueron conducidos á la prevención del dis-
trito, donde el Sr. Arans declaró cuanto 
había hecho y los motivos que para ello ha-
bía tenido. 
Las explicaciones parece que fueron es-
tas: 
E l Sr. Fernández Arias.—No, señor de-
legado, tranquilícese. Yo no pienso ya ha-
cer otra cosa que llevar al Sr. Araus, que 
ha venido á hostilizarrao en mi casa, á los 
tribunalos. Dirimiremos la cuestión en un 
juicio de faltas. 
E l Sr. Araus .—Yo, por mi parte, no 
pretendía otra cosa quo dar á este señor un 
palo. 
E l Sr. F e r n á n dez Arias .—Sí; lo ha dado 
Vd. ó su acompañante por la espalda. 
Han quedado los contendientes á dispo-
sición del juez municipal del distrito. 
E l Resumen por su parte dice que no ha 
querido acoger las versiones contradicto-
rias que ayer circulaban y se limita á mani-
festar lo siguiente: 
"Para satisfacer la legít ima curiosidad 
del público, sólo diroraos que, según los da-
tos que parecen más verídicos, el Sr. Araus 
penetró en el portal de la casa donde está 
L a Correspondencia Militar siguiendo al 
Sr. Fernández Arias, y que la agresión se 
produjo cuando este último abría la puerta 
(|ue da acceso á las oficinas de su periódico. 
E l Sr. Araus parece que lo dirigió algu-
nas palabras á las que inmediatamente si-
—¿Yo sor su querida de V.?—exclamó la 
Marquesa l ívida de furor, irritada por su 
debilidad, espantada al sentirse cogida en 
aquel lazo. 
—¿Por que no? ¿No valgo yo lo que su 
amante de V.? 
—De Vigneulles tiene un corazón noble 3̂  
V. un alma do lacayo. Desearía que estu-
viese aquí para que le tratase á V. como me-
rece. 
—Llámele V. 
—¡Santiago!—gritó Matilde loca. 
Aquel grito no debió ser oído. 
—Mucho cuidado—dijo Billy;—su vida dd 
V. está en mis manos. ¿Acepta V . mi pro-
posición? ¿Sí ó no? 
—¡Nunca! 
Al decir esto dirigió en tomo suyo una 
mirada de angustia; pero por todas parte» 
reinaban la soledad y el silencio. 
— | E s esa la resolución de V .? 
¿Quiso asustarla, ó la ira le privó de la 
razón? ¿Fué el orgullo, que da al hombro 
instintos de tigre, quien inspiró á Billy un 
horrible pensamiento? ¿Quién podría de-
cirlo? 
Con su mano izquierda sujetaba las bri-
das del caballo; con la derecha le descargó 
un fuerte latigazo; el animal se encabritó, y 
al retroceder, por el movimiento que Billy 
le irapriraió, las piernas del eaballo resba-
laron sobre el talud á pico, y aunque 
Matilde quiso apearse no tuvo tiempo para 
ello. 
E l oficial, sintiéndose arrastrado á su vez, 
abandonó las bridas y un grito terrible re-
sonó en el vacío: uno sólo. 
( O o n t i n m r á . ) 
i : 
guioron varios golpes. Tan rápido fuó él 
aou'lir de dentro y fuera de la casa otra* 
porroiias, que no lubo tiempo para que BU 
cediese máa de lo dicho. 
—S. M. la roina estuvo ayer en casa de 
la suñuni marquesa viuda de'Molina á dar-
le el pósame por «d fallecimiento do su es-
poso, ni ¡lustre ex-ministro y embaja.lor, 
no ha mucho perdido para la patria. 
—Desde ayer se halla en Madrid ol rico 
capitalista español que reside en la Amóri 
ca del Sur Sr. Casado del Alisal, hermano 
del malogrado artista del mismo apellido. 
— E l lunes quedarán acordados los nom-
bramientos do los obispos do Lérida y Mon-
doñodo. 
Tambión so hará muy en breve el nom-
bramiento do arzobispo de Sevilla en favor 
del actual arzobispo do Valladolid. 
A esta silla metropolitana pasará ol obis-
po de Vitoria. 
Parece que el gobierno encuentra diílcul-
tados para designar quión ha de ocupar el 
obispado de Vitoria, por la difícil situación 
en que ao encuentra aqueila dióceais por la 
actitud del clero. 
— L a recepción de la embajada marroquí 
se verificará hoy á laa dos do la tarde. E l 
acto revestirá todas las aolemnidades que 
aon de róbrica y se verificará en el «alón 
del trono. 
Laa carrozas do gala do laa reales caba-
llerizaa, tirada cada una por aeia caballos 
empenachados y con los airvientea vestidos 
á la federica, irán A la una y media al ho-
tel de Rusia para conducir á Palacio á los 
individuos do la embajada; á los estribos 
del carruaje donde vaya ol embajador irán 
un jefe de la escolta real y un caballm izo 
do S. M., y detrás una sección de dicho 
cuerpo. 
Al entrar en la plaza de Palacio, la co-
mitiva pasará por medio de las filas de la 
guardia exterior, que hará los honores de 
ordenanza tocando la Marcha Real. 
En la escalera se hallará formado ol real 
cuerpo do alabarderos, y loa mayordomos 
de semana y gentiles hombrea de casa y 
boca recibirán al embajador y le acompa-
ñarán hasta la saleta, donde el Introductor 
do embajadores dará aviso á S. M. de la 
llegada de los embajadores. 
Despuóa de la recepción S. M. pasará á 
ver loa regalos, que sobro reposteros cu-
biertos con tapetes do terciopelo rojo esta-
rán en la aaletaj loa caballos se situarán en 
la plaza do Armas con las cabezadas y man-
tas que para ellos ha remitido tambión el 
embajador do Marruecoa. 
Loa regalos couFisten principalmente en 
tapices y almohadouea con, bordados de 
oro. 
Todos los presentes fueron enviados ano-
che á Palacio á fin do proceder en la ma-
ñana de hoy á su colocación. 
E l intórproto Sr. Zugaatl ha catado todo 
el dia de ayer trabajando en la traducción 
al caatellano de laa credeucialea del aultán 
y el diacurao que tiene proparado el emba-
jador para su recepolón. 
—-Parece que ha causado contrariedad al 
gobierno la roaolucióu del Sr. Albaroda de 
no aceptar, por motivoa do índole particu-
lar, la presidencia del Tribunal de Cuentas; 
pues contando con la vacante do la emba-
jada do Londres, estaba acordada una com-
binación de personal. 
A la embajada de Londres eo quería que 
fuese ol señor duquo de 13aena. 
— E l Sr. Sagasta estuvo ayer por la ma-
ñana á visitar al Sr. Montero Ríos, con 
quien celebró una larga y amiatosa confe-
rencia. 
Según la versión quo parece más exacta, 
el Sr. Montero Ríos insistió en lo que ante-
rlormento había dicho al Sr. Sagaata sobro 
la conveniencia de intentar una reconcilia-
ción con ciertoa elementos díacrepantes de 
la mayoría, para lo cual entiendo quo oa 
preciso hacer algunas concesiones en la 
cuestión económica. 
E l Sr. Sagaata, si es cierto lo que se dice, 
no opone dificultad á esta reconciliación, 
aíempre que pueda hacerse sin desprestigio 
Sara nadie. Coincide con ol Sr. Montero :ios en estimar como un bien todo lo quo 
sea borrar diferohoias entro los diversos gru-
pos del partido liberal y cree que el señor 
Montero Ríos puedo, puesto quo siente y 
desea la concordia, hacer mucho para lo-
grar cate deaeo, ya auavizando asperezas, 
ya buscando una fórmula que satisfaga las 
aspiraciones de todos. 
Respecto á otros asuntos quo se supone 
trataron los Sros. Sagasta y Montero Ríos, 
nada concreto hemos oído. 
—Nadie esperaba el consejo de Ministros. 
Estaba fijado para hoy, por lo cual sorpren-
dió á todo el mimdo la noticia de que loa 
miniatroa ae hallaban reunidoa. 
Loa comentaríoa quo en loa primerea mo-
mentos ao hlcioron fueron muy peaimletaa. 
L a crisis catá planteada—decían algunos.— 
E l luinistro de Marina ao decido por fin á 
salir del ministerio, no pudiendoresiatir por 
más tiempo á la corriente de economías que 
impera en ol gabinete. 
Pero no ora así. E l Sr. Rodríguez Arias 
continúa en su pueato á peaar de que no ha 
hecho laa oconomias podidas. 
E l Consejo se verificó, en parte, en pre-
visión do que hoy no pudiera celebrarse, y 
además á petición del Sr. Ministro de Ha-
cienda, que examinando los presupuestos 
de Gobernación y Guerra, halló algunos de-
talles que á su juicio necesitaban explica-
ción. 
Estoa detallea eran un error de pluma en 
el proaupueato de Gobernación, error quo 
ae aclaró ydeahizó en el acto, y la cantidad 
proaupueata para la organización de las re-
servas, quo, á juicio del Sr. González, era 
muy elevada; pero n la cual dijo el señor 
ministro de la Guerra que atendería con 
rocuraoa do au presupuesto sin aumentarle. 
par: i n muohaohas jóvenes que no hayan 
cumplido veinte y cinco años: cumplidos 
i.:-iuá, aunque so hallen solteras, ya no con-
vienen las telas infantiles, si no casi las 
mismas quo ae destinan á las casadas jóve-
nes: en ol tacto para la elección de tolas, 
oofóres y adornos consiste todo, y en esta 
elección deben poner las madres todo su 
c rulado. 
El "azul Gobolinos" es muy lindo y está 
adornado de estampaciones blancas 6 color 
drt oro: tambión he visto uno con tronqni-
tos muy finos color de rosa sobre fondo 
azul, que me pareció lindísimo. 
Aunque las modistas so empeñan en quo 
la falsa falda, ó la falda primera sea de se-
da en todos los veatidos, en los de lana no 
hace falta semejante gasto: ea baatante con 
hacer la primera falda—que no ae vó—de 
una lanilla sencilla y de ínfimo precio: so-
bre esta falda completamente lisa sin vo-
lante siquiera al borde ae pone otra con 
bastante vuelo do la tela del vestido: por-
que hay que tenor presento quo, aunque la 
tendencia do la moda es á todo lo que es 
ceñido, ol vuelo so lleva abundante, aun-
que no con la exageración del pasado in-
vierno: la falda va cogida en frunces grue-
sos lo mismo por detrás que en la delante-
ra: en la cadera derecha so hace una jarre-
ta por donde se pasa una cinta de faya azul 
que recoge el vuelo y so anuda con un lazo: 
detrás do este lazo, so colocan dos cocaa 
largas do la tela del vestido: en el costado 
izquierdo gran lazo do cinta con caídas flo-
tantes. 
E l corpiño so escota eü redondo sobre un 
canesú de cachemir azul liao y plegado: el 
escote del corpiño está fruncido, y termi-
nado con un bullón estrecho: el corpiño re 
coge el vuelo en un fruncido que lleva en 
la parto Inferior, quedando el bordo dobla-
do para adentro. 
L a manga es ancha en au mitad aupo-
rior y recoge el vuolo con un brazalete y 
un lazo; la parto inferior ea ajustada, con 
ojales y botones: cuello alto y recio. 
Kste trajo, con un sombrero do castor 
azul de forma redonda y guarnecido de 
plumas azules con las puntas blancas, os 
do la mayor elegancia y carece de preten-
siones: dos advertencias para su confec-
olón: las dos cocas ó caídas dobles del cos-
tado izquierdo del vestido pueden supri-
mirse sin pérjniolo del mismo; y al final 
del bullón que lleva la manga en la parte 
superior, debe ponerse una cinta á manera 
do brazalete, terminada por un lazo; este 
adorno está hoy muy en favor. 
Reunidos especialmente para la cuestión 
de Hacienda, continuaron los ministros tra-
tándola algún tiempo. 
Las economías parece quo alcanzan un 
total do 13 millones de pesetas, para cuyo 
resultado todos los ministros han hecho 
verdaderos esfuerzos, excepto el de Mari-
na, que conferenciará hoy ¡otra vez! con el 
Sr. González á ver al puede ahorrar algu-
nos cientos do pesetas. 
E l señor ministro de Fomento dió cuen-
ta del expediente de construcción de un 
nuevo edificio para la Academia Espa-
ñola. 
Dicho edificio costará aeia millones de 
reales, do los cuales tienen tres la corpo-
ración, debiendo el Estado dar los tros rea-
tantea en aeia plazos, pagaderos en trea 
años. 
L a construcción del edificio so sacará á 
subasta, y todo hace creer que será un mo-
numento castizo. 
• «i 
E l aeñor ministro do Ultramar l levó al 
Consejo algunos expedientes do trasferen-
olas de crédito, y otros do escasa impor-
tancia. 
E l señor ministro do Estado dió cuenta 
de la concesión hecha por el Sultán do Ma-
rruecos para establecer una red de cables 
telegráficos entre nuestras posesiones do 
Africa, Tánger y Algeciras. 
Dió lectura, además, do varios telegra-
mas, uno de ellos de nuestro representante 
en Grecia, dando cuenta de la grata impre-
sión producida en aquel reino por la conce-
sión del Toisón de oro al príncipe heredero. 
E l gobierno acordó autorizar especial-
mente á nuestro roprosontanto para asistir 
á laa bodas de dicho principo, para lo cual 
se le enviarán las correspondientes cartas 
autógrafas. 
E l otro telegrama quo leyó el aeñor mar-
qués de la Vega de Armijo era negando que 
el emperador de Austria tuviese intonción 
de asistir & las bodas do la hija de D. Car-
los. 
E l Consejo acordó conceder al cosechero 
de Joréz señor conde de Bayona el título de 
marqués de Misa, con grandeza de España 
de primera clase. 
Después do esto, loa ministros, ya en pié, 
hablaron algo de personal, especialmente 
de direcciones, conviniendo que so daría 
nna á un deudo del Sr. Montero Ríos, que 
no se sabe al será de Penales ó la que d©-
sempefia el Sr. Vallo, pasando ésto á ocu-
par otro cargo. 
A l a d o administración local irá el señor 
Nieto, sonando tambión para otra el nom 
bre del Sr. Urzaiz. 
Circuló asimismo el rumor de que ae ha-
bla acordado el nombramiento del Sr. Mon-
tero Rios para la embajada de Roma, ro-
busteoiendo este rumor el hecho de haber 
visitado por la mañana el Sr. Sagasta al 
expresidente del Supremo. 
Un ministro negó después rotundamente 
la noticia, añadiendo que nada ae había 
tratado de oso, por máa quo otras peraonas 
decían quo tal negativa obedecía á nna 
consigna acordada de antemano. 
Ello dirá. 
Después del Consejo separáronse los mi-
nistros, viéndose obligado el de Ultramar á 
guardar cama por sentirse molestado do un 
fuerte catarro, aunque afortunadamente no 
reviste importancia. 
ECOS DE LA MODA 
Estamos en el período en que la moda de 
los sombroroa cambia ó ae afirma: loa mo-
delos de esto invierno aon las capotas lige-
ras y aencillas. y loa sombreros de laa alaa 
grandes, poro no tanto cómo en loa añoa 
anteriores: laa capotas quo son muy gra 
ciosaa, se adornan poco; algunas plumas, y 
algunos lazos, un bullón do tul, á eso se 
reducen sus ornamentoe; ya desapareció la 
capota altísima, adornada de plumas dere-
ohas y do bisutería: aquellas capotas que 
se prolongaban por encima del rostro sin 
acompañarle ni adornarle, eran tan feas 
quo no ao concibe como han podido aubsís-
tir tan largo tiempo como adorno de seño-
ras; hay tambión aombreroa redondea do 
vestir, cuyas alas son inmensas; pero estos 
irán cayendo, porque ao'o era tolerable se-
mejante forma cuando so hacían do tul ó de 
paja cidada; de fieltro ó do terciopelo se-
rian imposibles por excesivo peso. 
Los hay muy lindos á la Venta, de ter-
ciopelo nutria, azul obscuro y gria, de alaa 
anchas sin demasía, un poco inclinados á 
un lado y adornados con lazos negros y 
plumas blancas, ó vice verga: estos son muy 
lindo s para el teatro: en cuanto á las sali-
das do dia solo ao usa para ellaa la gorra ó 
toca: la primera ea muy pequeña, abarqui-
llada, pegada al peinado por detráa, y un 
poco elevada sobre la fronte: ae hace de to-
das las telas: de la del traje, gria, negra ó 
do un color que le diga bien al abrigo: las 
más elegantes son de terciopelo negro a-
dornadaa con un páj aro y algunaa lazadaa 
do cinta de medio color. 
L a toca, ea mayor que la gorra, y se 
rece un poco á la capota: toca eo que 
v a i todaa laa aeñoraa elogantea que han pa-
aado de la primera juventud: algunaa les 
ponen bridas, y en el teatro he visto algu-
nas con bridas do tul blanco quo estaban 
muy elegantes: la toca ea algo mayor que la 
gorra, cubro máa el peinado, y ae puede 
llevar, lo mismo con traje de mañana, que 
con otro muy elegante. 
Lai locas so adornan con plumaa, pájaros 
ó flores, aunque estas se han dejado mucho 
desdo que á los calores del verano han sus-
tituido los días frescos y lluviosos del otoño. 
E n suma, la moda lo mismo en vestidos 
quo on sombreros tiendo á una poética aon-
cilloz, mucho más encantadora que la fas-
tuosa ologancía vistosa y abrumadora de 
hace algunos años. 
Han desaparecido de los vestidos y som -
broros loa tonos fuertes y acentuados; el 
granate, el lacre encendido, el naranja, el 
cobre rabioso, ol rosa do loa Alpos y el azul 
declarados ofensivos á l a vista: la nota do-
minante en loa modelos expuestos en la E x -
posición de Paría por Wiiort y Clemencia 
Laferriere, es ol gris coniza, nota üoa y 
distinguida como ninguna otra: la aspira-
ción do todas las señora^) que verda-
deramente merecen oste nombre, es pa-
sar desapercibidas en la calle, y al mismo 
tiempo aparecer vestidas con elegancia y 
corrección, si alguien so fija en ollas: ol gria 
en todos los tonos ha reemplazado ol negro, 
que herido por el abuso de la mezcla con el 
azabache, tan común ya y tan vulgar: ¡qué 
cierto es que las coaaa máa bellas mueren 
aaeainadas por el abuso! 
Los verdes ae llevan la preferencia para 
trajes de noche: en la apertura del Real, 
habrá muchos vestidos verdes desleídos, 
indecisos, verdea que aon como una transi-
ción al gris: en loe cajonea de nueatras a-
buolas, habría clntaa viojaa del color rorde 
que ahora ea de moda: loa vestidos negros 
que ee ven hoy son mates y flexibles, sin 
cacamos de vidrio llamado azabache, que 
vau cayendo al andar. 
» * 
Los recién casados se marchan á viajar ol 
día mismo de su boda, y esto es bien eabi 
do: lo que acaso no saben mía queridas lec-
toras, es que ahora la moda ha establecido 
la costumbre de que se celebre el regreso 
con un bailo: la condesa de Bussleres, una 
gran señora de la más antigua aristocracia 
francesa, ha celebrado con un bailo campes-
tro el regreso do su hija Margarita de su 
viajo de boda: el parque del cháleme áonáo 
residen, estaba adornado con multitud de 
arcos de triunfo, que engalanaban diversi-
dad de margaritas, en honor del nombre do 
la novia: cata llevaba un sencillo vestido de 
tul blanco con una guarnición de camelias 
rosadas, de un matiz delicioao, y otra ca-
melia igual prendida en sus horraosoa ca-
bellos. 
Hay muchos tules de colores, sombrados 
de lunares de plata y do oro', otros están 
bordados de lunarcitos con aedaa de un 
color opuesto al del fondo: para baile ea ae-
guro que ae verán muchoa trajea de este g é -
nero: pero sobre todo lo que estará más en 
favor que nunca serán las telas blancas de 
soda, él molré, ol brocado, la piel do soda y 
la sedalina; todas estas telas adornadas 
con aplicaciones do terciopelo y de raso de 
colorea vivos y marcados, como encarnado 
obscuro, verde, gria, etc.; las aplicaciones 
todas hechas y recamadaa con hilos de pla-
ta y de oro: he visto uno de paño de soda 
verde resedá con aplicaciones de piel de 
Sueola, hechas con cadenetas de hilo de oro 
que era una verdadera maravilla; y otro de 
paño fino gris, con aplicaciones do piel del 
mismo color, perfiladas con un cordoncillo 
de plata, de una belleza ideal, y destinado 
á un banquete do bodas: nada máa elegan-
te á la luz del gaa, que esto veétido de to-
nos claros. 
Las aplicacionoa están tan de moda, que 
83 llevan en toda claso do trajes y do abri-
gos: he visto uno de estos do piel do seda 
gris obscuro, con aplicaciones do finísimo 
paño negro, pegadas á grueso festón hecho 
con seda torcida: las aplicacionoa ae cor-
tan con dibujoa quo venden para el objeto, 
ya de arabescos pequeños; ya do florea, 
guirnaldas, turquoaas, pájaros y hojas: en 
breve venderán en todas las tiendas de 
mercería aplicaciones recortadas que po-
drán elegir á su gusto las señoras: el efecto 
de estas tulas fabricadas en casa es magni-
fico y do extraordinaria novedad. 
MARÍA, D E L FILAR SINUÍS. 
B í O R l T O B BXPnmS AMBKTB P A. X 1 I t , 
D I A R I O DK I.A MARINA. 
Madrid, 18 de octubre de 1889. 
Hav un cachemir nuevo llamado "aznl I At dtmo 
5Jobelino8" que produce trajes muj UodM I perimentívles 
a A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—El programa com-
binado para mañana, martes, en. el popu-
lar teatro do Albisu, es como sigue: 
A las ozho.—De Madrid á París . 
A las nueve.—Certamen Nacional. 
A las diez.—Los Embusteros. 
NOVEDADES L I T E R A R I A S — L a Propa-
ganda Literaria Zulueta 28, ha recibido por 
el correo peninsular entrado ayer, las si-
guientes: 
Belpit: E l divorcie do Edmundo. 
Montepin: E l Principe Totor. 
Péree Oaldós: L a incógnita. 
Theuríet: Elena. 
Bourget: E l discípulo. 
Jaxier de los Bloa: Artículos fiambres. 
l i . Aranas: Perspectiva. Lecciones ele • 
mentales. 
M. Amer: Dioa y el Cosmos, 6 sea el 
materialieta ante las ciencias ex-
Todn y Güell: Doreoho cónsulur de E s -
paña. 
Jí. Aranáe: Los mee mismos: Estudio 
analítico y gráfico. 
D u Boys: L a Condesa de MontctTristo, 
nueva edición con láminas al Cromo, dibu-
jada por Planas. 
Bonafoux: Mosquetazos. 
Coronel P. Schcmidt: L a s nuevas armas 
de fuego, portátiles, adaptadas como armas 
do líuerra en los Eatadoa Modernoa; con 
400 figuras eromolitográficas. 
TEATRO DE IRTJOA.—Cuatro llenos com-
pletos ha tenido la compañía quo dirige el 
primor actor D. Paulino Delgado, en las 
últimas cuatro noches, y es casi seguro quo 
mañana, martes, tendrá otro, p»es se a-
nuncia por última vez el magnífico drama 
do Echegaray E l Oran Galcoto. 
L A MODA CUBANA.—Hemos tenido el 
gusto de recibir el número tercero de L a 
Moda Cubana, periódico artístico y lite-
rario que regala á . sus suscriptorea nues-
tro apreciable colega L a Unión Gonstttu-
ctonal. Ilustran au texto multitud de graba-
doa y le acompañan un lindo figurín ilumi-
nado y una gran hoja de patronea y dibu-
jos para bordados. Agradecemos mucho 
el obsequio. 
COMPAÑÍA DE PUBILLONES.—En ol va-
por Baldomcro Iglesias, fondeado on oste 
puerto á las nueve y media de la mañana 
do hoy, ha llegado la compañía ecuestre 
contratada por el activo empresario don 
Santiago Pubillones. Bienvenida sea. 
L A ESTACIÓN.—Ha llegado á nuestra me-
sa ol número do esta acreditada revista de 
modas correspondiente al 1" del corriente 
mes. No cesaremos do elogiar, cada vez 
más, esta publicación que puedo calificar-
se como una de las mejores crónicas de la 
moda. 
E l número, objeto do esta gacetilla, 
es un primor do modelos de vestidos pa-
ra aeñoraa, señoritas y niños; dibujos de 
bordados y labores, y conteniendo además 
una hoja con trece patronea, dibujos do 
adorno y monógramas, y dos preciosas fi-
gurines iluminados con lindísimos trajes. 
Entro los dibujos que contiene ese nú-
maro de L a Estación, moncionaremoa loa 
aignientes: Trajes para niños, traje ador-
n 'ido con bordado, traje con cuerpo de cha -
quelilla, capucha de crespón de china, pei-
nado con moño pequeño, sombrero redando 
de fieltro verde musgo, traje adornado con 
bórdanos para visitas, traje con cu«rpo de 
faldetus, trnje con paletó corto medio ceñi-
do, traje adornado con galón y pasamanería, 
traje de sncieiad, traje con falda ap tñada, 
troji; de ji'iséo con abrigo, traje con cola re-
donda para sociedad, traje adornado con 
lazos para sociciai, vestido para de noche 
para señora de cierta edad, etc, etc. 
Roe omendamos, pues. L a Estación á 
nuestras b&llas lectoras, quienes pueden 
suscribirse ó adquirir números sueltos, en 
casa del agente, nuestro amigo D. Clemen-
te Sala, O'Reilly 23. 
VACUNA.—Se administrará mañana, mar-
tes, do 12 á 1, en laa sacristías do las parre-
quiaa dol Beptritü Santo y el Santo Cristo, 
por los Dros. Lluria y Cowiey. 
L A [LUSTRACIÓN ESPAÑOLA T AMERI-
BANA.—Dos nuevos ejemplares de esta im-
portantísima revista madrileña nos trajo el 
Reina Cristina entrado _ ayer, los cuales 
tanto on su parto artística como en la li-
teraria revelan el esmoro, el buen gusto y 
la inteligencia de su director D. Abelardo 
José de Carlos. He aquí el sumarlo del 
número 36: 
Tearto.—Crónica general, por D. José 
Fernández Bremóu.—Nuestros grabadoa, 
por D. Euasbio Martínez de Velaaco.—Pa-
rís on 89, por D. José de Caatro y Serrano, 
de la Real Academia Eepañola.—Crénica 
de Francia y de Europa, por ol Excmo. Sr. 
Conde de Coello.—Crónicas de la Exposi-
ción de París, por lob.—Siempre, poesía, 
por D. Antonio Grilo.—La Hija de Cer-
vantes (conclusión), por D. Julio de Sigüen-
za .—El R. P. Blas Alnsa, escolapioi astró-
nomo y naturalista, por 2!.—Suoltoa.—Li-
bros presentadea á oata Redacción por au-
tores ó editores, por V.—Teatro Real de 
Madrid, por V.—Anuncios. 
Grabados.—Retrato dol Excmo. Sr. Mar-
qués de Molins; caballero del Toisón de Oro, 
académico, senador vitalicio; f en Lequel-
tio, ol 4 do septiembre.—Puigcercós (Léri-
da), elpíieblo que se hunde: Vista de la po 
blacióu desde el camino de Tremp; Antigua 
torro ó iglesia abondonadas por au estado 
ruinoso: Puigcercós por el lado norte, don-
de han ocurrido los hundimientoa. (Foto-
grafiaa directas de D. Juan Puiggari).—La 
Secoióu marítima on la Exposición de Pa-
rís; Estanque en el Sena; lustalacionoa de 
la Marina del Estado; Exposición del Yacht-
Glub; E l Magenta, acorazado do escuadra; 
Instalaciones de los arsenales y de las com-
pañías de navegación; Linterna de un faro; 
Salón de música del vapor transporte Poly-
nesien.—Eapaña en la Expoaición de París: 
L a Sección española en el Palacio de In-
dustrias Diversas. Dibujo dol natural, (por 
D. Luis Jiménez).—Bollas Artos: Una par 
ttda do campo en Normandia, cuadro de Ri-
cardo Goubie.— Un recuerdo á Trueht, cua-
dro del Sr. Cfuiuea.—ParSs: Exterior é in-
terior de la Bolsa del Comercio, inaugurada 
el 24 do septiembre último.—Costumbres 
marroquíes: Las Azoteas en la hora del 
Moghrcb, oración de la tarde. (Dibujo ori-
ginal de Morot).—Retrato del Rdo. P. Fray 
Blas Ainpa de la Virgen del Pilar, escola-
pio, astrónomo y naturalista: t en Zarago-
za, ol 27 do agosto do 1889", 
E l aumario del número 37. quo aventaja 
en belleza al del anterior, es como sigue: 
"Texto.—Crónica general, por D. José 
Fernández Bremóu.—Nuestros grabados, 
por D. Ensebio Martínez de Velasco.—Pa-
ría en 89, por D. José de Castro y Serrano, 
do la Roal Academia Española.—Los Toa 
tros, por D. Manuel Cañete, de la Real A-
cademia Española.—Recuerdos de un viaje 
al Rio do la Plata, por D. Eduardo Buftl 
lio.—Tipos madrileños (continuación), por 
D. Carlos Frontaura. —Crónicas de la Ex-
poaicién do París, por lob.—Sueltos.—Li-
bros presentados á esta Redacción p©r au-
tores ó editoros, por V. —Anuncios. 
Grabados.—Buenos ^lírcí.—Puerto de-
nominado Beca del machuelo.—Paseo de 
carruajes en la avenida Tres de Febrero, en 
Palormo.—Isla de Carapachaz (Tlgre)i sitio 
do recreo cerca de la capital.—Tropa de 
carretas con frutos del país.—Hombre dol 
campo en un potrero.—Carreteroa gau-
chea comiendo el asado.—Lecheros vascos 
on traje do campo.—Palacio del Congreao 
argentino.—Bolea do Comercio.—Nueva 
Escuela Graduada de niñas.— Salida del 
canal de la .Boca dcl Riichuelo al Rio de la 
Plata.—La célebre Piedra movediza en la 
sierra del Tandil. (Fotografías directas de 
D. Samuel Boote, do Buenos Aires).—Cax-
t&mQn <LQ L a Ilustración Española y Ame-
ricana: Colón en la Rábida, cuadro do don 
Juan Lllmona y Bruguera. (Primer pre-
mio tercero).—Exposición Universal de P a -
rís. Ceremonia de la distribución de re-
companaaa en el Palacio de la Industrra: 
Desfile de loa Comisiaratos extranjeros. 
(Dibujo del natural, por D. Luis Jiménez). 
Interior dol Pabellón de la República 
Argentina: Cúpula central y galería dol 
primor piso.—Pabellones do la República 
de Santo Domingo y do Nicaragua. (De 
fotografías directas)." 
No dejaremos la pluma sin recomendar á 
nuestros lectores eficazmente, la serie de 
artículos que con ol título do Par í s en 89, 
1I;Í ompezado á publicar en los referidos nú-
meros ol erudito escritor y profundo esti 
lista D. José de Castro y Serrano.—Tam 
bién merece especial mención ol Suplemen-
to artístico que acompaña al citado número 
37 y que representa la vista general de 
Buenos-Aires, tomada desdo el Rio de la 
Plata; Muelle de pasajeros y capitanía del 
puorto, vistos desdo el Plata; la Catedral y 
el Palacio Episcopal, en la Plaza de la Vic-
toria; Palacio del Gobierno Nacional, ó in-
terior de la capilla do Santa Felicitas. 
Las personas amantes de lo bueno y lo 
bello, deben acudir á Muralla 89, entresue-
los, con objoio de ausoribirse á la sin rival 
Ilustración Española y Americana. 
TK.VTRO DE TACÓ.\. -Para la noche de 
m mana, marees, ee ha combinado en núes 
tro gran coliseo el siguiente programa: 
A las ocho — L a Colegiala. 
A la« nnviVQ.—Exposición y el Subrua 
riño. 
A las áWz.—El Gorro Frigio. 
PAZ Á SUS RESTOS.—"En la tarde del 2 
del corríanlo, recibió sepultura en el ce-
iiiontorio de la villa de Guanabacoa, el ca-
dáver do uuóstró distinguido amigo y apre-
ciable ('' in pañero el escribiente de la Arma-
da D. Francisco Ferrán y de la Barrera, 
que falleció á una edad avanzada, cercado 
de privaciones y de padecimientos físicos 
morales. 
Ob ero infatigable, asistió casi hasta los 
últimos días de su amarga existencia al 
cumplimiento de los deberes que le impo-
nían los trabajos de la oficina, aun cuando 
ya on su semblante se retrataba do un modo 
bastante perceptible la proximidad de su 
muerte. Adiós, amigo. ¡Dcscansaates al fin 
de tantas fatigas! 
Pueda epte débil y merecido recuerdo 
póstumo de tus virtudes, borrar nn tanto el 
agravio á tu vida do iníortunloa.—Fano5 
compañeros." 
SE NOS RBMiTB.~Sr. Director dol DIA-
RIO DE LA MAEINA.—Muy señor nuestro y 
d© mi m^ox consideraoWa y respeto; un 
deber de justicia nos obliga el molestar su 
ocupada atención, suplicándole una peque-
ña rectificación. 
Es el caso, Sr. Director, de que en el nú-
mero correspondiente al dia de ayer y al 
dar cuenta de las coronas fúnebres que fue-
ron dedicadas al digno oficial do nuestra 
marina, Sr. D. Angel Martínez Illescas, ha-
ce aparecer como el aLcla ó corona de esta 
forma, fué remitida por los maestros dol Ar-
senal, y como en este establecimiento sólo 
se tiono por maestros á los que son emplea-
dos oficiales y estos no hicieron más quo 
contribuir con su óbolo como los demás, 
deseamos haga constar en su periódico que 
la corona citada en forma de ancla fuó nn 
recuerdo de la "Maestranza del Arsenal," 
tal como decía en su cinta; pues esta pe-
queña explicación dejaría convencido á los 
donantes de la buena dirección dada á las 
cantidades recolectadaa, que fuó con eae 
objeto y con el pago de una gratificación á 
la múaica dol Cuerpo de Bomberoe Munici-
pales, habiendo eatoa ido en traje particu-
lar del cuerpo, en virtud de que una mayo-
ría de loa individuos quo componen la sec-
ción de la bomba España, que marchaba 
en el córtelo fúnebre, son obreros de los 
que componen la Maestranza del Arsenal y 
por mutuo convenio con sus oficíales y los 
que formamos la comisión para arbitrar los 
recursos para el débil recuerdo del que en 
vida fuó hijo de nuestro digno y queridísimo 
Comandante General de oste Apostadero. 
Dándole las gracias por tan señalado fa-
vor, quedan á sus órdenes cuál sus máa a-
tentoa y S 8. Q. B. S. M. L a Comisión,— 
Juan Barba y Fuerte.—Nicanor León y 
García.—El Teaorero, Miguel Ferrer Pea-
tón. 
BAÑOS DEL DR. GORDIF.LO.—Nos place 
recomendar de nuevo á nuestros lectores 
los baños artificiales de San Diego y de 
Passy que prepara el apreciable Dr. Gor-
dillo en su establecimiento hidroterápico de 
la calzada do Galiano, número 103. Tone 
moa noticia do muchos enfermos que han 
recuperado la salud, gracias al uso de esos 
baños artificiales. 
Además, el Dr. Gordillo es persona digna 
de todo encomio, por el esmero con quo 
atiende á cuantos llegan á PU citado esta-
blecimiento, así como por su caritativo pro-
ceder con los pobres, á quienes proporciona 
gratuitamente sus baños y su asistencia 
médica. 
Eae mismo beneficio ha dispensado y con-
tinúa dispensando á loa párvuloa acogidos 
por la Sociedad Protectora de los Niños, 
aismpre con ol mayor agrado y la más tier-
na solicitud. Ba un proceder noble y gene-
roso. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de de-
rocho civil, penal y canónico. E l martes 5 
dol corriente, á laa 8 de la noche y en el 
lugar de costumbre, se reunirá esta sección 
con el objeto de que ol Dr. D. Jcsó Antonio 
Frias dé lectura á au memoria acerca do la 
indemnización de daños y perjuicios en ma-
teria civil, después de cuya lectura ae abri-
rá la diacuaión acerca de laa proposicionea 
sustentadas por oí disertante.—El Secreta-
rio, José A. González y Lanuza." 
L A NUEVA ESQUINA.—Donde so cruzan 
las callea dol Obispo y de Bcrnaza, ae halla 
aituadala aedoría y quincallería que so de-
nomina como la prea^nte gacetilla. E s un 
oatablecimionto que ñé ha hecho popular 
en poco tiempo, á fuerza do vender cosas 
buenas á precios que asombran por su ba-
ratura. 
Y ahora acaba de surtirse osplóndida-
mentQ L a Nue-a Esquina con multitud de 
mercancías recién importadas, que merer 
cen llamar la atención de laa peraonas do 
buen guato. Léase el anuncio. 
POLICÍA.—En la tardo dol sábado último, 
el pardo José Crescendo Jimónos, que pa-
dece do enagenación mental, trató de ata-
car con una navaja á varios vecinos de l a 
casa n" 134 de la calle de Jesús María, y al 
acudir una pareja de Orden Público, en 
auxilio de aquollosi el cltaao pardo hizo 
también agroaión contra uno do loa guar-
dias, infiriéndose antea cinco heridas en el 
cuello. Conducido ol paciento á la casa do 
socorro, fué curada do primera intención 
por el facultativo do guardia, quion certifi-
có de gravedad el estado del herido. E l so-
ñor Juez de Guardia remitió al citado par-
do á la sala de observación de la enferme-
ría de la Real Cárcel» 
—Una vecina de la calle de Luz se sin-
tió con síntomas de entoxicación, por ha-
ber comido unos pastelltos de crema quo 
compró uno do sus familiarea en una pana-
dería de la mencionada calle. E l estado 
do la paciente es muy grave, y el aeñor juez 
do guardia poüpó tedóa los dulces que ha-
bía en el oatablecimiento donde se compró 
aquel, y dispúsola detención dol encargado 
de dicha panadería. 
— E l dueño de una impronta de la callo 
do San Ignacio participó al celador del 
barrio del Templete, que á las ocho do la 
mañana del sábado último había entrega-
do á un dapondieute varias cuentas por va-
lor de $1,800 en oro, y como quiera que 
eran las ocho do la noche y no había vuel-
to, ee consideraba estafado y bor Cflyii cati-
sa daba Cuenta á la policía" para que se 
procediera á lo quo hubiese lugar. 
E l menor, pardo, Antonio Valdés, ve-
cino dé la callo de las Animas, fué atrope-
llado por un coche de plaza, cuyo conduo 
tor no fué habido. A l citado menor hubo 
necesidad do amputarle el dedo pulgar de 
"a mano derocha y además sufrió varias 
contuaionos onla cabeKf>. 
tU juzgado de guardia fuó conducida 
una morena, que en el barrio do la Punta 
tuvo una royorta con un individuo blanco, 
\ quien le arrojó una piedra, causándolo 
una fractura en la mano derecha y una he-
rida contusa en la cabeza. 
— E n la mañana "a ayer, domingo, ha-
llándose omino do los muelles de Herrera 
D. Manuel Castro Ginases, fogonero del 
vapor-correo do las Autilias Moriera, tuvo 
la desgracia de caerso al mar, no habien-
do sido posible extraerlo dol agua. 
—Dos vecinas do la 'calle de Trocadero 
fueron conducidos al Juzgado de guardia, 
por ser acusadas por el cíicargádo de un 
cafó de la calzada de San Lázaro, como 
autoras del hurto de un sinsonte y un ca-
nario. 
A la voz de ¡ataja! fuó detenido un 
pardo por robo de tres lios do ropa en un 
establecimiento dol Mercado do Tacón. 
A las nueve do la noche de ayer, do-
mingo, el menor blanco Víctor Manuel No-
rioga, vecino do la callo do lá divi dón, í.u-
vo la desgracia do sufrir varias (plomadu-
ras graves al volcárselo encima un jarro de 
igua caliente, que estaba sobro una mesa. 
— Dn individuo blanco se quejó al cela-
dor del barrio del Príncipe, de que mien-
tras ae efectuaba la corrida de torca, en la 
tarde de ayer, en la plaza de la calzada de 
la Infauta, le robaron la montura del caballo 
que había dejado en una de las caballeri-
zas de dicha plaza, ignorándoae quién ó 
quiénes aean loa autores de este hecho. 
— E n la carretera que se dirige á Güi-
nes, al transitar á caballo D. José Menén-
dez y García, resbaló el animal, cayendo 
al suelo el ginete, el cual tuvo la desgracia 
de fracturarse la pierna derocha. 
En la calle d© la Condesa, entre Man-
rique y Antón Rocío, tuvo la desgracia de 
caerse dol caballo en que cabalgaba don 
Jusó do la Luz Ramírez, el cual quedó 
muerto en el acto, de resultas del golpe que 
rocibió contra el suelo, teniendo el desgra-
ciado Ramírez fracturada la base del crá-
neo. E l Sr. Juoz de guardia ao hizo cargo 
dol cadáver. 
— E n la calzada de Jeaús del Monte, mo-
rada de D. Antonio Villogaa, estando ju-
gando los hijos de dicho señor con otro me-
nor nombrado D. Manuel Brnques y Pé-
rez, un perro que estaba atado con una 
cadena rompió ésta y se abalanzó sobre el 
niño Manuel, causándole once heridas en el 
tercio suporiorde la pierna derecha, cuyas 
heridas fueron calificadas de menos graves 
tres, y las restantes lores. 
—Participa el celador de Arroyo-Naran-
jo quo hallándose trabajando en el trapecio 
del circo ecuestre que allí existe, los artis-
tas D. Félix San Juan y el pardo Conrado 
Cairo, se rompió el palo del trapecio ca-
yendo al su do a mbos, y á pesar de la red 
quo abajo sujecaban otros artistas, ol pri-
raoro recibió un golpe que le privó de sen-
tido y el Cairo aufrió una fuerte contusión 
en la rodilla izquierda. 
— E n una colonia del ingenio Totedo, nn 
individuo blanco le dió un golpe en el vien-
tre á un moreno, causándole una lesión 
quo fué calificada ie gnu o por el faculta-
tivo que lo hizo la primera cura. 
L A S P R O P I E D A D E S ANTIB1LIOSAS 
de las Paiilorus de Bristol no son sus únicas 
virtud* s, puea además dé ser un magnífico 
tónico y -un remedio cierto en todo caeo de 
indigestión y dispepsia, su acción os suavo 
y benigna paralas naturalezas débiles, y 
poderosa y activa para las robustas. No 
contienen sustancias dañinas ni mineral 
alguno, y su admirable influencia sobre el 
hígado es debida únicamente á los vegeta-
les que entran en au compoaición y eape-
cialmente & la podofilina y leptandrlna que 
sustituyen en ellas al antea inevitable mer-
curio. 
Loa hechos hablan máa alto que laa pa-
labraa. 26 
SüiD Se I M s m m l . 
Y C 
AfiüIAII, 92. S . iSTl lEIt l l . AGCIAR, 92. 
Participamos á nuestros constan-
tos favorecedores en particular y al 
público en general haber recibido y 
ponemos á su disposición el mayor y 
más espléndido de los surtidos en gé-
neros para la temporada de ¡nvíorno 
con pintas de alta novedad y especia-
les, elegidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio I>. M. 
S T E I N , el que se lia propuesto en-
dar lo más selecto y de última nove-
dad: además nos avisa su próximo 
regreso á esta después de terminada 
su'excursión á todos los centros fa-
briles de Europa. 
Los precios de esta «asa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
Cn 1568 P 15-190 
Gasta 
trit í cas 
I 
dades de l a p a r a t o gas tro i n -
t e s t i n a l con e l Vino a e p a p a y i -
na con g l i c e r i n á de Úwriaüt, que 
se v e n d e e n todas l a s bo< l e a s . 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA .', DE NOVIKIIBRE. 
El circular en el Sagrarlo. 
San Zacarías, profeta y «anta Isabel, padres de san 
Juau Bautista. 
El bienaventurado san Zacarías fué descendiente de 
la tribu ile Leví y natural de Judca Era sacerdote de 
la ley vieja, y hombre poderoso; tenía por mujtT A 
santa Isabel, hija do Esmeria, hermana carnal uo la 
bienaTcuturada santa Ana, prima amada de la Virgen 
BantíoiiuR. y padres del glorioso precursor pan Juan 
Batuista. Vivían estos santos eamtíon como ángeles en 
U tierra, porgue ambos oran justos y observantes de la 
de Dios, banta Isabel foí la primera que honró á la 
Sanlísiina Virgen con el admirable título do Madre de 
Dios. San Zacarías, no solo fué profeta sino también 
mánir, pues s»- dice que Herodes le hizo matar, por-
que ha' ía profetizado que Jesucristo sería rey do los 
Ju líos. Fud su gloriosa muerte á 5 de noviembre del 
Ifaundo ¿ño del nacimiento de Nuestra SeQor Jcsu-
oristo. , 
FIESTAS E L MÍIÉItCOLES* 
MISAS SOLBMNBB.—En la Catedral, la de Tercia á 
I*» ocho y media y en las demfa iglesias lus do cons-
tumhre. 
JHS 
Igrlosía de Belén. 
Novena de difuntos.—El dia 3, por la mnfiana ú las 
ocho, habrá eo esta iglesia miftá cáutsda de. Réquiem 
y sermón. Por ¡a tarde á las siete comienza la iioreña 
de difuntos, con el orden siguiente: Kofario, novena 
sermón y cantos fánebres, terminándose cou el res-
ponso "Libera me Domine. á , M. D . O. 
1S356 8-30 
R o a l y P o n t i f i c i a A r c h i c o í r a d i a de 
N" Sf del K o s a r i o e n l a H a b a n a 
En esta iglesia de Santo Domingo á las seis y tres 
cuartos do la tarde del día 2 do noviembre próximo so 
cantará la gran salve á la Sraa. Virgen del Kosario 
con letanías á toda orquesta. 
Al día siguiente domingo 3, á las ocho de la mafinna 
so cunta una misa snlcmno á N'ra. Sra. del Rosario, 
en que tendi'á lugar la comunión general. A las nueve 
empezará la fiesta de Ntra. Sra. del Rosarlo con or-
questa v panegírico quo predicará un Padre Francis-
cano. 1 ouos los siete dias siguientes de la octavado 
Ntra. Sra. del Rosarlo á las ocho de su mañana, habrá 
fiesta solemQS, y después oe rozará el santo rosario. A 
la oración rosario, sermón y salvo ron lelinfaí! predi-
cando el lunes 4 do noviembre nn Padre Franciboano: 
el martes 5 un padre Franciscano; el raiérooles 6 un 
Padre Franciscano: el jueves 7 un Padre Francisca-
no; el viernes 8 un Padre Franciscano: el sábado 9 un 
Padre Franciscano, y el domingo 10, á las 8 de la mn-
fiana, el P. Calonce, Escolapio. 
En los cuatro últimos días de su octava estará ex-
puesto todo el dia el Santísima Sacramento. Habrá 
tótsa rezada de nueve, de dies y de doce, ésta cbn ór-
gano y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. El 
domingo, último día do la octava, á laa cuatro y tres 
cuartos do la tarde se rezará la hora santa, concluyen-
do con la procesión y reserva dol 8mo. Sacramento. 
So ruega álos archlcofrades y demás fieles su asls-
tenciH.4 estos solemnes cultos.—Habana, 29 de octu-
bre de 1889.—El Condo de Casa Bayona. 
13403 10-31 
R, I . P. 
E l miórcolea t> dol actual, á las ocho 
de la mañanu, B& oelsbhií-án.honras 
fónebrcñ en oí convento de Nuestra 
Señora de las Mi'rcedes, por el eterno 
descauso del alma del 
Sr. D. Juau José Leunda y 
Arregui, 
en su segundo aniversario, cuyo falle-
duiionto ocurrió el 2 de noviembre do 
1887. Su viuda, suplica íi aus familia-
ros y personas do adistadj se sirvan 
concurrir á tan religioso acto, favor 
quo agradecerá etornamente. 
Los Sres. saceniotcs que apliquen 
ol santo sacriíicio d é l a Misa con res-
ponso al final, dicho día, en el expre-
sado convento, por su alma, recibirán 
ia limosna do un escudo on oro. 
Habana, noviembre 2 de 1889. 
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E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
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I J V J O X l i l i l V J L VJO tias producidas por 
esta afección, se curan rápidamento con el uso de la 
Lución Antiherpétlca dol T)r. Montea. Esto prepara-
do calma en los primeros momentos el picor quo tanto 
inqnieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
su' iiondiciones normales. 
L i "Loción Montes," es á la ver un medicamento 
sin igual para evitar la calda delcabell», sustituyendo 
por esto con gran ventila al agua de Quina que nada 
ti i '•Loción" es me'licaiuento que ba obtenido gran 
cré'lito en Madrid y otras capitales de Europa, está 
acradalilcraente perfumada, se vende en la farmacia 
"La Unión," Obispo 91 y en las droguerías y bnonas 
boticas de esta capita'. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
13538 5-5 
B A G A Z O V E R D E . 
PRIVILEGIO HE ME. SAMUTSI F I S K E . 
E l primor ejemplar do esta útilísima invención está funcionando en el ingenio Soledad. 
de los Sres. E . Atkins y Cp., on la jurisdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, quo son notabilísimos, baste sabor que aquella nuca dice que con esU-. 
quemador aberra de (50 ;í 70 operarios quo antes lo eran indisnensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que bo> son innecesarias, porque ol bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Adom.-is, con este sistema, moliendo 20 bocas, se ahorra bagazo su 
ficiento para alimentar el quemador 24 boraa. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos do doblo y triple efecto, y á los tronos jamaiquinos con su-
periores ventajae. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente 
JOSÉ ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C 1038 A 1—N 
A l a a f a m i l i a s . 
ü n profesor •• ofrece para enseBar nlfios í domici-
lio. Como g irantía do su aptitud profesional, presenta 
únlcaraento el Juicio que ban formado todos los perió-
dicos di- t s a capital: Tnmbitfn da olaao d« «usen in-
za. Aiiiimia 120. 13Í3] 4-1 
L A C A S A D E H I E R R O . 
Ü J X J F i É i i s r i i x : . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E » 1 A L I D A B U JOYERIA B E BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
r 
C n. 637 156-30 Ab. 
Sociedad Castellana de Beneficencia. 
En la Junta general extraordinaria convocada para 
tratar de varias reforma» del Reglamento, que so ce-
le'iró el día trece del próximo pasado octubre, se aoor-
d i suspender la sesión por lo avanzado dé l a hora y 
(| IO édtfl continua e el primero ó secundo domingo del 
pWSzimd noviembioj por lo que, en cumplimiento de 
di lio acuerdo y do orden del señor Presidente ruego 
á tc.dos los señores socios se r ir van concurrir & los sa-
lo os del Casino Español á las doce del día diez del 
K o r n u l con el objetó ya expresado. 
Hubana, noviembre 3 do 1889.—El Vice-secretario, 
Victorino Snlasar. 
C1G60 1 -̂4 7d-S 
Grandes fuegos artificiales por 
D. LUCIO IBAKEZ. 
y extraordinaria retreta por la banda de música del 
Batallón de Bomberos Municipales, á las 8 de la no-
che del sábado 9 de noviembre en la plazoleta de la 
iKlesla de Monserrate cn honor de Ntra. Sra. de los 
Desaioparados, Billetes de entrada al cuadro y a -
siííilos se hallan á la disposición del núb'ico, en el ca-
fó La Perla, barbería del Sr. Cornelias, sastrería del 
8r. Riera, colecturía delSr. Orro, Galiano frente ¿ la 
iglesia, y en la calle de la Conoordia 9. 
NOTA. E l viernes 8 se publicarán en una detalla-
na nota los nombres do loa piezas de fuegos artificiales, 
debiendo advertir qno hace tres años no se han visto 
eo estas ücgti'e fnegoe de tau gorprendeptes «ombina-
i t a M , 15909 1-8 
S X T P E R I O R 
" U I JUAU," 
Unicos agentes pfíra su venta 
Y . 
i « ¿o 31-0 
Y C 
M E R C A D E R E S IT- 29. 
Sin exordio y sin pretensiones de ninguna 
©lase, vamos á describir algunos de los muchos 
artículos q,ue hemos recibido para la presen-
te estación. 
Zapa ti tos de estambre para niños, á 'J reñios-
Botítaa . . . . . . . . íi 4, G, 8 y 12 fealea, 
Abrignitos . . . . . . A 1, 2, 3, 4 y $0. 
n . . . . niñas do 4 A 10 años, & 8 y $12. 
Gorritos y marmotúifl A l , H , 2, 3 y $4. 
Maulas Mancas y coioios de CKtnmbre, á 3, 4, G, 8, 10 y $12. 
Visitas blancas do rejilla, A 15 y fiíO. 
De 8.>daneíj:r», A 8, 10. 12, 20 y $30. 
Chales de estambre y do seda, hay que verlos para juagar. 
Mantilliuas de seda blanca, crema y negra. A G y $12. 
Bufandas para caballero, A l i y $2. 
¿De invierno y de verano! 
Ballenas para vestido, A 3d centavos docena. 
Juegos de fleje, A 15 centavos. 
con elAstico, A 30 centavos. 
Acero forrado, A 15 centavos vara. 
Hilo para mAquina, 500 yardas, A 15 centavos. 
Gomas para vestido, A 40 centavos. 
ídem do seda para idora, A G reales. 
Cordón dé ¿edat para idera de todas clases, A 30 centavos vara. 
Polizones de aíaríibrft; (», 30 eentavos. 
Corsets para niña, A $2. 
Idem para señora, u 2, 2 i , 3, 4 y $G. 
Para regalos. 
Siempre íiallárán oirjtos €le mucho gusto y capricho y en pre-
cios arreglado al bolsillo de cada uno. 
Kecomendamos al público nuestra perfumería como inme-
jorable. Cada paquete o pomo, lleva una etiqueta con el nombre 
de la casa, siendo esta una garantía para el parroquiano. 
" L A NUEVA ESOÜINA," OBISPO ESQUINA A BERNAZA. 
NOTA.—Depósito general de cuellos y puños do celluloid, blancos y de coloros. 
C 1G57 3a-4 l -d5 
Unicos 
40-31A Cn 1128 
MILAGROS REPETIDOS. ' 
MÍS DB 2,000 CÜRACIOKE8 DE AIIOOO T OATARIIO 
CKÓNIOO EÍJ rOCOS MKSE8 CON BL MAUAVILLOSO 
"RENOVADOR" DE A. OÓMEE. 
Sr. Director: Después do murlios nfios do horribles 
padeciii'icnlor como son, tos porlinar, dificultad do la 
respiracUin, pnlpiindiíítirs y otros dolores que trac 
consigo el asina; agotados loñ réottftlofl (fe la cieuciu y 
indo ya no rae quedaba otro que resignertee & mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D. A. Gómez, en la 
callo do la Concordia número 102; desde el primer día 
comenzó & disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, halKiTidome hoy en toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momento do la 
poderoea eficacia de este específico quo no tiene igual 
en el rntíado. Mi dunúcilio, Maioja 29. 
tsrtH" F'-nnc'nca Sánchez. 
lí«252 *-27 
— -
E N L O S H O S P I T A L E S de París y Lon-
dres ee viene notando de un tiempo á esta 
parte las enfermedades de escrófula, linfa-
tismo, raquitismo y tisis, han disminuido 
do un modo iibtbtiamente asombroso. Se-
gún las máa recientes eatadistlcas estas en-
fermedades ban disminuido en un 25 p g . 
Este resultado no es debido á un raro ca-
pricho de la casualidad, como algunos mó-
dicos poco observadores creen, sino al uso 
constante que de un tiempo á esta parte 
vienen baieendo en los mencionados hospi-
tales, de la Crema de Malta de Oppenhei-
mer, la cual es el antidoto más poderoso do 
esas terribles euformsdades. 
E n los niños, sobre todo, luí hecho curas 
asombrosas, estirpando en poco tiempo !a 
anemia que los consumía. 
P R O F E S I O a T B S -
CESAR S. VÉRTOSA, 
Cirujano-Dentiata,—Operaciones do 8 á 2, gratis á loo 
pobres de 2 íí 4.—Ancha del Norte n. 159.—Va á do-
micilio—precios correlativos. 
13555 alt 12-5 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda-
des «le niriosy del pecho.—Cononltas de 12 á 2 , altos 
de la farmacia La Unión, Obispo 94. Domicilio Ber -
ñwiÍBO. 1285!) alt 30-18 0 
Dr. C . F I N I J A Y 
Ha trasladado su domicilio íí la callo del Sol 91, en-
tro Agnacato y Villegas Consultas de 8 á 9 y do 1 á 3. 
12696 26-15 «t 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tardo. 
J B S U S M A R I A , 
Cn 1647 
N U M E R O 9 1 . 
1-N 
DR. R. OHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades vsnereaB. 
.ie 11 íí 1. Sol 52 Habaiis. 1 2 ^ 
Consulla» 
26-16 O 
Dres. Re> es y Cisneros. 
C A T A R K O S CRÓNICOS, T O S - F E R I N A , 
Crcúp, tisis 6 consunción, &. Curación 
por inhalaciones do aire caliente; Lampari-
lla número 74, entresuelos.—Consultas gra-
tis para los pobres todos los dias de 12 á 2. 
13189 13 260 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
G a l i a n o 8 2 , de 8 á 4 . 
13250 10-27 
Í)R. GARO ANTA. 
LAMPAKIJJLA n. 17. Horas de conwlt» de 11 i 1. 
Especialidad: Mat r i^ vla^urlnaria», l a r l np y alfllltl-
0 n. 1614 « 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u i a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con ee-
pocialidad en las afeociones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades do setioraa. 
Consultas de 1 á 8. 
On. 164« Reina B». 1 N 
D r . F u l g e n c i o P r i e t o 
Cirujano dentista. Especialista en ovulsiones denta-
rias. Consultas de 8 á 4, gratis á los pobres de 8 á 10. 
Acosta 7. 13484 13-8nY 
Carlos A . Sierra, 
PROCURADOR. 
Estudio del Dr.Bustamantc, 
de 12 á l , Aguacate 128— 




Florentina Morey de Rodríguez 
C o m a d r o n a - F a c u l t a t i v a . 
Aguacate IC'4, entre Teniente-Rey y Amargura. 
134ñ1 H 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJAHO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de operac ionoa 
e n l a boca por l o s m á s m o d e r n o s 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos loo 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o » y f a v o r a -
b l e s & todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 
N. 74, 
entre Compostela y Aguacate 
13149 10-25 
— N A PKR80NA E N T E N D I D A Y D E FOR-
malidad, so brioda para gestionar toda clase do 
asuntos en los Tribunales, Consejo do Administración, 
Oficinas del Estado, Ayuntamiento y Registro de la 
Propiedad. Informan los Sres. R. Maturana y Comp., 
Muralla y Aguiar. 12936 alt 8-19 
C U R A D E L A S 
Q U E B E A D U K A S . 
IMPORTANTE. 
Sr. D . José Gros, calle do Luz n. 76. Muysefior 
mío: encoTilráBdomo padeciendo do una quebradura 
con muchos alios de sufrimientos y do 22 aüos de edad, 
creía que no tenia renledio mi enfermedad. Maa con el 
uso de BUS curativos, he ohtenido la cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. S. S. S. Pedro F e r n á n -
¿«r.—La Salud, calle de San Pedro. „ ^Ju 
18270 3 -̂299 
DR. AUGUSTO FIGUilOA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domioilio á Gnlione n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 1634 1-N 
D B . E S P A D A . 
JPBDÍBR MÉDICO BBTIBÁBO DB LA XJUUDÁ. 
K E I N A 3. 
Especialidad. Enfermedades venéroo-«!fllltloa« y 
afeociones do la piel. Consultas do 2 á 4. 
C n. 1645 1 N 
MANUEL PABAJON, 
MÉDICO-ClIlUJANO. 
Son louioio 47. Consultes de 12 á 3. Guatls pora los 
pobres. 12685 26-22 0 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 allus. eínuina á Muralla. 
1 28-8 
MANUKL DE J E S U S POJÍCE 
y IJK ARDO DOLZ 
ADOOABOS. 
Mercnderes 2. Eutrciuelos.—Del2 <l 8. 
12^61 26 -18 eob. 
J f U . G * l M , n ! X G U I L . J L J E M , 
especialista en perdidas seminales, (eapermatorrea), 
impeteDcios, esterilidad y enfermedades venéreos y 
silUíticos. Consultas de doce á cuatro y ocho á nueve 
do la noche. Consultos por correo. Ha trasladad* «no 
consultac A O'Reilly n. I(t6, gabinete Ortopódico. 
J2-W7 16-28 O 
Federico Mora y José Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado número 00 (albus de Belot) 
12061 26-300 
Monsiear Alfred Boissié 
profesor de fnnic^, Galiano 180. Su PKm*r 0"ur#» 
de f rancés $1 l i . B. Su Voeabulario de Modismo* 
2'.' edioldn, cou ChiffousñO cts. B. B. Su novela.Dra-r 
gana y JSteareela $1 B. B. IM'ZÜ 8-1 
T. H . OHRISTEE, 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios pnra la onsefianza do 
los idiomas inglés y francés: l lábana 186. 
13Ü71 26-230 
E 
M E D I C I N A L E G A L 
y Toxicoiogia. por Mata, última edición, 4 tomos. 
Graves, Clínica Módica, 2 tomos en francés $6. L i -
brería y Papelería La Universidad. O-Reilly 61 ^ cer-
cado Aguacate. 13553 4-5 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E INGÍJA-lerra desea aumentar sus clases á domicüio é vivir con una familia en la Habana para ensefiar idie-
mas, música, instrucción, dibujo y bordados; ó daría 
leccione- en cambio de casa y comida.—Dejar las se-
Ras para una «emajia OJÍ ?1 oespacbo de esto Impren-
ta ^ isses f 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio, solo se paxan $2 al mes y 4 en fondo que 
se devuelven al borrarse. Librería y papelería la Uni -
versidad. O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
1351!) 4-« 
li 
NUEVO M A N U A L D E L COCINERO CRIO-
L L O , por U. M . Zervala.—EnseRa la manera de pre-
parar más do 370 platos diferentos. Precio 50 centa-
vos billetes. 
CUADKRNO T A L O N A R I O para apuntar la ropa 
quo se da IÍ lavar. Contieno bojas para 52 semunns y 
los hay para familia, hombro solo y señora hola. Pre-
cio RO cts. billetes. 
E L HIPNOTISMO al alcance do todas las inteli-
gcicias: su historia, su estado actual, sus aplioacioncs 
y fenómenos, sus ventujas y sus peligros. Precio 30 
centavos billetes. 
CARTERA COMERCIAL ar t í ' tW-agr ícola-do-
méstica.—Nueva edición aumentada con interesante! 
tablas sobre jornales, alquileres y toda clase de cuen-
tas njustadas; reducciones de toda clase de monedan 
entre sí, y do oro á billetes y vico-versa; sistema mé-
trico il otras medidas de oxten.sión y de cubicación on 
maderas y mótales, etc.. Ley dol Timbro; Arancele» 
de Jnrgadot; Registro de la Propiedad; oomeicíales, 
etc.; y con otros datos curioeos y de interés general 
para comerciantes, hacendados; empleados, abogados, 
artesanos, etc., siendo el todo un esmerado y cómodo 
temito, empastado. Precio un peso billetee. 
OliiSPO 8(i, LlllitEItlA. 
13521 10-5 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura de l i -
bros v gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 13 5— 
Librería La Poesía do Merino. 13-187 24-3N 
L I N D A S N O V E L A S . 
Re dan é leer pagando $3 ol mos, pudiendo escoger 
entre miis de mil. Al ompoiar se dejan $6 devolvién-
dose ol fundo al terminar. Calle do la Salud 23, llbre-
rüt. 18487 10-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTA DO*. I .VM'Os. 
C O T E 
do Aceite Puro de 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa." 
& fan agradaMe al paladar como la hche. 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma laa virtudes do eatos dos valiosos 
medicamentos. Si digiero y asimila coa mas 
facilidad que el aceito crudo y ea eepecial̂  
tnente doqmn valor páralos niños delicados y 
enfermizos y persona» docutOmogoadolioados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . » 
C u r a l a D e b i l i d a d Q o n o r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a * 
C u r a e l R e u m a t l a m o . 
C u r a i a t o s y R e s f r i a d o s . m 
C u r s i e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas laa enfermedades e« 
que hay inñamacion do la Garganta y loa 
Pulmones, Doctiimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, - nada en el mundo pueda compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Vcansa á continuación los nombres do 
unos pocos, de entrólos muchosprominentea 
facultativos que recomiendan y prescriboa 
constantemente esta preparación. 
8B. DB. D. AMBBOSIO OurLiA Santiago do Cuba» 
BB. Dn. D. MANUEL S. CSOTMÍLANOB. Habano. / 
Bu. Da. DON KUNESTO IlEaKWmiir, Director (M uoe.-
Eltal Civil. "San Soban clan," Vera Cruz. Méjico, ii. DON DIODOBO COXTRZJUB, Jlaootalpom. «fo-zlco. 
BB. DB. D. JACINTO NOÜEZ, Loon, Nlcaraga», 
Ba. i>n, O. VICKNTZ Pznxz KÜBIO, Bogotá. 
BB. DB. D. JOAN S. GAUTIXUONDO, Cartagena» 
8B, Dn. D. JXHDS GANDABA, Magdalena. 
BB. Dn. D.B. COLOM, Valenola, Veneraola, N , v 
8a. Dn. D. FUANOIBOO me A. MK.TIA, La Guaira.' 
De venta en laa pilnclpoles droguerías y bottau. 
S C O T T A BOWNE« Mueva Y o H o 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . 
A DISTRIBÜC10N DE MAS DE üH MILLON. 
L S . L . 
Lotería dol Estado de Lonisiana. 
Inour^orada por la Legielatora para 1M objetos de 
Eduoación y Candad. 
Por un inmenso voto popular, aa franonlcla fornu 
-jarte de la présenle Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1H79. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-annalmente, (Jnnio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
ano do los diez meses restantes del afio, y tienen lagat 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por integr l* 
d a d e n l o s sor teos y pago exac to de 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertiflcamoi los abeyo firmantes, ente bajo nuestra 
snpervtsiiin y dirección, se haeen tod«s los prepara-
tivos para los Sorteos mensuaUn y semi-anuaUt de 
la Lotería del Estado de Jjouisiana: que en persona 
presenciainos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos ee efectúan con honradee, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de esíi 
certificado con nuestras firmas en facsímile, -en to-
dos sus atiuneios. 
COniIBARTOO, 
Los que suscriben, JJanqutros de Nuevor-OrleanM, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no* 
sean presentados. 
R, M . W A I . M B I i E Y , F R E S . LOUISIANA NA-
T I O N A L BANK. _ 
F I E R R E LANAUX F R E S . OTATE N.VT. B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L E A N 8 ÑAS. 
B A N K . 
C A R I . K O H N , F R E S . UNION NATlu B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mtfsloa de Nuera Orleani 
ol martes 12 de noviembre de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100)000 billetes ft $20 cada uno. 
—Medios $10.—Cuartos $5.—Décimos $3.— 
Vigésimos $ 1 . 
XJSTA DB LOB PKFMIOS. 
$300.000 $800.000 1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E , . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
6 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
800 PREMIOS D E . . . . 
B00 PREMIOS D E . . . . 
APROXTM A CIONE8. 
190 pr«mío¿ de $ 500 
100 premios da 
























999 premios de $ 100 
999 premios do 100 W.WO 
3.134 premloe ascendentes á $1.0M.8fli¡ 
NOTA.—Los billetes agraciados con los pramlo* 
mayores no rociblrán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
l y L o s billetes para sociedades ó oluba y otroi la-" 
forme*, deben pedirse al qne enscrlbo. dando clara-
mente las se&os del es«ritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, oondado, calle y número. Más P V ^ k » ,la T*,~ 
puesta si se nos manda nn sobre ya dirigldQ & 1» per-
sona qne escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DZRECÜIONi M . A. D A Ü F I I I N . 
New ürleans , L a . , 
E . U . B B A. 
6 bien M . A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C . 
si fnere nna carta ordinaria qne contengo giro de a l -
guna ComnaCítt de Expreeo, Letra do cambio, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
US CARTAS CERTIFICADAS P COSTEHGAB BILLETES 
do Banco, se dirigirán i 
N E W « R L E A N S NATIONAL BANK* 
New Orleans, L a . , 
R E O U Í I K D E S E T o s T / 0 ^ ? ^ 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA-ORLEANS, j qne los b)lleiei esUn firmados por 
el profiidonte de una institución, onlles derecbos BOB 
reconocidoi> \inr los Jn íeados Supremos de Jnslioia, 
por conflgniente, cuidado con las imi'.aciones y em-
presas anónimas. 
UJN JT JCjJMJ fia de los billetes de ESTA 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cnalqniera qne le oírefl-j 
Ce M f WtRW ^9 ^«ÍO «• fríindnlenf 
A ñ o Cristiano. 
Vida de todos los santos. 4 tomos cou lámiuas $12; 
Jesucristo y estudio sobre el arte cristiano, 2 tomos 
mayor con láminas tinas en colores $11; Eucologio 
Romano con los olicios comunes y propíos del misal, 
ol ordinario de la misa, la Pemana Santa, &., SÍ. 1 to-
mo cortes de oro $3; Las mujeres heróicas do Ja B i -
blia, I tomo niavor cou magníficos cromos, en el ínfi-
mo precio do $10 billetes: Salud 28, librería. 
13138 4-1 
Manual del joven 
depoudieute de comercio, 4 ts. por solo un peso bille-
tes. Lo enseña contabilidad comercial, lo M1"' CS co-
mercio, signos, abreviaturas, sistema métrico, pesas, 
monedas, voces comarciales, problemas, sintaxis, pro-
sodia, ortografía y cuanto debe saber para ganar un 
buen sueldo, 4 ts. láminas $1. Salud 23 v O'Keilly 01 
librería. ^3439 4-1 
MUES! OFICIOS. 
M r a e . J o s e f i n a de M a r t i n , 
modista y corsetera, confecciona toda clase do habili-
taciones, trajes do novia elegantísimos, para sociedad, 
pseeoy «le viaje, los de luto en 24 horas: especialidad 
en corseta de buen corte y duración. Luz n. 70. 
18566 4-5 
EL COMPOSITOR V I C E N T E PASCUAL SE ofrece al público cu general: especialidad en ha-
cer composturas de todas clases de abanicos, tanto ná -
car, marfil, hueso y ébano y demás maderas linas con 
«smero y economía Cura/ao 37. 13l(>.! 4-2 
J . C o l o m . 
T)orador, fundidor de bronce y de toda clase de meta-
les; seiba trasladado á Monte 212 entre Rastro y I l c -
lascoain; compra y vende en todas cantidades cobre 
U O i ' hroi!<-o y plomo y de más metales viejos. 
'13108 irv-21 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Mulo el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lujara, Habana. 
13312 8-29 
TINES DE LEMAS. 
L A K U E V A U N I O F . 
TREN DE L E T R I N A S , POZOS Y SUMIDEROS 
D E B A U T I S T A F E R N A N D E Z . 
Situado Zanja n, 127: aserriu y pasta desinfectante 
gnuis. con prontitud y baratura; más barato que yo 
nadie: recibo órdenes en los puntos sipuientes: O-Rei-
lly j . San Ignacio, café; Cuba y Amargura; bodega; 
Villegas y Teniente-Rey, bodega; O-Reilly y Monse 
rrato, ferretería; Bernaza y Puerta de Tierra, bodega 
de D. Pepe; Reina y Aguila, café de la Diana; Rayo y 
Reina, café El Recreo; Rayo é Indio, bodega; Manri -
3ue y Zanja, bodega; Belascoaín y Carlos I I I , café c Bilbao, y su dueño á todas horas, Zanja 127, telé-
fono 1,260, de F. Canal. 13390 5-H1 
I L Í U 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E -sca colocarse en casa particular y tiene (inien res-
ponda por su conducta: informarán calzada del Mon-
te mimoro 91. 13518 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criundeva á lecbe entera Teniente-Rey 14. 
13519 4-5 
UNA SEÑORA P E N Í N S U L A B G ENEWAL costurera y cortadora garantizando su ' uen corte 
como lo pueden acreditarlas princ-pales casas de esta 
capital que ha trabajado, desea uua casa particular 
para ejercer sn olicio de seis á seis, si le dan buen tra-
to no rooara en precio. Impondrán Habana 103. 
_ 13Ó25 4-5 
C a m p a n a r i o , 3 2 . 
Se solicita uua buena criada de mano que sepa co-
ser y presente recomendación. 
13532 '4-5 
PA R A L O S QUEHACERES D E UNA CASA de ' orta familia se necesita nn muchacho de 16 á 20 
años; se presente con su cartilla en Composleta 48, 
entre Obispo y Obrapía. 13547 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -dfana edad, do criada de mano de un matrimonio 
solo ó familia corta, manejar un niño, limpieza de ba-
hitaciones ó acompañar uua señora. Callo do San Pc-
dro n. 20. impondrán. 13522 4-5 
i \ E S E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
^ ^ de color, aseado y do buenas costumbres, tenien-
do quien responda do su conducta. Impondrán De-
sam parados n. 78. 13524 4-5 
N A SEÑORA V I U D A SOLICITA UNA CASA 
para cocinar para una corta familia, ó bien pura 
acompasará una señora, manejar un niño ó de criada 
d0 mano, bien sea para la Habana ó para oí campo. 
Fundición n. 1. 13531 4-5 
B A R B E R O . 
Se BOOÜitá un buen oficial. Calzada de! Monte m i -
mero 237; 13534 4-5 
U 
MODISTA. - Una señora quo cona y entalla por figurín con la mayor perfección, desea colocarse 
solo parala costura en una casa particular que paguen 
buen, sueldo, y si no se coloca se nace cargo de toda 
clase ne costara para «eñqías y niños. Informan Obis-
po n . 2. 13537 4-5 
S E S O L I C I T A 
un joven de 15 á 10 años para el servicio do una casa 
y que tenga buenas referencias. Habana n. 210 (bajos) 
13513 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera á lecho entera, sana y abundante. I n -
formarán Jesús Peregrino n. fi. 13539 4-5 
T~\E.SEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -
.L /ninsular . de criandera á leche entera, de 3 meses 
de parida, tiene quien responda de su conducta. Co-
rralea n. 67. 13542 4-5 
P A R A D E P E N D I E N T E 
se !' ¡'a un joven de 10 á l S a ñ o s . sin pretensiones. 
pala'I u. 23 impondrán. 13578 4-5 
Sr DIGITA COLOCACION HE C O C I N E R A nha señora de edad, española, tiene libreta. Lam-
pavi'.'.-.p. 86. bodega. 13557 2d-5 2a-5 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S PE-
1_/ÍJinsulares de mediana edad, uua de criada de ma-
no j ütra de cocinera; teniendo personas que garanti-
cen i,u conducta. Picota n. 50. 13558 4-5 
S E S O L I C I T A 
muí cr áda de color, joven, para manejar un niño de 
dos u\«8és. Perseverancia SÍ. 13572 4-5 
y \ESEA COLOCARSE UNA SKÑORA R E -
JL/cicnllegadapara criada de mano; cu la misma se 
solicitan otlciales zapateros de prima. Luz 39. 
_ 13573 _ 4-5 
A M A l í d U R A N . 51—Solicito 3~criado8, 8~cfra-
^CTLdas. Vi manrjadoras, 2 porteros. 2 c-iciuoros, 3 co-
ciberan y :> muebuchosjóvenes, tengo 3 cocheros de l í 
y 2 crianderas: hago instancias, copias, memoriales y 
demás negocios á todas horas, pidan v serán servidos 
f-n el mismo dia. 54, Amargura 54. Miguel Gonzílcz 
Torres. 13562 4-5 
Se solicita 
un buen cocinero quo sea asiático y que sepa su obli-
gación: <lc 8 á 12 del dia: calzada del Monte n. 100. 
13577 4-5 
Se solicita 
una criada de mano do color que sea do'mediana edad 
y que sepa su obligación: Calzada del Monto n. 98 de 
8 á 2 de la tarde. 13570 1-5 
Criado de mano 
so solicita uno quo sepa su oficio, tenga buenas refe-
rencias y libreta, en la calle do Inquisidor n. 4: gana 
buen sncldo. 13575 4-5 
Se solicita 
una muchacha de 17 á V) años, isleña ó peninsular 
para cuidar ó entretener á un niño: que tenga buenos 
informes, Amistad 151. ]3S74 4-5 
Se solicitan 
dos criadas do mano que sepan bien f u olicio, tengan 
libreta y buenas referencias: Lealtad núm. 44 entre 
Animas y Virtudes. 13550 4-5 
EN L A C A L L E D E SAN N I C O L A S N . 07 SE solicita una criada do mano blanca ó de color de 
mediana edad y que sepa cumplir con su oblisación. 
18523 3d-5 la-5 
LA PROTECTORA, COMPOSTELA 55.—Nece-sito un dependiente de restaurant, 4 criados, 4 cria-
das, 2 manejadoras, 2 jóvenes para tienda y tengo co-
cineras, lavanderas, cocineros y porteros, pidan. 
13535 ' F 4-5 
BARBEliO. 
Se solicita un oficial oa Compostela frente al n. 114. 
13541 4-5 
Desea colocarse 
una joven do cocinera, no importándole que haj'a nm-
chaa personas, teniendo quien responda por su con-
ducta; no dormirá en la colocación, Egido !'. altos. 
13569 4-5 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE desea traspasar una hipoteca do $7,000 oro del cu-
ño español sobre propiedades de ca as en esta capital 
que representan cinco veces la garautía de dieba b i -
poteca, tratarán en San José núm. 83 altos: en la mis-
ma se venden todos los muebles. 
13505 4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
desea colocación de cocinera para una corta familia, ó 
bien para hacera. cargo de una casa ó para acompa-
ñar a una señora, ti»ne quien responda por su con-
ducta. Zanja n. 90. 13570 4-5 
Un asiático 
general cocinero v repostero desea colocarse en casa 
particular6 establecimiento: informarán Zanja ;!!». 
13571 4-5 
APRENDIZ 
de enenaderoación, se solicita ano que estó adelantado 
en esa clase do trabajos, en L A PROPAGANDA L I -
T E R A R I A , Zulueta nV 28. C n?ie01 8-5 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera de color y un camarero blanco. Com-
postela 113, entre Sol y Mural'a, Gimnacio, 
1 '• "XA 13550 4-5 
Se solicita 
una criada do mediana edad, blanca ó de color para 
atender á los cortos quehaceres de un matrimonio. Sol 
72, bajos. 13561 4 3 
Q E S O L I C I T A N AGOSTA N U M . 
^ d o y una criada de manos, es indiñ 
40 UN CR1A-
1 ferente que sean 
blancos 6 de color, pero si han de traer muy buenas 
referencias. L a criada deberá saber de manejar un 
niño. 13533 la-4 3d-5 
SE S O L I C I T A A L A S E Ñ O R A D O N A D O L O -res de la Torre, se Ic suplica á la persona que sepa 
su paradero 6 la tenga en su casa que venga á infor-
mar á la bodega callo de Compostela esquina á Con-
de n. 144. Se le gratificará á la persona que de razón 
de ella. 13481 4-8 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO bien para casa particular ó establecimiento; tiene 
^nien responda de su conducta. Calle de Santa Clara 
número 5, fonda darán ra2Ón á todas horas. 
13485 4-3 
Se n e c e B i t a n 
un» buena cocinera, una mandadora y uua oriadita 
T ^ ^nntñoa quehaceres. Lealtad 42 entro Virtudes 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E M A -na una joven peninsular, tiene personas que ga-
ranticen su conducta: Informarán Ancha del Norte 
número 124. 135'6 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color v que tenga su 
libreta. Prado 78. Í350B 4-3 
UN M A T R I M O N I O SOLO SOLICITA UNA jovencita blanca o parda, do 11 á 14 años de edad para criada de manos, debe tener quien responda de 
su buena conducta. Teniente Rey 28, altos. 
13189 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de restaurant, si no trae buenas refe-
rencias que no se presente. Hotel Central, Virtudes 
esquina á Zulueta. 13408 4-3 
SÉ S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MANO, pe-ninsulur ó de Canarias, que entienda de costura y algo de peinado, y un criado de mano peninsular: am-
bos con tmenas referencias. Cuba 50. 
13591 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA IJUENA C R I A D A de mano, natural de Islas Canarias, do mediana 
edad, para el servicio de casa menos coser y cocinar: 
tiene su correspondiente cartilla: impondrán Picota n. 
16, entre Luz y Acosta^ 13500 4-3 
EL TIENPO ES DINERO. 
D . C. D . R. vecino de la casa n. 38 do la calle de las 
Figuras, se ofrece á sus amigos en particular y al pú -
blico en general para toda clase de cobranzas, tanto 
de fincas urbanas como de fincas rústicas. De la pro-
pia manera cobrará censos, acreditado que sea que no 
existe la prescripción de acción. Para ello cuenta con 
las mejores referencias y garantías que so lo exijan, 
pudiendo asegurar que sus clieales serán servidos con 
la mqjor exactitud. 13505 4-3 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno, con buenas referencias. Concordia 
número 23. 13181 4-3 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para limpieza de la casa y zurcir ó para 
acompañar una señora ó asistir un enfermo ó para el 
campo. 110 tiene reparo en ir fuera; tiene personas res-
petables que la abonen, calle de la Habana núm 5. 
13483 4-3 
LA PARDA F E L I P A PEREZ SOLICITA A SU madre la morena criolla llamada Cayetana Gon-
zález, que fué esclava de D. Gervasio González, entre 
Artemisa y Candelaria. Pueden informar O'Reilly 88, 
cuarto n. i 1. 13459 5-2 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A SOLICITA una colocación de criada do mano, acompañar una se-
ñora ó cuidar una niña ó niño: no tiene inconveniente 
en viiijar. Calle de Obrapía número 87. 
13157 4-2 
S e s o l i c i t a 
en la calzada del Príncipe Alfonso número 501 una 
criada do mano. 13470 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y también una buena lavandera y 
plancbadora, tanto de señora como de caballero. En 
la calle de Consulado número 97 infonnarán. 
13460 4-2 
i vESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R de 
í y mediana edad, para manejar un niño ó acompañar 
una señora y limpieza de una ó dos habitaciones: calle 
de la Amistad, hotel "La Perlado Cuba," informarán. 
13462 4-2 
UNA BUENA L A V A N D E R A y P L A N C H A D O -ra, tanto do ropa de señora como de caballero, 
formal y muy cumplida en su trabajo, desea hacerse 
cargo de ropa para lavar en su casa. Maloja núm. 85, 
entre San Nicolás y Manrique. 
HM' l 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE crian-dera, do cuatro meses de parida, á lecbe entera; 
ha de ser en casa decente: tiene quien responda de su 
conducta. O'Reilly 16, altos del café, informarán. 
13106 4-2 
UN A S E Ñ O R A J O V E N PENINSULAR, SANA y robusta, con buena y abundante leche, solicita 
colocarse á media lecbe: es de toda confianza. Neptu-
110 n. 146 informarán. 13401 4-2 
S E S O L I C I T A 
San Miguel, 62. 
4-2 
u n a c o c i n e r a . 
1347:! 
SE S O L I C I T A SA15ER E L PARADEKO D E D. Juan Gómez Touriñán ó bien sea Juan Salgado 
natural de Galicia, lo solicita su hermano Manuel con 
urgencia, para enterar'e de asuntos do familia quo le 
convienen: calle de Someruulos 59, en la Habana. 
13430 4-1 
REINA 104. 
Se solicita una criada de mano que sepa coser, y 
tenga buenas referencias; si no que no se presente. 
13411 4 1 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO Y una cbiquita de 11 a 12 años, para entretener un 
niño y ayudar á la criada; á ésta so la dará un sueldo 
de $20 billetes, y á la chiquita se la vestirá y calzará, 
y según so porto algo se la dará. Sol n. 81, esquina 
á Aguacate, altos, 29 piso. 13415 4 1 
UN A SEÑORA DESEA ENCONTRAR U N A criada de mano, para su servicio y que sepa pei-
narla: San Ignacio 65. 13440 4-1 
s E SOLICITA UN MUCHACHO 1'AlfA E L aseo de los baños. Calzada del Monte n. 88. 
13441 4-1 
, E SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE E N 
los ratos desocupados atienda á otros pequeños que-
haceres de la casa, ha de tener recomendaciones y su 
cartilla, si no que no se presente: sueldo 20 pesos y 
ropa limpia; Empedrado 46. 13436 4-1 
SE DESEA UNA F A M I L I A D E ADULTOS que ocupen gratis las habitaciones altas de los C A M -
POS ELISEOS. 13419 4-1 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criandera á leche entera, abundante y buena, tie-
ne quien responda por su conducta. San Pedro núme-
ro 12, fonda La Dominica allí informarán. 
13418 4-1 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L desea encontrar una colocación do sereno de i n -
cenio, guarda candela, portero ó para servir & caba-
lleros solos: tiene personas que lo garanticen. Calzada 
del Monte 141, tintorería informarán. 
13153 4-1 
Q E DESEA A L Q U I L A R UNA B U E N A CASA de 
• alto y bajo en el barrio de Colón ó do Guadalupe. 
De más pormenores dirigirse á Obispo 07 altos, de 11 
á 3. 13453 8-1 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S 30 PESOS, una manejadora $34, 3 criadas $40, 3 muchachos $70, 
una chiquita de 10 á 12 años y 30 trabiyadores $45; 
teneme» 2 crianderas, 3 costureras. 2 cocineros del? 
y toda clase de sirvientes: se hacen instancias, copias, 
compra y venta de fincas y cuantas diligcin ias se o-
fi-ezcan. Se habla inglés y francés. Valiña y Mora. 
San Ignacio 9 i esquina á O'Reilly. 
13143 4-1 
S e s o l i c i t a 
un cochero de color, Obispo 07, altos, de 11 á 3. 
13154 8-1 
MAYORDOMO D E I N G E N I O . SE OFRECE uno de mucha práctica, que posee extensa conta-
bilidad y la teneduría de libros por partida doble, dan-
do toda clase do referencias. Informarán en la redac-
ción del DIAIÍIO DE i-.v MARINA. 
14442 15-lnv 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA SRA, P E N I N S U -
l ' l a r sana y robusta de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante y personas que la ga 
ranticen; impondrán S. Miguel 173. 
1 3410 4-1 
ÜN SEÑORA V I Z C A Y N A DESEA COLOCAR-se de cocinera en almacén ó casa particular: A -
guacate 19 altos darán razón. 13-120 4-1 
Virtudes 20 
Se solicita un criado de mano que sepa su oblieración. 
13445 4-1 
^ E SOLICITA UNA J O V E N D E COLOR B U E -
na manejadora do niños y que sea cariñosa y de 
moralidad: ha de traer recomendación: impondrán 
Prado 74 esquina áT rocadero. 13150 4-1 
SE SOLICITA UNA M O R E N I T A D E 10 á 12 años para entretener un niño: se le dará un corto 
sueldo por ahora, pero se le dá la comida, vestidos, 
calzado y ademas so enseñará á coser, leer y escribir. 
Dirigirse á todas horas á Animas 120, altos. 
13409 4-1 
ÜNA PERSONA D E CONFIANZA DESEA encontrar costura como pantalones para coser á 
máquina: Zanja n. 110. 
13446 4-1 
UNA S E Ñ O R A INGLESA QUE H A B L A E L español desea encontrar una familia respetable 
para manejar niños, ó criada de mano do una señora, 
tiene persona que responda por su conducta: Jesús 
María n. 10. 13190 8-26 
D I N E R O 
So facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
tuda clase do prendas y muebles. Casa do préstamos, 
L A C U B A K T A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12051 27-13 
UN C A B A L L E R O QUE D U R A N T E A L G U -nos años se ha dedicado, ya en colegios, ya en 
i isas particulares, á la instrucción primaria, desea en-
:mtrar una familia quo quiera confiarle la educación 
de sus niños y su preparación para la segunda ens&-
ñánza. So darán garantías do moralidad y honra-
déz. Lamparilla 03, cuarto número 14 de 11 á dos de 
la tarde. 13394 8 31 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A E X T R A N J E R A 
Ojiara el manejo de un niño de pocos meses y l i m -
( /;: do tres habitaciones dormitorios; con buenas re-
••omendaciones, de lo contrario que no se presente; 
Concepción esquina á Falgueras, parque del Tulipán, 
Cerro. 13380 7-31 
SE SOLICITAN 
oficiales de carpintero para el campo. Cuba núm. 5. 
C 1619 8-31 
^ E S O L I C I T A T O H A R m A L Q U I L E R 1>ARA 
I un caballero y una señora, ambos extranjeros, dos 
habitaciones elegantes y amuebladas, si cs posible con 
baño, etc. Precio: con asistencia 6 á 8 onzas oro men-
sual. Ofertas, dirigirse bzyo sobre de M . M . M . á la 
oficina do este periódico. 13222 $-27 
EN E L REGISTRO D E L A P R O P I E D A D D E Guanabacoa so solicita un oficial quo esté versado 
en todas las operaciones de esa clase de oficinas, y 
tenga personas que abonen su conducta. 
13228 8-27 
GOIPMS. 
SE COMPRA U N A C A L D E R A M U L T I T U B U -lar-vertical; é horizontal-locomóvil, de 20 & 30 ca-
ballos do fuerza y en buen estado de servicio. Avisen 
á D . B. de Sena, Cerro 575, 6 en Aguiar 92, zapatería 
de Jaime Ros. 13544 4-5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
le todas clases, métodos de música, estuches de ma-
tamaticas y efectos do papelería, las obras buenas se 
pagan bien: Librería La Universidad, O-Reilly 61, 
cerca de Aguacate. 13552 4-5 
PAPELETAS 
DEL 
MONTE B E PIEDAD 
muebles, alhaj'as oro y plata vieja se com-
pran pagando altos precios. 
NEPTUNO, 41. 
13527 8-5 
SE COMPRAN UNOS MUEBLES, U N P I A N I -no, alguna lámpara de cristal v otros efectos de 
casa para una familia que se establece; se prefieren 
buenos y de familia particular. San Rafael 18. 
13513 4-3 
Se compran libros 
de todas c lases: O B I S P O N U M . 8 6 . 
10 3 
SE COMPRAN MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
63, SAN MIGUEL, 63. 
1U72 15-1N 
O J O . 
Se compra una casa en buen punto, que tenga tres 
ó cuatro cuartos, aunque esté algo deteriorada, libre 
10 no pase de 1,500 á 2,000 de gravamen y quo
San Miguel 109. 18488 
pesos oro: 
4-1 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas clases ó idiomas, desde uno solo basta gran-
des partidas. Para un médico de Santa Clara se desea 
comprar por encargo una biblioteca de medicina mo-
derna pagando regularmente bien. Salud ?3, librería. 
13136 10-1 
SE COMPRA 
en $2000 oro una casa en buen punto, de construcción 
moderna quo tonga 3 ó 4 cuartos y sus titules corrien-
tes: pueden dejar aviso en Lealtad n. 44. 
43353 8-30 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y peqneíias partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13052 26-15 ot 
SE H A E X T R A V I A D O UNA CARTERA C O N -teniendo una cédula personal y una licencia de 
portar armas & nombre de I ) . Mauricio Dussag: se gra-
tifleará al quo la entregue )ficios 30 6 en Marianao, 
calle de la Pluma número 8. dándole además el dine-
ro que contenía. 13580 4-5 
POR L A C A L Z A D A D E L A R E I N A A L A CA-11o de los Angeles, calzada del Monte, hasta los 
Cuatro Caminos se ha extraviado un alfiler do señora 
con el nombre' en letras caladas de " J f ? L U I S A " . 
y una rúbrica al pié, la persona que lo entregue en la 
calzada de la Rciua n. 8 expendeduría de efectos t im-
brados, so la gratificará generosamente, 
1!U1'6 6-3 
SE H A E X T R A V I A D O E N U N COCHE una cartera con cédulas y otros documentos. Su dueño. 




Re?rcnla<le 61, l)a ROSARIO D E A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 1P557 5-5 
ÁL0ÜM1S. 
C í e alquila en 2J onzas la grande y fresca casa Ve-
O'asco número 19. entre Habana y Compostela; t ie-
ne sala, comedor cou persianas, 5 cuartos bajos y 2 
salones altos, agua de Vento, gas, arreata con árbolís 
y un martillo al fondo de 14 por 16 varas, donde están 
la cocina, despensa, etc , todo de azotea: está la llave 
enfiente, y su dueño Cuba número 143. 
13540 4-5 
A m a r g u r a 7 2 , a l to s . 
Se alquila una habitación ventilada con asistencia. 
Amargura 72. altos. 13528 4-5 
93, PRADO 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista a! Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 18579 6-5 
Se alquilan en la bien situada, casa Industria 115, dos habitaciones amuebladas, con toda asistencia á ma-
trimonio sin niños ó caballeros, y 2 cuartos en la azo-
tea muy hermosos, precios módicos. 
13529 4-5 
BUEN NEGOCIO PARA UN M A T R I M O N I O que quiera trabajar con poco dinero: se traspasa 
una oasa con 23 habitaciones todas amuebladas y al-
quiladas, en el punto más céntrico de esta capital y 
que deja un buen producto, por no poder asistirla su 
dueño: calle de la Habana n. 81 darán razón. 
13569 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos ¡untos y ventilados por todas partes, 
en dos Ctíiiteues a hombres solos ó matrimonio sin h i -
jos. Amarunra 80, entre Composlela y Aguacate. 
13564 4-5 
Se alquila á famílian sin niños los altos de la ca.sa Ga-liano n. 27. compuesta de sala, dos cuartos, cocina 
y demás, precio $15-90 cts. oro, para otras condicio-
nes en la misma impondrán. 18517 4-3 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Escobar nú-mero 41, independientes de Us altos, con tres cuar-
tos, sala, saleta, agua y domás, en 4 centones, la llave 
al lado, su dueño Aguacate 112, de 4 á 6. 
13I,SJ 4-3 
Reina esquina á Rayo. 
Se alquila un alto con entrada independiente, á 
hombres solos ó para un matrimonio de corla familia 
En el café Kl Recreo impondrán. 
13192 4-3 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-mosas posesiones altas, bañadas por los cuatro 
vientos, á caballero solo. Se exigen referencias. V i r -
tudes 41. C—1650 4-3 
68 Habana 68. 
Se alquilan dos habitaciones altas muy ventilada? 
á homhrea solos ó matrimonios sin hijos. 
13190 4 8 
A vivir bion acomoda lo y barato: á tres cuadras de Carlos I I I , dos de los carritos y guaguas del Pr ín -
cipe, Jesús Peregrino 52, se alquila $27 oro ó 65 b i -
lletes, tiene 7 habitaciones, agua, es fresca v aseada. 
Animas 115 t 'a tarán 13195 4 3 
S S A L Q U I L A 
en $25 otó una hermosa casa-quinta rodeada de j a r -
dines. Ciirralf.ilso n. 8, Guanabacoa. Impondrán O'-
Reilly (¡8, Habana. 13508 4-3 
Qlo alquila en la calle de Luz, entre Olicios ó Inqui-
Osidor, una hermosa accesoria con dos espaciosos 
cuartos altos, agua y todo lo necesario para un esta-
blecimiento ó corta familia. La llave en la barbería 
é impondrán Carlos I I I número 4. 
13478 4-3 
Se alquilan, en piso principal, una habitación con balcón á la calle, y otra interior, con muebles, luz 
V toda asistencia, Amargnra 96 esquina á Villegas, 
frente al Cristo 13S07 4-3 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa do alto y bajo n. 106 de la 
calzada de Luyanó, inmediata á la fábrica de tabacos 
de Henry Clay. Informarán en la misma, v su dueño 
Economía n? 18. 13158 • 4-2 
En dos onzas y media oro la casa calle de Cuba nú-mero 170 con sala, comedor, cinco cuartos, patio, 
traspatio, cocina, lavadero, agua do pozo; la llave en 
la bodega; darán razón Damas núm 8. 
13117 4-1 
S e a l q u i l a n 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das, á 10,60 y 15 y 18 pesos, á hombres solos ó matri-
monio sin hijos, con entrada á todas horas, en casa de 
familia Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
13421 4-1 
Se alquila 
la casa calle de Lamparilla nV 59. En el tren de la-
vado n? 66 está la llave é impondrán. 
13421 4-1 
EN E L CARMELO 
C A L L E 9, NUMERO 121 (Linea). 
Se alquila esta h ermosa casa, compuesta de sala 
saleta, 5 grandes cuartos, buena cocina, gran algibe 
de agua, cuarto para criados, patio y traspatio, con ar-
bolados y jardin, al frente del colgadizo. Informarán 
Belascoaín 79 ó en el mercado de Tacón n? 26 y 27 
por Galiano. 13426 4-1 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones á matrimonio solo ó caballeros, caUe 
de la Concordia 16, en la misma informarán. 
13112 4-1 
Se alquilan 
habitaciones altas, O-Reilly número 96. 
C 1651 4-1 
( j c alquilsn en proporción dos cuartos corridos, secos 
C5y aseados para una ó dos Sras. sin niños, en casa 
de corta familia, en la que se dan y piden referencias. 
Calle de Acosta n. 34. 
13414 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa de la callo do S.ui jo«d 3°-: impi n h- '" l- .-
ñores Gili , Quadreny y Cp. Ofteiós 28. 
12746 
Se alquila 
en$20BiB. una cisita sita en Guanal' • » ^ nie de 




Los grandes arribos de materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatenciáu del público en general, y en particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros do obras, etc., 
asegurándolos que la casa reúne, á la condición de géneros, todos do primera calidad, UNA CONSIDERABLE 
REJSAJA EN LOS PRHOIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en suelos de todas clases, ¡WOS-ÍKJOS É HIDRXULIGOS, blancos y de ele-
cantes dibujos, mármoles de Carrara de diferentes medidas, azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
francesa fina, superior en color y superficie plana, losa de Hamburgo, inmejorable para suelos de casas de 
campo, tejas francesas de diferentes marcas, losas de Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción do edificios y adornos de fachadas, patios y jardines. 
El Cemento Portland para pisos hidráulicos de superior calidad, lleva la marca de la casa, como EXCLU-
SIVA IMPORTADORA; se garantiza su snlidez, en vista de los análisis t echos químicamente; contiene en gran 
proporción silicatos de a l ú m i n a , sílice y hierro; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para que visite el establecimiento y se convencerá de 
cuanto llovamos ofrecido. Cn 1605 alt 15-290 
TÍ : 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó lieredados, ú lceras , herpes y sobre lodo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
do certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del ircdica-
mento. Este ROB ha sido grasoramcnle fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
Cnl631 1-N viñeta. 
B U E N N E O - O C I O . 
Se vende una magnífica fonda y cafó en uno de los 
puntos mejores de esta ciudad. Se garantiza como ne-
gocio, siendo su utilidad de $6,000 á $7,000 anual. 
Informarán Estévez 17. 13180 8-3 
S E V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , 12 casas de esquina con establecimiento, 3 casas 
quintas, 8 casas cindadelas, 13 casitas, 5 fincas de 
campo, 3 casas en el Vedado, 1 solar do esquina en el 
Vedado, 1 tren do lavado, 5 bodegas, 3 cafetines, dos 
fondas, 1 hotel. San José 48. 13175 4-3 
B o t i c a . 
So vendo una barata, surtida y en buen punto, es 
de porvenir para el comprador. Informarán en Agua-
cate úl 7 y en la calzada del Monte n9 49, el dueño 
de la imprenta. En la misma se necesita un depen-
diente y un aprendiz de farmacia. 13422 4r-l 
Se vende 
un tren de lavado: impondrán Animas esquina á 
Crespo, panadería 
1344H 4 1 
Q E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R Y una vidriera 
loque vende $500 B. de lotería cada sorteo, ó se 
avisa al señor que ha hecho oferta de 6,500 B . , hoy se 
da en 5,500, esta en buen punto; se vendo 1 bodega de 
esquina sin competencia ó se avisa al señor que ha he-
cho oferta de 5,000 B . , hoy so lo da en 4,000 con más 
existencias; so vende 1 fonda y billar cn .'{.O'1») B . y 2 
bodegas á 1,8C0 cada una y doy en garautía bipoteca-
ria de casas ó compra do las mismas módico interés 
380,000 oro «n partidas: razón callo del Aguila 205, 
bajos, entre Estrella y Reina, de 10 á 2. 
13328 4 30 
SE V E N D E D CUATRO CASAS EN L A CA la-zada del Monte, 1 de 2 ventanas, 14 frente 40 fon-
do. 7,500 oro. 1 3,500, 1 2,700, 1 esquina cou bodega, 
8,000, 1 Manrique punto bueno, 9 frente 38 fondo, l i -
bre fíe gravamen, de azotea, agua, ronta 38 oro 3,600 
oro, 1 esquina barrio Colón, nueva, con bodega, libre 
de gravamen, con agna, renta 51 oro, 5,500 oro: hay 
casas «le 1 y 2 ventanas de todos precios, por donde 
las pidan, 1 casa en el barrio de Guadalupe, nueva, 
agua libre de gravamen, reuta 384 B. en 10,500 oro: 
razón callo doT Aguila n. 205 bajos, entre Estrella y 
Reina, de 10 á 2. 13329 4-30 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la hermosa casa calzada de Marianao n. 121 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3¡do criados, despensa, lavad» ro, 4 cab.HIerizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 de 2 á 6 
13335 l!>-30 
SE VENDE 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes de miel, se baila al lado de 
las dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 pipes 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. en U -
nión do Reyes. 13163 2'5-25 
DE MIMALES, 
S E V E N D E 
un caballo criollo de seis cuartas y media, de monta y 
maestro do tiro: se da barato. Informarán de 11 á 1, 
Lamparilla 21. 13465 4-2 
S E V E N D E 
un burro criollo, de cuatro años, buen semental, cu-
bre yeguas. Monte número 28, establo "La Ceiba." 
13408 4-2 
OJO. OJO. 
Se vende un hermoso y sano caballo criollo de si-
lla, tiene siete cuartas de alzada y color moro empe-
drado. Informarán Vedado, calle 7 u9 72. 
c. leai 4-1 
P r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
Lindos gaticos legítimos do Angora blancos y de 
color, se venden: en la misma se desean comprar unos 
muebles de uso de particulares: San Miguel 109. 
13131 4-1 
DE GA10AJE 
S E V E N D E N 
tres maguílicos coches con tr-'s hermosos caballos cn 
precio muv módico. San José 78, impondráná todas 
horas del nía. J3545 4-5 
SE VENDE 
un faetón Príncipe Alberto, muy ligero y de la forma 
más 
ro 136; 
i elegante, acabado de remontar, Galiano núi 
36! 13196 4-3 
Se vende 
una duquesa de plaza con tres caballos, su correspon-
diente limonera: puede verso de 6 ú 8 do la inaSmná y 
de 12 á 3 de la tarde. Colón número 1. 
13477 4-3 
EN 8 ONZAS EN OROSE V E N D E ÜN F A E -ton americano < asi nuevo, lo que se «lesea es salir 
pronto de él. Es de vuelta entera y muy ligero: Zara-
goza 13, Cerro, á todas horas. 
13482 4-1 
DE IUEBLES. 
PIANOS RENOVADOS, MODERNIZADOS Y restaurados á condición positiva de nuevos. Pre-
cios módicos y á satisfacción de no pagar si no quedan 
perfectamente bien; Riley, cn el almacén de música 
de Anselmo López, Obrapia 23. 
13546 4-5 
Se vende 
un elegante juego de Viena de respaldos altos y de dos 
medallones, compuesto de un sofá, doce sillas, seis si-
llones y una mesa con su tabla de mármol. 
Se vende también una nevera americana y todo en 
proporción. 
Prado número 117, puede verse á todas horas. 
13530 8-5 
Por ausentarse su dueño se vende 
un hermoso piano de excelentes voces y se da por la 
3? parte do su valor; O-Reilly 92. 
13563 4-5 
comodidades. Darán razó» en la tienda. 
13397 7 31 
V e d a d o . 
A partir del 1? de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
13389 15-310 
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor punto de e«te pueblo, la her-
mosa y cómoda casa número 95 de la calle 9, frente á 
la línea, propia para una familia de gusto, por su ele-
gante construcción. Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la 
fachada, comedor espacioso, baño, caballerizas, co-
cheras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, ja r -
dines con abundante agua, habitaciones para criados 
y cuanto exye nna casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Belas-
coaín n. 2 A. 18388 10-3» 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
18351 8-30 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58, de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de construcción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y de su tyuste Habana—San Rafael 13. 
12977 16-200 
de Fincas y Establecimientos. 
SF V E N D E U N TERRENO D E 2,168 VARAS planas, situado en la calle do Campanario esquina 
á Carmen. No reconoce gravamen de ninguna espe-
cie. Está cercado de mampostería y ladrillo por el 
frente que da á Campanario. Referencias en la calle 
del Rayo n. 17. 13520 8-5 
ESTANCIA.—Se vende en 1,500 oro una de una caballería y 16 cordeles á un kilómetro del pueblo 
del Calabazar, cercada de piedra, poco fértil, casa da 
tabla y tejas y buena arboleda, libro de gravámen y 
dividida en cuartones, demás pormenores informarán 
Bayo 38. de 7 á 11 de la ma&ana. 
13560 8-5 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N varias casas en Jesús del Monte desde 1000 pesos 
billetes á 2500 oro: su dueño á todas horas en la calza-
da de Jesús dol Monte 318, no se trata con tercera 
persona, ¡ISITÍ $-3 
MUEBLES, PRENDAS, BRILLANTES 
LA NUEVA AMÉRICA 
de M . L l u l l y C» 
Obrapía números 55 y 57, 
casi esquina á Compostela, al lado del café. 
Gran surtido en general para todos los jnistos y for-
tunas: franceses, americanos y del país; desde lo más 
sencillo á lo más elegante y á precios de verdadera 
ganírii Gran surtido en juegos de adorno de sala y 
t. i o.1 . ••^"•n'ps, juegos de cafó, azucareras y cubier-
' > . • . , relojes, centros de mesa, variedad en 
i '„ !.. t.i'í.i.. cristales, etc. etc. Camas de hie-
' i v ;)"> I), con bastidor de alambre, nuevos hay 
• e Mipcriores y de bronce. Un juego de sala tapizado 
de raso pm'z«í, con muelles Luis X I V , de lo más ele-
gauic • i 6 onzas oro, y vale veinte, está todo con sus 
funda;.. Otro» Luis X V , de palisandro macizo en 4 on-
zas oro. En la misma se compran y oambian muebles. 
Acudan á esta su casa que saldrán complacidos. 
13548 4-5 
VENTAS D E M U E B L E S D E P R I M E R A C L A -se—Se vende un elegante y nuevo pianino con hermosa plancha metálica, excelentes voces del fabri-
cando Qaveau, se da en el íntimo precio de 14 onzas 
oro con la banqueta de palisandro, un peinador do 
fresno, de seGora en $50 oro. Salud 66 puede verse. 
13494 4-8 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA D E T A T I -cería, compuesto de 6 sillas 4 si'lones ,1 sofá, mesa 
de centro y consola, un aparador }• una mesa de co-
rredera, todo nuevo y barato ó se cambia por otros 
muebles para cuartos: impondrán Escobar 9. 
13514 4-3 
SE V E D D E UN T A N Q U E D E H I E R R O PARA agua y una gaveta para guarapo, cañerías de hie-
rro, llaves do metal y de paso, losas de mármol para 
mesa, puertas, mamparas de persiana y cristal y otras 
varias cosas, todo muy barato y en estado nuevo y se 
halla oallo de Monserrate, solar número 18. 
13417 4-1 
B I X L A B 
Be vendo una mesita de billar de casa particular y 
una de carambolas casi nueva y barata y un piano sa-
nito y buenas voces por poco dinero, Inquisidor 39; 
dan razón, 18413 8-1 
P i a n i n o P l e y e l de g r a n f o r m a . 
Casi nuevo con certificado do fábrica y barato, tam-
bién so vende otro sano para aprender en dos onzas, 
escaparates de un espejo y comunes, camas y demás 
muebles. Pasen por Reina número 3 frente á la Coro-
na. 13396 4-1 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Qaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
San Mígnel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175. medio do Viena 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores cou mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós, mesas de tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas giratorias, lavabos de hombro y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 15; sofaes do Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas do hierro á 20, 25 y 
100, de bronco, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
do coser y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas corroderas de 3, 4 y 
25 tai las, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
greoianos á 6, sillas á 1J, taburetes, liras, videles. j au -
las, olacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
13171 4-2 
S e v e n d e u n p l e y e l 
pianino oblicuo de magníficas voces y de poco uso. 
106, Galiano, 106. Se alquilan pianos. 
13452 4-1 
Guitarras y Bandurrias Valencianas. 
Muy buenas se han recibido unas cuantás que deta-
llan á precios módicos en el almacén de música é ins-
trumentos de 
ANSELMO LOPEZ, 
OBRAPIA 23 entre CUBA y SAN I G N A C I O . 
También so alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. Se afinan y componen. 
13293 12 29 
H I X J X Í A P . S S . 
So venden, compran, componen y visten; so recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne i billares, líornaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 26-24 0 
SE V E N D E 
imo niiquina calórica para bomliear. sistema B I D E R 
casi nueva por la mitad de su precio; Belascoaín 2 C. 
m 0 7 8-31 
SE V E N D E N TBES C A L D E R A S D E DOS flu-ses. franecsar. de 36 piés de lar^n y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-130 
Pili F 
POLVOS DIGESTIVOS 
ANTXHILIOSOS T CONTRA KT. EXTKKÑIMIKNTO CRÓNICO 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indi-
gestiones, acedías y marcos. Contra ¡as dispepsias y 
diarreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan 
á todas las mag' esias, mejorando sus buenos resulta-
dos. Es el purgante más agradable para las damas, y 
los niños no toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrar en este país á los recien llega-
dos. Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas intermitentes. 
Kliciices para curar toda clase do liebres intermi-
lentebi yn sean cotidianas, teroiánas, etc., etc., como 
igDalmciite las obstrucciones del hígado y bazo. Obis-
po n. 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el niño qu lao tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ningún» deja de loiuarlot: le acom-
paña la copia do la fórmula y el método de usarlos.— 
Se vende únicamente en esta casa.—Obispo 27, Bo t i -
ca S nío Domingo. 13378 8-31 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resollados al extremo que ta 
Faculiad Médica no prescribe otra lecbe para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
Depósho: Galiano 101, ojquina á San José, farma-
cia del Ldó. Francisco Alvarez. 
Cn 1566 alt 10 180 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma O ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS AHTIASHATICOS 
DKIi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
í^n 1612 1 
AVISO A MIS CONSUMIDORES. E L D E P O -sito ¿c betún la Huelvana se ha trasladado do la 
calle Real de la Salud á Estrella 62.—Josefa Hernán-
dez, viuda de Acosta. 13536 6-5 
DE 
FENOMENO OPTICO 
D E E F E C T O S S O R P R E N D E T E S . 
Se exhibe todas las noches en el 
MUSEO ARTISTICO D E ROCA, 
PRADO 93. 
Cn 1658 4-5 
B A D S ARTIFICIALES DE S A I DIEGO. 
Se administran en el establecimiento hidroterápico 
del Dr. Gordillo, Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos do herpes, caspa en la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos cn su habitación agregando al 
agua de un baño común el contenido de una botella do 
la SOLUCION N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expende cn latas de 25 botellas al ínfimo precio de 
nuevo pesos billetes. 
En el mismo establecimiento ac administran los ba-
ños ferruginosos artificiales de Passy para la curación 
do la anemia y enfermedades que de ella dependen; y 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
do la celebro estación balnearia francesa conocida con 
el nombre de Passy. 
Se facilita á los compradores el método que debe 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
men que debe observarse para una segura y pronta 
curación. 13251 15-27ot 
Escopeta 
se vende barnta una muy preciosa á la Fusié de dos 
cañones Beruard, con sus atavíos completos, todo en 
muy buen estado, se puede ver, Habana 71 zapatería. 
13357 -l^Od 4-30a 
l i i i eneros. 
C o n C A S C A R A S A G R A D A 
E» un hecho reconocido hoy por todos los Médicos quo las 
PILDORAS KÜGLER a base do Caacnra Sagrada cons-
tituyón el méjwr laxativo cn \o% casos do í l l l i s , de Afeo-
ion ile.l h i y t u l o . C o t m t l p i i c i o n t c s u i z . ü Z a l a a 
Uit/cntioncH, ü t n l c a >;< ' CHtinmtyo, I r r i t n -
oloiicw i n t e n t l n a l e s , J a n u c c a » . A l t u o r r a -
HUH, I ' V . H I I I I i l a Cabeza, Vonaes t ioucs , 
C a l e n t u r a s i t i t e rn t i t e t i t e a . 
LÍS P I L D O R A S KÜGLER 
las preparaCARI_OS KÜGLER. 
Firmacéutico de U claic, 
Anticuo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Clencl-.s, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombro 
KÜGLER y ol frasco lleva 
la marca roproducida al lado 
Dcposlloa en hi Hohonú, : 
José Sarrn ; Lobé y C» y en la 
priucipaleaFarmnciusy i ;, . , .-
TRADE 
JS1 xuojor de los X^ortiflcantes 
Una cop:ta á'ntai d'-i a comido. 
En la Uabonft : 
JosóSarra; LoliéyCa. V 
^ « D , FarmacfcttU^0-
I EXPOSiTiON S? ÜNIVSLLE 1873 | 
| lédaiüe d'Or ^ ^ C r o i X d o C n e í a l i e r | 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 9 
3 PREPARADO ESPECIAL MENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
^ Hcfomendamos este produclo. 
g que las Cflehr¡£i3es medicales consideran, pnrsu 
49 pnndpiodf Quiua,comodREGENERADORinas £ 
@ poderoso que se conozca. ^ 
ARTÍCULOS RECOMENDAOOS 
| PERFUMIRIÁ A LA LACTEINAi 
6 Rocomen-J •da por las Cdobridades Medicales 9 
m G O T A S C O N C E N T R A D A S P"i"I pañuelo 2 
f A G U A D I V I N A lia uada agua lié salud. g 
SE VENDEN EN I. A FABRICA 
{ PAFis 13 , r u é d'Enghien, 13 PARÍS® D(»pifcitos en wsas'd- los principales Perfumistas, S (, lirias / IViuqneros de ambas Américas. S 
«eéMM&éoééa® «©©©©©©©©©asa*' 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N c r r a U f l i a j » 
Asi)lr;i!;do el humo, penetra e n el Pecho, ca l ina el s i s t e m a nerv luso , lac i l l ta 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respirator ios . 
E^cxaiR E S T A nniwi^. ; jr. ESJPIC 
V e n t a por m a y o r i «T . E S F * I C ,20 , r u é S a i n t - l a z a r e , ¿ P ' A . J E t X S 
Depósitos ta la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en las principales Farmacias» 
ÉNFERI lAZON 
Las Grageas Tónico-Cardiaccs L E B R U N j tomadas por ¿ósis do 4 á 10 por dia, curan las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PAIPÍTACJONES y ¡as mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmai-íiit'rn-Onimicn, M r K Rl rtiv' Fa honre Monlmartro et 47. roe Lalayette. 
D e p o s i í a r i o s en L A . Í F A B A I V A ; j a s t f ¿ ¡ A U R A ; — ¿ O B É y Cto, 
H O G G 
l i H I Q A D O F H e & O O U & A C A l . A O % A A r U ñ A L r 8 £ D / G / M A l 
Freflcrlpto Aesde 30 ¿ J i o s , en FrancU, en Inglaterra, sn EspnQ», «n Portugal, es «1 BraaU 
f en toda* las Repúblicas Hispano-AmerlcanaA. por los prlmerop m é d i c o s fias a c o a e 
•Btor*, contra la» •nfermedmdas <el Peoba, T o » , K l ñ o » Ka-qnl t lc»s . ESaraor**, 
Brmpelaaea <lel «AtU. P«ra«BM « é b U e » . P é r d i d a s Mancan, ote ES ¿*9*f« 4 « 
fracaíaa de SSOOG es el mas abundante e& malcría de h a n r » a c t i v a s , 
tomlinUaMUufruuiTRIANOULARKS. |il}»i>e»kr^h «eiQQ«*ail SELLO «ZUk «si Eatstft fraiafo 
SOLO PHOPIBTAÍJ»- SSOCS-Cft» 2 . ra* C R u U g U e » * . T A f " U4«su? rcrwuUi. 
LOS MEDICOS REEMPLAZAN CON EXITO 
e l A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y e l V I N O d e Q U I N Q U I N A 
• p o n EX. 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
F l s t a C r e m a d e C a c a o e s \ m d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
A A L POR MAYOR ; D U C H A M P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S ^ 
¡ Q e f o s i t c i i M . o e n l a . ü a - b a n a ¿ T O S E S ^ - i C Ü - ^ . . 
de la Cabellera 
I n f a l i b l e c o n t r a l a s P e l l G U i d S y l a C d l d d d e l o s cabe l los . 
I ' A . ^ I S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — 
^ ~ Í Q U I N A Y H I E R R O 
C / o r ó s í s , A n e m / a , D e b i l i d a d 
G u i a ? a c i ó n , d e I s t s F i e l o r e s 
P r e m i o 
J l o n t y o n | 
d 
O. H e ñ í 
DE OSSsá i HENRY I 
y I "-v. ••'í*; JT-TV VT-Vi — • - i I '- I • • 1 ^ — -1 1W8IK1J 
(Mimoro de la Academia ás ¡MeUciai dt JJorlí, grofesor en la (Escuela de gamacia. 
L a feliz r é u n i o u , en esta p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos t ó n i c o s por exce l l enc ia , 
e l Q V J N A . y el HZSSU&o, const i tuye u n precioso medicamento contra l a 
C l o r o s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e t n t a , F l o r e a b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o t i e s U é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A B N & F O U R N I E R , 43,calle d'Amsterdam. 
Depositarios en l a U a b a n a : J O S E SARRA. 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H f M M L G R I M A 
SOLUBLE de V. DESCHIENS 
4 
ADMITIDO EN LO» HOSPITALES DE PAIUS 
DE 
Cvi-racion. 
L A S E N F E R M E D A D E S 
Hemorragias, Esputos 
do Sangre, Clorosis 
Anemia, Dabllidad, 
Enrumoflades 
\iel Po ho 





k M-Mico do los 
5# SaK Hospitales de l'aris 
lia comprobado las 
•JW propioJudcs CiiratiVM dol 
A G U A D E L É C H E L L E 
' KN VARIOS CASOS DK 
F L U J O S Ü T E K I X O S 
H e m o r r a g i a s 
Y EN LAS 
l í e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s 
núsiti General: Farmacia G.SEOÜIN 
378. cnlle St-Honoré, PARIS 
En la Wt tba 'ua : . T O S E S A S t U A . 
BI-DIQESTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
\ PÉRDIDA DP-ATf:. 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
f EN TODAS I.AS FARMACIAS 
Do lores ot E stom ago? Oig osliire s D ií le ile s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l M i g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
TÚNICO DIGESTIVO — PEPSINA CLORIDICA — MATE — QUINA — COCA 
P A R I S , F a r m a c i a B E H T R A . N I 3 , 1 8 2 , A v c r m e de V o r s a l H e s , P A R X S 
Depósitos en L a Habana.: J O S E S A R R A . — L O B E y C . 
m i — i n i i M i M i i i i i i ni 1 111111 1 iiiiiniTinrrr-iii i i i i i i i i i i i i i i i w w r T n 1 1 n r m 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Ü J L A S dei D o c t o r 
Lauroado da la hauiltad de Medicina do Párit — fremio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n í o r se 
emplean en las AJecciones n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enforme-
dados siffiiie/d'oK : 
A s m a , Insor t ín io , A lecc iones de.' C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A luc inac iones . Á t ü r ^ i m i é i i t o - . J a q u e c a , E u f c r m e d a c i c s de las v i a s 
T t r m . i r i a s y para ca in ia i - i".á éxoitacioliüs de toda clatCc-. 
1154 Crda fVa.voo vo acbmo'pñado ro/i una instrucción ditalladd. 
K x i . t i s c lar. T/&rdarioraf> C a p s u l a n n i B r o m u r o de A l c a n f o r 
de C L I N Y Cia Je PÁRIS (¿UC.«G n - d l ' -ií •• . i : l i u i-rincipale» Farmacias 
y Droyuerius. 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE L O S GLOBU LOS D E L A SANGRE 
No ocasiona nunca males de éstómagó, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO RAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
Preparaclony venta al por mayor :Soc/ec/arf Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAH i C , 11, r. de la Ferie, PARIS 
I3EI>0 SITOS Bl-T TOIDAS IJA-S F A I I I ^ A - O I A S 
Privilegiado 
ÍES 
PRESENTADOS EH FORMA DE LAPICES ( A S O L O R E S D E L I C I O S O S ) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g c r a t n e n t e p a r a o b t e n e r l o s p e r f u m e s 
(el Cut i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L . LlaGBiA£T¡D3 Proveedor de la Coste de EiUB3,a 
207, RUE SAINT-HONORÉ, PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo 
SE KNVIA KHANCO DE PARIfl B I . CATALOGO ILUSTRADO 
J E P e t i r e i l o s G a . l D a . l l o s 
E m p l e a d o c o n ol m a y o r e x i t o e n l a s C u a d r a s rea l e s de S S . M M . d I m p e r a d o r d e l B r a s i l , el Rey 
de B é l g i c a , e l R o y de l o s P a i a c a - B a j o s y e l R o y de S a j o n i a . 
$ 0 m a s (guego 
n i O a i c i a c í e » ü P e l o 
Solo es te precioso T ó p i c o r e e m -
ij* p laza a l C a u t e r i o , y c u r a r a d l c a l -
mchto y en pocos d ias las C o j e r a s 
r e c i e n l e s y a u U g i i a s . l a s I i l s l a a u r a B , 
Z2r.grulnces, r u c a n e e s , IMCoIotas, 
AUfa te s , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
j e d a d e I n f a r t o s c u las piernas de los j ó v e n e s 
cabal los , etc . , s i n ocas ionar llaga n i ca ída de 
pelo a u n durante el tratamiento. 
Depósito en P a r í s : Farmacia G r I É l \ r X S ^ L T T , 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
s 1 isr R . 1 v .A. L 
L o s extraordinarios resultados que 
h a obtenido é n las d iversas A f e c -
ciones de P e c b o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , XUCal de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , e t c . , no admiten competencia . 
Za c u r a se hace d la m a m en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
c a l l e S t - H o n o r é , 275,yen todas las Farmacias. 
d.© l O - v e o e a l a s Q 
J a q u e c a s 
ttemnatismos 
J S T e x L r a l f f i a s 
d e l 
E s t o m a f f o 
d e l a 
C a b e z a 
y d e l o s 
I n t e s t i n o s 
Exi ja -se l a F i r m a de 
D r C L E R T A N 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de Paris 
>Ns- C a l m a n . Á 
ÓLQ l O - v e c e s l a s Q 
E n f e r m e d a d e s 
d e l 
H i f f a d o 
C a l G u l o s b i l i a r i o s 
C a t a r r o s 
P u l m ó n a r e s 
• y 
V e s i c a J e s r 
Exi ja -se la F i r m a de 
19. ralle Jacob. PABIS ^ 
de 
P A R I S Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
A G U A D E H O Ü B I G A N T la mas apreciada para el T O C A D O R 
A Q U A de T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A G U A do C O L O N I A á la Pcau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Violelle San Remo, Opliélia, Fougérc Royale, Lait de Thridace, 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,BlImperial Russe.ViolelleSanRemo,Violelle Russe,Ophéüa, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E B F U E ^ E R I A E S P E C I A L . A L . M O S K A R B 
á / a I P A P A l l S l A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO '. GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COPITA AI, ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i s : T R O V E T T E - I ' E U R E T , boulevard YoUaif/t, 26i 
E/ijir el Sollo de la Union de los Fabricantes sobre el Frssco para eiitar las íalsiík&ciimtt. 
Depósi tos cn l a H a b a n a : J O S É S A X f R A . : - X - O E J É : "V" c » . 
CATARROS 
C U R A C I O N A S E G U R A D A d e t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
So 
J A P S U L A S 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D c r F Q U R N i E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION ^ ^ DE LA CAJA 
Estt producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosotúado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a •• J o s é Sarra ; — Lobé y C», y en las principales Farmacias. 
C R E O S O T A D A S ^ 
¡dolDcctorJÍ 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Par í s , IS70 
EXIJASE LA BANDA Da 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




Contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
A L B U M I N O S O 
expirimeiUds ci loi Hetpiulai, 
c o s t r i D i a r r a a . D l s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
A T O da Q U I N I N A 
Silj PlUmi, aprobados per la ieadaaia 
de Sadieiia da Paris, contra Fiebres , 
Ncuralglaa.Jaquecas .Gota. 
ímp. 4 "Diario de Ja Mari»a;, Hiela, 89. 
